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E C O N O M I A S 
Nuestra vieja tesis sobre la necesidad 
y posibilidad de hacer economías en el 
presupuesto español arraiga cada vez más 
en nuealro espíritu siempre que por 
cualquier circunstancia hemos de posar 
la mirada sobre la Administración pu-
blica. Hoy queremos concretar nuestro 
pensamiento, procurando darle la mayor 
precisión y claridad. 
Las economías presupuestarias son una 
política de la postguerra. L a estela de 
trastornos dejada en el mundo entero 
por la gran convulsión ha requerido de 
las naciones que éstas revisen severa-
mente su cifra de gastos. E n hspaüa 
pueden y deben hacerse también econo-
mías. E l sistema para llevarlas a cabo 
con eficacia es el nombramiento de una 
Comisión técnica. Procuraremos demos-
trar lo que antecede aduciendo pruebas 
muy concretas y apoyándonos en los he-
chos. 
E s una política de la postguerra. Des-
pués de la guerra han hecho seriamente, 
rudamente, una política de economías In-
glaterra, Estados Unidos, Austria, Hun-
gría, Polonia, Bélgica, Italia, la misma 
Alemania en la medida que el plan Da-
wes la obligaba a ello. Puede decirse que 
de las naciones que intervinieron en la 
enorme contienda todas menos Francia han 
realizado una política de poda implaca-
ble en el presupuc^lo. De la penosa lu-
cha de Francia en el mismo sentido y 
los intentos realizados hablaremos des-
pués. 
En Inglaterra la Comisión Geddes pro-
puso en 1922 más de 75 millones de li-
bras esterlinas de economías, lo que es 
decir en números redondos 2.600 millo-
nes de pesetas. Estas economías alcan-
zaban a todos los departamentos, esto 
es, no afectaban tan sólo a los incre-
mentos a que obligó la guerra, aunque, 
como es lógico, a los departamentos do 
Guerra y Marina se refería más de la mi-
tad de la suma total. Lo propuesto era, 
en resumen: 
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TOTALES 75.061.875 2.550.200.000 
L a Comisión Geddes, en informe pos-
terior al reproducido, indicó todavía la 
posibilidad de elevar esa cifra a 86 mi-
llones de libras esterlinas, lo que acer 
caria el total enunciado a los 3.000 mi 
Dones de pesetas, expresándonos siem-
pre en números redondos y calculando 
al cambio de 34. 
E l informe de esta Comisión tuvo tan 
decisiva importancia, que en el presu-
puesto inglés entrado én vigor en 1 do 
abril del año siguiente se s iguió el im-
pulso, y las economías superaron a las 
del año anterior. En E L DEBATE de 16 de 
marzo del año mencionado dimos un cua-
dro de dichas economías, que, al cam-
bio de 30,43, alcanzaban más de los 3.000 
millones de pesetas. 
Hemos insistido con detalle en la tala 
realizada en el presupuesto británico 
para dar al lector idea clara de la enor-
me importancia de las economías y, so-
bre lodo, para significar su cualidad de 
plan general, que abarca todas las ra 
mas de la Administración. En Inglate 
rra se han suprimido 66.000 empleados 
desde 1922. En el departamento do la 
Marina mercante los funcionarios eran 
hace dos años 765 y hoy son 112. 
No menos interesantes, o quizás más 
aún, por ser obra de un solo hombre, son 
las economías llevadas a cabo en los Esta 
dos Unidos, donde el famoso general Da-
wcs logró ahorrar en los gastos del presu-
puesto algo más de 2.000 millones de dó-
lares, lo que significa, por lo menos. 
14.000 millones de pesetas.. En Italia las 
economías anunciadas para el presupues-
to del año económico 1923-24 pasaban de 
2.000 millones de liras. 
Creemos bastan los datos enumerados 
y que no es preciso hacer más fatigosa 
la relación. Por lo que toca a Francia, 
la cuestión de las economías y de~su ur-
gente necesidad es tema constante do 
ios artículos periodísticos y objeto de la 
preocupación del Gobierno. E l Journal 
des Debáis ha hecho por su cuenta un 
cálculo de economías posibles que eleva 
la cifra de éstas a más de 2.000 millones 
de francos. *EI Bloque nacional en sus 
tiempos pensó también en esto y llegó 
a funcionar y emitir informe una Comi-
sión presidida por Luis Marín. 
E n España pueden también hacerse 
economías. Y economías de considerable 
importancia, no consistentes tan sólo en 
la supresión de tales o cuales graliílca-
ciones, subvenciones, etc. Nuestro pre-
supuesto de gastos se triplica desde 1900 
acá, sin que pueda seña-larse una com-
pensación proporcionada en la mayor efi-
cacia en" los servicios del Estado. He aquí 
on cuadro revelador del crecimiento cons-
tante de las obligaciones de nuestro pre-
supuesto : 
En Hungría se han realizada 
18 detenciones 
Entre ellos están el director y el ex 
director del Instituto Cartográfico 
BUDAPEST, 9.—Segñn manifiestan los 
periódicos, el general retirado José Hejts, 
ex jefe del Instituto Cartográfico y conse-
jero en jefe técnico, ha sido detenido esta 
noche por suponérsele complicado en el 
asunto de la falsificación de los billetes 
de Banco. Además de las personas deteni-
das anteriormente, y que contsnúan en 
la cárcel, ha sido también arrestado Kurtz, 
director actual del Instituto Cartográfico. 
El número de detenidos con motivo del 
asunto de la falsificación es ya de 13. 
REGISTRO EN CASA D E L PRINCIPE 
BUDAPEST, 9.—prosiguen con actividad 
los trabajos do la Pol ic ía para el comple-
to descubrimiento del affaire de la falsifi-
cación de billetes y de cuanto tenga rela-
ción inmediata o remota con el mismo. 
Los agentes de Pol ic ía h ú n g a r o s y fran-
ceses han practicado un minucioso regis-
tro en la residencia señoria l de Sarospa-
tak, perteneciente al pr ínc ipe de Windisch-
graetz. 
50 asegura que éste ha ofrecido una fian-
za de 2.000 millones de coronas, que ha-
r í a efectivas si se le pone en libertad. 
Hoy serán entregadas al juez que entien-
de en este asunto todas las actuaciones. 
El conde Bethlem ha informado en el 
Consejo de Gabinete que se celebró ano-
che acerca de los resultados de las inves-
tigaciones hechas hasta ahora en el asun-
to de la falsificación de billetes. 
51 Gobierno h ú n g a r o ha prohibido la 
publ icación del diario Vilag. 
U N A RECTIFICACION D E L KRONPRINZ 
BERLIN, 9.—El ex Kronprinz a lemán ha 
hecho desmentir los rumores que han cir-
culado sobre supuestas relaciones entre él 
y el pretendiente al trono de Hungr ía . 
L A OPINION D E K A R O L Y 
PARIS, 9.—El Petil Journal dice que el 
conde Karoly, ex presidente de la repúbli-
ca h ú n g a r a , ha declarado que, a juicio 
suyo, el asunto de la falsificación de bi-
lletes en t r aña , ante todo, un complot polí-
tico fraguado por los partidos que están 
actualmente en el Poder. 
L A PRENSA FRANCESA 
PARIS, 9.—Todos los diarios siguen co-
mentando el asunto de la falsificación de 
billetes de Hungr ía , que adquiere cada mo-
mento mayor y m á s escandalosa impor-
tancia. 
Subrayan todos la rara coincidencia de 
que los inculpados sean personas de la in-
t imidad y confianza del Regente, almirante 
Horthy, y del jefe del Gobierno, conde de 
Bethlem. 
Todos es tán de acordes en que, a la vez 
que una estafa se trata de un complot políti-
co monárqu ico , lo cual explica la inquielnd 
que el hecho ha despertado en la Europa 
Central; piden que los culpables sean se-
veramente castigados y opinan que el Go-
bierno francés debe llevar el asunto hasta 
sus ú l t imas consecuencias. 
Seña lan algunos diarios que esta cues-
tión afecta no sólo a Francia, sino a otros 
países de Europa Central, pues está fuera 
de duda que el complot se encaminaba a des-
truir lo establecido por el Tratado de Tria-
nón. «Por otra parte—añaden—, parece muy 
probable quo los monederos falsos fabrica-
ron y expendieron, además de billetes fran-
ceses, billetes de otros países.» 
Un millón de pesetas para 
la Universidad 
«o» 
El donante es un montañés 
€0» 
Los señores rector y secretario 
de la Universidad Central, a quie-
nes a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r Gascón 
y Marín , estuvieron ayer m a ñ a n a 
en el ministerio de In s t rucc ión pú-
blica para informar a las autori-
dades del donativo de un millón 
do pesetas hecho por un monla-
firs que quiere c c u ü a r PU nombre, 
con destino a la cons t rucc ión de 
un edificio para instalar las biblio-
tecas de varias Facultades, en el 
solar que la Universidad posee en 
el n ú m e r o 3 de la calle del Novi-
ciado. 
El s eñor Carracido era portador 
del cheque, extendido a su nom-
bre, por la indicada cantidad de 
un millón de pesetas.; 
« * « 
El jefe del Gobierno elogió anoche 
al abandonar la Presidencia el ras-
go del potentado montañés , que, 
ocultando su nombre con gran mo-
destia, ha hecho un donativo de cer-
ca de un millón de pesetas para la 
Universidad Central. «Claro es—agre-
gó—que corresponde decidir a la 
Universidad, pues tiene personalidad 
jurídica.» 








No conocemos aún la l iquidación de-
finitiva de este último presupuesto, pero 
con toda probabilidad la cifra de gastos 
(Continúa al final de la 2.» columna.) 
será superior; a la indicada en el cálcu-
lo previo.) 
Indicios do mucha fuerzá nos hacen 
pensar que esa cifra tan grande do gas-
tos puedo ser reducida en buena parle. 
Hay ramas administrativas enteras casi 
inúti les , como, por ejemplo, algunos ser-
vicios do inspección. E n Madrid mismo 
los centros burocráticos, quo son, en re-
sumen, un rótulo, un edificio y una plan-
tilla, abundan más do lo que conviene a 
la salud do la Hacienda.; 
Mas no so trata solamente do los orga-
nismos inútiles o poco útiles., Toda nues-
tra Administración es complicada, costo-
sa y deficiente. Urge modernizar las ofi-
cinas, reorganizar los servicios, abreviar 
trámites, disminuir el» número de emplea-
dos, retribuyéndolos decorosamente; au-
mentar las horas do oficina, disminuir 
considerablemente el personal subalter-
no... Aparto de esto, ¿cuántas economías 
no so señalan con sólo pronunciar los 
nombres do Guerra, Marina y Marrue-
cos? 
Se irala, sin duda, de una empresa ar-
dua y difícil, pero no tanto como la de 
buscar afanosamente mejoras en los in-
gresos para contrabalancear un insacia-
ble presupuesto de gastos., Pero es em-
presa difícil y que por sus condiciones 
especiales no puedo exigirse do ningún 
Gobierno. Un Gobierno, en primer lu-
gar, no tiene tiempo para dedicarse al 
metódico estudio de todos los organis-
mos administrativos pensando en su sim-
plificación y reducción. Un Gobierno, en 
segundo lugar, sin que ello pueda consi-
derarse tacha a la rectitud de sus inten-
ciones, lieno compromisos políticos, tie-
ne consideraciones do orden sentimental 
para los empleados, tiene trabas innu-
merables que entorpecen la actuación qui-
rúrgica que so necesita. En último tér-
mino, existe una tendencia do los minis-
tros a pensar siempre en la mejora y 
aumcnlo do servicios, pero no en la su-
presión. L a confección do un presupues-
to es una lucha entre el ministro do Ha-
cienda y sus colegas.- Lord Inchcape ex 
puso magistralmenlo estas razones cuan-
do se trató de las economías en la India. 
Por todo esto, insistimos en lo que 
otras veces hemos manifestado. L a tarea 
do hacer economías en el presupuesto ha 
do ser obra de una Comisión de técni-
cos, que, sin piedad, pode y suprima. 
Ejemplo do gran fuerza es la aludida 
Comisión Geddes, la que presidió lonJ 
Inchcape para la India, la que constitu-
yó sólo consigo mismo el general Dawes 
en los Estados Unidos... Si el Gobierno 
español nombrase una Comisión pareci-
da haría un gran bien al país. Nombran-
do la Coinisión y dejándola actuar libia-
mente, claro está. Entonces, además de 
eso Leneíicio á la nación, el,Gobierno ob-
tendría otro muy grande para sí mismo: 
plena autoridad para exigir sacrificios al 
contribuyente si eran necesarios. < 
Se cree que un centrista será 
encargado del Gobierno 
BERLIN, Hindemburg, recibió hoy al 
canciller Luther, celebrando con él una 
extensa conferencia acerca de la s i tuación 
política y, más particularmente, sobre la 
crisis ministerial. 
Hindembug no ha adoptado decisión al-
guna y se cree que esperará a conocer las 
reuniones que el domingo y el martes han 
de celebrar el partido demócra ta y el del 
centro. 
En ciertos círculos se cree que el presi-
dente del Imperio enca rga rá a una perso-
nalidad del partido del centro procure for-
mar un Gobierno de gran coalición. 
LOS BIENES DE LOS HOENZOLLERN 
BERLIN, 9.—En las Comisiones de la Dic-
ta prusiana se ha demostrado que la canti 
L o s s o c i a l i s t a s d e l S e n a 
c o n t r a l a p a r t i c i p a c i ó n 
2.087 votos comra 1.571 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 9.—La Federación socialista del 
departamento del Sena ha aprobado poi 
2.087 votos contra 1.571 la moción que re-
chaza la colaboración directa en el Go 
bierno, declarándose, en cambio, dispues-
tos a aceptar solos el Poder. 
I El resultado de la votación actual 
1 casi igual al de febrero, cuando se vota-
! ron las nociones del Congreso de Greno-
1 ble. Así, pues, la del Sena es una de las 
' pocas Federaciones en que la idea de la 
part ic ipación de los socialistas al Puder, 
' ha hecho muy pocos progresos. 
• El Congreso socialista será seguramente 
de larga duración, previéndose que la vo 
1 (ación no se real izará hasta la noche Ue] 
1 martes.—C. de H. 
* « « 
PARIS, 9.—En algunos círculos de ca-
rácter político se observa cierta agitación 
' con motivo de las p róx imas elecciones le-
1 gislativas, que han de tener lugar en el 
segundo sector de Pa r í s para sustituir a 
los diputados señores Ignace y Bonet, que 
han fallecido recientemente. 
I Otro a-sunto que apasiona todavía más 
' la atención en los expresados circuios es 
' la suerte que pueda caber al actual Gabi-
1 nete cuando sean reanudadas las tareas 
1 parlamentarias. 
| No faltan personas que suponen que el 
[ Gobierno presidido por Briand habrá de 
j sucumbir ante los ataques de que le ha-
gan objeto sus adversarios, tanto en la 
! Cámara de diputados como en el Senado. 
Se atribuye en general gran importan-
cia a la actitud que adopte el Congreso 
socialista, pues de ella, y según sea, es-
peran algunos que pudiera derivarse in-
cluso la dimisión del Gabinete Briand, 
antes de que se reanuden las sesiones 
parlamentarias. 
Por otra parte, en otros sectores de la 
opinión, se inclinan por el contrario a 
creer que Briand no abriga la menor in-
tención de d imi t i r y l levará al Parlamento 
un proyecto de reforma electoral, restitu-
yendo el escrutinio por distritos, pues esto 
forma parte del plan ministerial. 
^ » » — 1 
Incidente con el embajador 
del Brasil en Tokio 
Quiso cortar las filas de la muchedumbre 
que esperaba el paso del Pr ínc ipe 
Divisiones en el Imperio 
británico 
TOKIO, 9.—Ayer por la m a ñ a n a , y poco 
antes de retirafse a Palacio el Pr íncipe , 
dad que el Gobierno va a pagar a la fa- \ que regresaba de pasar la acostumbrada re-
mi l ia Hohenzollern por los bienes con que i vista anual a las tropas, el embajador del 
se ha quedado el Estado prusiano, asciende ¡ Brasil intentó atravesar la ruta que debía 
a 184 millones de marcos oro (320 millones , seguir el Pr íncipe japonés y que se hallaba 
de pesetas). i ya cubierta por la muchedumbre. 
. 1 Algunos elementos de ésta se opusieron 
P a r a A ! A r r V i i v r v r t a p ^ x - ^ , al paso del embajador, or iginándose un tu-
r r i l d C l / A l L l l l V U U C V _ . U l U n muito entre la mult i tud y el séquito del 
o embajador, y resultando heridos dos agen-
HUELVA, 9.—El Ayuntamiento ha acor-
dado contr ibuir a la adquis ic ión del A r 
chivo de Colón. 
tes de Policía . 
Este incidente ha sido oficialmente con-
firmado ya-
L O D E L D I A 
- Q E -
Táctíca común s'a 
Tenemos por muy interesante la cró-
nica del doctor Frobergcr que publica-
mos hoy. Nuestro docto colaborador so-
bresale entre los escritores que han acer-
tado a proyectar un poco de luz sobre el 
caos ruso... Busca su información en fuen-
tes directas y haco pasar los hechos a 
través de su espíritu sereno, observador 
y profundo4 Ello da valor grande a sus 
opiniones.. 
Las noticias que hoy nos da no son 
buenas., E n el comunismo ruso triunfa 
la tendencia moderada.. Pecado de inge-
nuidad cometerá quien vea en ese fenó-
meno una disminución do los daños y 
peligros aulisocialcs que el comunismo 
significa. Ese triunfo de los moderados, 
sea o no una comedia organizada por los 
directores del bolchevismo, quiere decir 
que el sistema y la organización que Le-
nin creara se estabilizan, y precisamen-
te esos oportunistas y allernados movi-
mientos de avance y retroceso contribu-
yen poderosaraenle al arraigo de una po-
líUca que algunos, al verla aparecer, cre-
yeron pasajera tormenta. 
social más sólido y pacifico.. Y a uno y 
otro no se llegará si los esfuerzos no tie-
nen por meta estos tres lemas: asocia-
ción, cultura y crédilo.j 
La Universidad 
y el Estado 
Una persona amante de la cultura es-
pañola, que oculta su nombre modesta-
mente, acaba de hacer un donativo de 
un millón de pesetas a la Universidad de 
Madrid, con destino a la construcción 
de un edificio donde puedan instalarse 
con decoro las bibliotecas de las diver-
sas Facultades. 
Al aplaudir sin reservas esle rasgo ge-
neroso de esplendidez, realzado por la 
modestia del anónimo, hemos de dirigir-
nos nuevamente al Poder público para 
recordarle el abandono en que tiene sus 
obligaciones en orden a la enseñanza 
universitaria-. 
Dejemos hoy a un lado el régimen admi-
nistrativo y docente de nuestros centros 
superiores de cultura para fijarnos tan 
sólo en el aspecto material. ¿Qué perso-
na celosa de los prestigios de nuestra 
docencia 00 ha sentido sonrojo al con-
Que estamos en presencia de un sagaz iernpiar, por ejemplo, la instalación de 
cambio de la táctica sovietisla parece pro- ja Universidad Central, que en el mis-
bario la simultánea mudanza de la orien- , m0 aspecto económico es fuente de un 
tación y de las instrucciones que desde ; pequeños ingresos para el Estado? Ca-
(Moscú se da a los comunistas de toda j serones lóbregos y viejos, bibliotecas y 
Europa, que, cumpliéndolas, procuran , laboratorios deficientes en su mayoría, 
suavizar sus relaciones con les socialis- auias desprovistas de los más rudimenta-
tas, tirantes cuando no enconadas. Por rjos elementos de confort, pasillos sucios 
la benevolencia comunista ha sido posi-! y malolientes, en que se hacina la pobla-
ble, recientemente, constituir Gobierno j vión escolar... He ahí el cuadro que ofre-
en Prusia. Tras el acercamiento vendrá , ce nuestro primer establecimiento de cn-
la labor do infiltración ; al fin, se inlcn- señanza oficial. 
tará el dominio, la absorción de los so- Es preciso trazar sin pérdida de tiem-
cialistas por los comunistas obedientes a p0 un proyecto de edificio universita-
Moscú. Lo que esto significaría para Ale- j r¡0 para Madrid, que evitará, por una 
mania, ya en situación peligrosa por sus i parte, el gasto estéril de obras parciales 
dificultades económicas, no hay que en- j hechas sin sujeción a un plan de conjun 
carecorlo; como es patente, el peligro 
que para toda Europa entrañaría una 
Alemania poderosamente influida en su 
dirección política por el sovietismo. 
No decimos Cblo por mero prurito in-
formativo ni como expresión de pesimis-
tas augurios, que catán muy lejos de 
nuestro ánimo. Entendemos, sí, que ante 
ese peligro cierto, aunque no inmediato, 
hay que hacer algo más que esperar. Se-
rían excelentes medidas de Gobierno las 
que humanizaran, cristianizándolos, los 
arrendamiento?, y buena polilica la que 
tendiera a que fuesen más electivos los 
deberes do la propiedad, más numerosos 
los pequeños propietarios y más difun-
dido un mayor bieneslar entre los humil-
des. Bien entendido que esto no puede 
lograrse en veinticuatro horas ni por la 
virtud de unas líneas de Ta Gaceta. Cier-
to que el E.-tado puede hacrr mucho con 
reformas legislativas; poro ni ésta.í lo 
pueden todo, ni si juiera lo más. Labor 
la más honda y Irascendenlal sérfa fa-
vorecer e impulsar a la sociedad y ayu-
darla a que por sí instauro un régimen 
de producción más fecundo y un estado 
lo, y que fomentará, por otra, la gene-
rosidad do las gentes, que en ¡a actuali-
dad deriva hacia otros campos en que 
observa una mayor eficacia del esfuer/.o. 
Tenemos la seguridad de que el mi-
nistro de Instrucción pública apreciará 
como nosotros la urgencia de la necesi-
dad4 
Sería doloroso enterrar el millón que 
hoy se ofrece a la Universidad en el ve-
tusto edificio de la calle de San Bernar-
do, que habrá precisión de abandonar 
antes de pocos años, en lugar do em-
plearlo en construir un pabellón de la i 
Universidad futura. No creemos que fue-
ra difícil obtener del desprendido do-
nante el permiso necesario para invertir 
el dinero de esto modo más fructífero. 
L a obligación que pesa sobre el Es -
lado de dotar a la Universidad do una 
instalación nialcrial decorosa, por lo me-
nos, es ahora más imperiosa que nunca. . 
La iniciativa privada marca un rumbo \ 
a los gobernantes, y estamos ciertos de 
quo si el Estado sabe secundarla la so-
ciedad lo prestará una colaboración que 
hoy se muestra retraída 
Parece que los dominios rechazan 
el Tratado de Locamo y el man-
dato del Irak 
Próx ima Conferencia imperial 
I.ONDBES, 9 . - S e g ú n el Daily VCIÜS, el 
Gobierno bri tánico se propone reunir, en 
el más breve plazo posible, una Confe-
rencia impérial en Londres. 
«La unidad imperial diplomática se ha 
quebrantado profundamente—dice el perió-
dico—por el Tratado de Locamo. En vir-
tud de él, la Gran Bre taña ha contraído 
obligaciones que interesan a todo el Im-
perio. Los dominios no han sido consul-
tados durante las negociaciones, y el Tra-
tado se ha firmado sin su consentimiento. 
La Conferencia prevista tendrá por princi-
pal objeto restablecer esa unidad diplomá-
tica del Imperio, que ahora está debili-
tada.! 
El Daily Express dice que el motivo 
principal de la diferencia entre la Gran 
Bretaña y los dominios estriba en la pro-
longación del mandato bri tánico en Meso-
potamia, pues los dominios están profun-
damente interesados en cualquier política 
que pueda acarrear al Imperio nuevas e 
importantes responsabilidades. 
LAS NEGOCIACIONES CON TURQUÍA 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PABIS, 9.—En Londres se anuncia que 
el embajador de Inglaterra en Constantl-
nopla marcha rá inmediatamente a Angora 
para negociar la solución de la cuestión 
de Mossul.—C. de H. 
L A DEUDA I T A L I A N A 
I.ONDBES, 9.—La Delegación italiana del 
conde de Volpi, que vendrá a negociar la 
consolidación de la deuda con Inglaterra, 
l legará a esta capital el d ía 14. 
El total de la deuda italiana, con 1 )s in-
tereses acumulados, es, según los ingleses, 
de 59̂  millones de libras esterlinas. 
L A SITUACION INDUSTRIAL 
LEAFIELD, 8. — Cumpliendo el acuerdo 
tomado hace pocos días , los directores de 
la London and Northeastern Railway, en 
la reunión celebrada hoy, han decidido 
encargar a casas br i tán icas 36.000 tonela-
das de rieles de acero, exigiendo además 
desde luego que en la elaboración de esos 
carriles no entre ningunaisparte de acero 
que totalmente o parcialmente haya sido 
manufacturado en el extranjero. 
El ejemplo de esta Compañía va a ser 
seguido por otras, lo cual aumen ta rá la 
mejora que ya se nota en el mercado del 
h;erro y del acero, víct ima desde hace 
tiempo de una prolongada depresión. 
Hoy ha publicado el ministerio de Tra-
bajo la estadís t ica y el gráfico del paro 
forzoso desde ju l io de 1923 hasta octubre 
de 1925. Se ve en él que el paro d i sminuyó 
ráp idamente desde enero a junio de 1924; 
después fué empeorando gradualmente la 
si tuación, con mejoras intermitentes, has-
ta llegar a 1.380.000 parados en agosto 
de 1925. 
Desde entonces, contra lo ordinario, que 
es el aumento del paro durante el invier-
no, la s i tuación mejora y el número de 
obreros sin trabajo es ahora de 1.100.000. 
La curva del gráfico sigue con bastante 
fidelidad la depresión de la industria mi-
nera, afirmándose así una vez más la re-
lación que en Inglaterra guarda esa in-
dustria con todas las demás . Actualmente 
hay en las minas un 20 por 100 de para-
dos y en las principales industrias un 
15 por 100.-5. B. R. 
LOS ACCIDENTES FERROVIARIOS 
BUGBY, 9.—Aunque ha habido algunos 
accidentes ferroviarios durante el año 1925, 
solo uno de ellos ha causado una muerte, 
y el pasajero fallecido sufría una afec-
ción del corazón. En lo que va de siglo 
ha habido dos años—1901 y 1908—en que 
no ha ocurrido ninguna desgracia en los 
ferrocarriles ingleses.—S. B. R. 
Aumenta la erupción del Vesubio 
ÑAPOLES, 9.—La erupción del Vesubio 
ha aumentado en intensidad; sin embar-
go, hasta ahora no parece que exista peli-
gro pana las poblaciones próximas al vol-
cán. 
I N D I C E - R E S U M E N 
c L a boda de Q u l a l t a r i o r e s » , por 
Jorge de la Cueva p á g . 2 
j Depor te s p^g, 3 
I B o l c h e v i q u e s exa l tados y modera-
dos, por el doctor Frobergcr P á g . 3 
A c t u a U d a d e x t r a n j e r a , por R. L . P á g . 3 
C o s a s de l M a d r i d v ie jo (íielección 
de más de medio siylo de recuer-
dos), por Carlos Lui s de Cuenca. 
P a l i q u e s f emeninos (Epistolario), 
por c E l Amigo Teddy» 
C r ó n i c a de soc iedad , por. t E l Abate 
Faria» 
I f u e s t r o l i omcna;e a l padre C l a r e t , 
por Manuel Grana 
C u e n t o d e l domingo (Tragedia hu-
milde), por tCurro Vargas». 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
• P á g . 5 
i C h i n i t a s . por cVicsmo» P á g . f 
1 Cot i zac iones de B o l s a s P á g . 7 
i H o t i c i a s P a g . 7 
U n a h i s t o r i a de a m o r bajo los so-
v i e t s i fo l l c t ín) , por Roger des 
Fournicls P á g . 8 
—co»— 
P R O V I N C I A S . — L a Diputac ión de Ponteve-
1 dra vola dos créditos para mejorar la ga-
j nadería .—Esta noche l legarán a Madrid los 
Cardcnak-s Ilundain y Casanova ( p á g i n a 2). 
E X T R A K J B B O . — Las divergencias entre 
Inglaterra y los dominius harán necesaria 
una Conferencia imperial.—Los socialistas 
dt 1 Sena contra la participación.—So di-
suelvo una organización nacionalista en 
Hungría.—Mejora la s ü u a c i ó n en las cuen-
cas del Táiuoíós y el Sena ( p á g i n a s 1 y 2). 
P r ó x i m a crisis en Austr ia ( p á g i n a 3). 
—co»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico O&ciaM—Tiempo prubaLle para hoy: 
Buen liempv> en toda EspaLu. Tempera-
tara m á x i m a en Uadrid, 7.2 gradus. y mí-
Qimo, 2. I.n piuviiiLias la m á x i m a fué de 
20 grados en Sevilla, y U mín ima, 3 bajo 
cero en Zamora, Burgos, Segovia y Te-
ruel. 
TRIBUNA LIBRE 
Los decretos de Hacienda 
Consideraciones sobre el tributo 
de las tierras 
Siempre me repugnó la crítica negati-
va y me causó gran desconcierto ver con-
vertidos en reales órdenes o leyes aque-
llos preceptos que se pedían, que se ne-
cesitaban, por exigirlo así la etiqueta y 
la justicia, pero implantados sin el estu-
dio n i el espíritu de armonía que tales 
virtudes demandan. 
Dice muy bien E L DEBATE en el núme-
ro del 5 del corriente «que no fiíir a l a 
iniciativa ónica del ministerio el acierto 
en materia tan grave hubiese sido bue-
na política...» 
Y a lo que estamos. 
En 1918 hube de manifestar al señoi: 
Alba que, aun estando absolutamente 
conforme con el espíritu de su proyecto 
de bases, discrepaba por completo en la 
forma de plantearlas. He de consignai: 
que por parte de dicho señor obtuve con-
testación adecuada y casi conforme coa 
el criterio que hube de exponerle. 
Dicho esto, he de dejar sentado que} 
aplaudo igualmente el espíritu que infor-
ma el decreto-ley del señor Calvo Sotelo 
en cuanto a la tierra se refiere; pero tam-
bién he de decir que la forma de plantear; 
la cuestión me parece borrosa y preñada, 
de injusticias. 
E L DEBATE, en su número del día 5^ 
expone, en la primera parte de su ar-
tículo sobre el particular, de manera cla-^ 
ra y nobilísima, lo que sentimos los quefc 
de la tierra vivimos y a la que h o m o » 
dedicado nuestras ansias en todos sen-» 
tidos, luchando por el bien de los humil-í 
des y por la justicia en todos los t^* 
rrenos. 
Repito, pues, que el espíritu del decré< 
to sobre la propiedad territorial no sola*; 
mente es bueno, sino que es necesario j j | 
1 de justicia. 
I Muchas son las cuestiones que h a b r f * 
, quo discutir y enmendar en el real de* 
crelo; pero como el tiempo, será nec&» 
sario señalar, bien que sea someramenlflLi 
: los, a nuestro juicio, mayores errores 
que en él se cometen.¡ 
Declarar el valor en ((renLa» y el d^ i 
«venta» y que esto sirva de base así , sim 
más ni más , para una nueva tributación^ 
1 nos parece expuesto a conseclicncias fu-
I nestas para el porvenir^ Y allá va el 
, porqué. 
Un propietario de una tierra (haza^ 
1 vega o dehesa) aislada, sin edificación,-
la tiene arrendada o la labra por su 
1 cuenta. Será fácil, en este caso, declarar 
lo que vale en renta; pero si el mismo 
1 propietario u otro tiene la misma canli-
dad de tierra, que produce igual «porque 
no da más» ni es susceptible de dar m á s , 
pero hace una casa o varias, un camino 
de acceso, etcétera, etcétera, o que dó 
la misma renta, tendrá que declarar m á s 
en venia, ya que empleó capital por me-
joras y caprichos. De este ejemplo sé 
puede deducir que no convendrá edificar 
ni gastar en mejoras en igualdad de 
ventas. 
Hasta aquí, en esle caso, os la crítica 
negativa; la positiva sería «haber acon-
sejado» que quedarían exentas de la con-
tribución urbana las fincas que dislaseni 
de poblado cierto límite. ¡Qué campo tan 
hermoso para avivar la colonización! Sin 
disminución de los justos tributos. 
También se presentan casos de lincas, 
j cuyo valor en venia es enormemcnle dis-
tinto al valor en renta, y no puede ¿cr 
justo que tribute por el valor en vciita^ 
Sobre esto podría decirse mucho, pero 
basta consignar que hay fincas que se 
roturaron con perjuicio manifiesto de la 
comarca y que hoy son verdaderos eria-
les, incapaces de producir clicientciuen-
le. Valían y valdrían hoy mucho en ven-
ia; .quizá valga ahora más en renta; pe-
ro, ¡qué porvenir! Y no hablemos del 
que se vea en el trance (mirando al-
rededor) de poner un valor en venta sin 
que produzca ni haya posibilidad de pro-
ducir por ahora (dehesas plagadas de 
oruga y que no son susceptibles de cul-
tivo por ser pobre el terreno para ello; 
olivares atacados de las cien enfermeda-
des que el olivo padece y que eslán pa-
rados).. Bien valdría, pues, la pena al 
legislar de haber tenido en cuenta en ma-
teria tan amplia el carácter regional. 
Y por apuntar algo más, digamos que 
en la denuncia y expropiación a juicio 
de parte no hubiera estado de más exi-
gir el depósito previo del 50 por 100 del 
valor de la denuncia, haciendo constar 
que, en el caso de no ir por camino» 
legales, perdería el denunciante el depó-
sito (a repartir entre el denunciado y el 
Estado) más el coste de los gastos que 
se ocasionaran, 
•Muchas cosas más podría insinuar, por-
que insinuación y no otra cosa son los 
conceptos que he expuesto, pero cu;m-
lo bien se hubiera podido hacer, señor 
Calvo Soleto, ¡si vuecencia hubiera pe-
dido algunas aclaraciones a su real decre-
to con una miaja de tiempo para haber-
las dicho. 
F. ABRIL. 
Ingeniero y labrador 
* * • 
N O T A . — E l que suscribe no tiene dehe-
sas ni olivos atacados, y, Rracias a Dios, 
el real decreto no le produce ningún tro-
piezo en sus trabajos ni en su vida. 
En Oslo municipalizan el 
cinematógrafo 
I.UXDKF.S, q.—Comunican de Oslo at 
cExchoUffe TeIC{fraph» que el Consejo rno-
n i c i p a l ha acordado explotar por so c a r o * 
la todo1; los e s t a h l e c i f U i e n U M c i n e m a i t o j T * . 
l ieos de las c i u d a d , que ascieuden a 13. 
Este número de EL D E B A T E 
consta de ocho páginas 
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j^e somete la f r a c c i ó n 
de B e n i - M a d á n 
Hará entrega del armamento 
Dn grupo de la Mala de Beni Ulises 
corta una línea telefónica enemiga 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Hoy lia hecho sumisión en Tetuán la 
fracción completa de Deni-Madan, com-
^jmesta de diez yernaas, comprometiéndose 
[ja hacer entrega del armamento. 
ün grupo de la idala de Beni Ulises se 
t n l e m ó en zona insumisa, cortando las 
Uneos telefónicas que el enemigo tenía es-
itiblecidas entre Yebel TJddia y Achab. 
Stn novedad en ambas zonas del Protec-
tcnado. 
Llegan tres prisioneros evadidos 
l' MELILLA. 8 (a las 23,30).—A bordo del 
«•«apor Cutiera llegaron, procedentes de Ax-
(fir, los soldados Manuel Rodríguez Alva-
xez y Vicente Roca, de Cazadores de Chi-
dlana, y Manuel Pal larés , del de las Ña-
isas, ex cautivos los tres de Abd-el-Krim, 
JDS cuales han manifestado que le d ía 5 
fae evadieron de una zauia cerca de Tar-
£ u i s . Invir t ieron dos noches y un d íá en 
« c o r r e r el trayecto. 
Dicen que otros dos soldados, que se 
peradieron con ellos, uno de ellos, llamado 
Mamiel González y otro apellidado Casa-
ÓD. ambos pertenecientes al batal lón de 
?Q¿clana, tuvieron que quedar en el cam-
po ocultos. 
( tCoentan que sus guardianes les llamaron 
W como no contestaran dispararon sobre 
efios, sin conseguir hacerles daño . 
1 áí Rodríguez le hicieron prisionero en La-
paebe el año 1924. 
t Añaden que Abd-el-Krim recorre frecuen-
jtexnente Bocoya, Targuis, Tamasasin y Ain 
fKaanara, no hal lándose tranquilo en parte 
iraSgnna, demostrando gran decaimiento. To-
ldos . los días desertan numerosos harque-
mos, que se van porque no les pagan. 
Los familiares del cabecilla se hallan en 
l l a y i d . 
Recientemente su hermano 1c dió cuenta 
Ideíl desfavorable resultado de la incurs ión 
¡ rea l izada al fronte de setenta harqueños . 
Dicen, por úl t imo, los evadidos que los 
ebeldes se encuentran en la mayor mi-
seria, pues carecen de ropas y víveres, a 
causa del bloqueo por las zonas francesa 
y espafiola. 
Por enfermedad fallecieron, durante el 
cautiverio, los soldados de Ingenieros José 
Gallardo y Manuel Alvarez García. 
Cunde la reacción favorable al Majzen 
TETUAN, 8.—Continúa siendo favorable 
a si tuación polít ica de las cabilas insumi-
sas, habiéndose llegado a saber, por con-
fidencias de los indígenas, que en Anyera 
se reúnen frecuentemente algunos jefes de 
importantes poblados, con objeto de tratar 
de la conveniencia de someterse al Maj-
zén. 
En Río Martín presentáronse varios emi-
sarios de. la cabila de Reni-flozmar, preten-
diendo entablar las condiciones de sumi-
sión. 
Se sabe que en Beni-Madan no existen 
actuahnenle guardias enemigas, confiados 
en que los harqueños adictos a España no 
intentaran una sorpresa. También se dice 
que los moros forasteros que liabia en las 
mencionadas cabilas, se internaron por 
miedo a la actitud de sus moradores, que 
desean entregar sus armamentos. 
En otros poblados, como en Beni Said, 
se establecen en lugares estratégicos algu-
nbs moros, buscando una defensa contra 
aquellos que traten de. efectuar presión en 
sus decisiones sobre las autoridades majze-
nianas. 
Hoy llegarán los Cardenales 
de Sevilla y Granada 
I ZARAGOZA, o.—Los Cardenales de Se-
r v i l l a y Granada, que pensaban marchar 
;i hoy a Madrid, han demorado el viaje has-
ta m a ñ a n a , que m a r c h a r á n en el ráp ido . 
¡¡Hoy estuvieron estos dos Cardenales, acom-
i p a ñ a d o s del de Tarragona y del Arzobis-
• po de Zaragoza, visitando los talleres de 
jrCarde y Escoriaza. Después almorzaron 
icón el c ap i t án general, el gobernador, el 
alcalde y otras autoridades. 
E l Cardenal de Tarragona pe rmanece rá 
jjiunos cuantos días en Zaragoza. 
Ha regresado a su diócesis el Obispo de 
jOsma, doctor Díaz de Gomara. 
Elogios a Cambó en Ginebra 
BARCELONA, 9.—«La Publ ic idad» pu-
fblica una correspondencia de su corres-
ponsal en Ginebra, en la que hace constar 
tjue el nombramiento de Cambó para for-
knar parte del Comité preparatorio de la 
tfutura Conferencia Económica Internacio-
nal ha sido muy bien acogido en aquellos 
jeentros, hac iéndose a este propósi to prran-
tíes el ogios de la personalidad ilustre del 
ex ministro de Hacienda español, una de 
[las capacidades técnicas en materia eco-
nómica de más sólidos prestigios mun-
¡diales. 
1 Después de encomiar la importancia de 
fla Conferencia, cuya necesidad está sufi-
cientemente demostrada, termina diciendo 
bce la presencia en ella del señor Cambó 
es una g a r a n t í a de que nuestro país hab rá 
de hacer Un papel digno de su potencia 
económica. 
D U D A , por K-HITO 
Para mejorar la ganadería 
La Diputación de Pontevedra vota 
dos créditos 
—o— 
PONTEVEDBA, 9 . - L a Diputación provin-
cial ha votado un crédito de 10.000 pesetas 
para la adquis ic ión de sementales de gana-
do vacuno, que se en t regarán en determi-
nadas condiciones' a los ganaderos de la 
provincia para mejorar la panader ía con la 
fobtención de productos seleccionados. Tám-
ibién se aprobó la concesión do otro crédito 
de 3.000 pesetas destinado a la compra de 
berracos y cerdos de las razas celta y large 
white, que gratuitamente serán entregados 
a los agricultores con igual fin. 
U n a t r a c o e n B a r c e l o n a 
Le roban 500 pesetas en metálico 
y dos letras de cambio 
—o— 
BARCELONA, 9.—Esta noche, a las diez, 
Bn la Gran Vía Diagonal, entre el paseo 
ie San Juan y la calle de Roger de Flor, 
cuatro individuos pistola cu mano y otro 
íin armas atracaron a Juan Pcdrcñu Sán-
Jiez, robándole 200 pesetas en metá l ico dé 
.u propiedad, otras 300 que llevaba de una 
>ficina que administra y dos letras acep-
adas de 1.500 y 1.400 pesetas, respectiva-
¡nente. 
[ L o s ladrones, realizada su hazaña , se 
lieron a la fuga. 
| La Pol ic ía practica gestiones para su 
feeteaci&i. 
- 1 
Banquete en El Escorial a 
los Sres. Aunós y Yanguas 
o 
Asistirá el Gobierno en pleno 
Se posesiona el nuevo gobernador del 
Banco de Crédito Local 
—o— 
PRESIDENCIA 
EL VIAJERO (al chófer, que, al conducirlo a su domicilio, se lía a dar vueltas para que corra el taxí-
metro).—Oiga, perdone; pero me he debido meter en el autogiro, ¿verdad, usted? 
B a j a n a l g o el Sena y 
el T á m e s i s 
o 
En Arizona una inundación ocasiona 
grandes daños y bastantes víctimas 
Veinticinco barcos presos en los hielos 
del mar Bált ico 
—o— 
RUGBY, 9.—El nivel del Támesis ha ba-
jado ocho pulgadas en Windsor. Sin em- bién de públiCOt "quet estregado por una 
bargo, a pesar del buen tiempo que reina I producción ínfima, absurda e il i teraria, ha-
en casi toda Inglaterra, no se considera bía iiega(j0 a ser incapaz de apreciar y 
L a b o d a d e Q u i n i t a F l o r e s " 
Comedia de don Serafín y 
. don Joaquín Alvarez Quinte-
ro, estrenada en el teatro 
Reina Victor ia . 
Se ha hablado tanto de la crisis tea-
t r a l , se le han buscado tantas causas, an-
tecedentes y explicaciones, que por hablar 
de todo se ha dicho que la crisis no era 
sólo de autores y de actores, sino tam 
desaparecido todo peligro 
Hoy han sido suspendidos varios parti-
dos de football y algunas reuniones hípi-
cas por estar los campos iundados.— 
S. B. R. 
INGLATERRA 
UN TREN INUNDADO 
LONDRES, 9.—Los viajeros que salieron 
ayer de New Port para Londres en el tren 
de las doce y veinticinco, sufrieron una 
gran emoción al ver qtie entre Baderrind-
ton y Chipping Salbury las aguas inva-
dían súbi tamente los compartimentos. Du-
rante varios kilómetros se vieron obliga-
dos a viajar subidos sobre los asientos. 
FRANCIA 
BAJA U N POCO E L SENA 
PARIS, 9.—El tiempo, seco y frío, per-
mite esperar un próximo descenso de las 
aguas del Sena. 
El nievl de las aguas del Sena ha baja-
do siete cent ímetros. 
ESTADOS UNIDOS 
INUNDACIONES EN ARIZONA 
•—NOGALES (Arizona), 9.—A consecuencia 
de las lluvias torrenciales que han caído 
durante las ú l t imas treinta y seis horas 
en la región de Nasasit, se han registra-
do daños por valor de muchos millones 
de pesos. 
El número de víct imas es, por fortuna, 
menor del que se creyó en un principio, 
aunque de todos modos es importante. 
EN EL BALTICO 
BARCOS PRESOS POR LOS HIELOS 
ÑAUEN, 9.—El acorazado a lemán Hessen 
ha salido para las regiones septentriona-
les del Báltico, con objeto de socorrer a 
25 navios que se encuentran aprisionados 
por los hielos, y a los que no pueden 
prestar auxilio los rompehielos del Go-
bierno ruso n i los del Gobierno estonia-
no.—r. O. 
MAÑANA LUNES SE ESTRENA E N E L 
TEATRO CERVANTES L A GRANDIOSA 
PELICULA BENIEH K HMIE 
L A QUE FUE M A D R E 
L A QUE FUE M A R T I R 
L A QUE F U E SANTA 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
MUSEO NACIONAL D E L PRADO.— 
11 m., tercera conferencia del cursillo de 
arte cristiano. Don Elias Tormo, «El Evan-
gelio de la Dominica del Niño perdido, en 
el Musco del Prado». (Cuadro de Veroncs ) 
FEDERACION CATOLICA DE MAES-
TROS ESPAÑOLES (Costanilla de S a n A n -
dres, 7, Casa Social Católica).—10,30 m., 
asamblea anual reglamentaria. 
REAL A C A D E M I A DE MEDICINA 
(Arrieta, 10).—4 t., sesión inaugural del 
año académico. H a r á n uso de la palabra 
los doctores Pulido Fe rnández y Criado 
Aguilar. 
CASAL CATALA.—5 t., concierto de pia-
no por la s r ñ o r i t » Amparo Garrigucs. Des-
pués habrá un baile de sociedad. 
PARA E L LUNES 
CIRCULO DE L A UNION ME RCA N T IL . 
10 n., don Francisco Bergamín, sobre «Po-
lít ica economirn industr ial y la protec-
ción arancelar ia» . 
SOCIEDAD ESl-AÍSOLA DE FISICA Y 
QUIMTCA {'.iniversidad Central).—6.30 t., 
se s ión científica ordinaria correspondiente 
a este mes, primero del año actual, fen la 
que se da rá cuenta de varias comunica-
ciones. 
ACADEMIA D DK JURISPRUDENCIA.— 
7 t., en la sección primera, discusión de 
las conclusiones do la conferencia de la se-
ñor i ta C ampoamor, sobre «Invest igación 
de la pa te rn idad» . Ha rán uso de la pala-
bra los señor Morct y rU- : Arroyo, G i l Ma-
riscal (don Fé l ix) , Plaza (don Tomás ) , 
Villegas v Qhacdn. 
CENTRO DE KSTUDIQS HISTORICOS 
(Almagro, - b ) . — 5 t.. inaugurac ión de las 
clases del curso de invierno para extran-
jeros. La matrícula, puede hacerse en el 
local de dicho centro, de cinco a ocho de 
•03 TBI sp sojefasuoo soj soaj^dra 
la tarde. 
saborear algo m á s escogido y refinado que 
el manjar burdo y grosero con que se le 
nutre cuotidianamente. 
Alentaba en nosotros un resto de espe-
ranza ; pensábamos que aún el paladar del 
público era sensible a más delicados man-
jares, y su actitud ante L a boda de Quini-
ta Flores ha venido a reanimar nuestra 
esperanza y a confirmar nuestro optimis-
mo. Porque esta comedia es, ante todo, 
una obra l i teraria con toda la dignidad 
de fondo y de forma que requiere, como 
condición indispensable, todo empeño ar-
tístico, y está por ello a una gran altura 
sobre el nivel medio de la producción tea-
tral corriente. 
• Si la obra, tal como es, se hubiera 
aplaudido de un modo uniforme, sin ma-
tices en el aplauso, sin que la actitud del 
público fuera un fiel reflejo de los valo-
res teatrales y literarios, nada h a b r í a sig-
nificado para nosotros, pensando que el 
prestigio de los autores se hab í a impues-
to, lo que significaba una prueba de in-
consciencia, de falta de aptitud para juz-
gar, de desorientación en suma; pero si 
hiciéramos un gráfico de los valores y 
otro de las aplausos, ver íamos dos lí-
neas paralelas que, a igual distancia, su-
ben -y bajan con un acuerdo perfecto. 
Así en el primer acto, de la moderna 
técnica quinteriana, descarnada y escueta, 
en la que se descuida la pintura de am-
biente y los tipos se acusan como recor-
tados y aislados sobre el fondo, donde la 
acción resulta escasa y los personajes por 
sobrios, con exceso, por demasiado regi-
dos por los autores pierden aquella jugo-
sa verbosidad, aquella agilidad graciosísi-
ma, donde, por las mismas razones, el 
diálogo, por cuidado deja de ser espontá-
neo y natural y se atiende más a la frase 
que a la verdad de los sentimientos y la 
Carmen Ortega consiguió un aplauso jus-
tísimo al terminar su difícil ac tuac ión ; 
Díaz de la Haza hizo un admirable padre 
Cristino, uno de los mejores tipos, y No-
gueras un jardinero que no le va en zaga, 
y muy bien Manuel Díaz, Fernández de 
Córdoba y todos en general. 
Los autores salieron a escena en los dos 
últ imos actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
•o-
''Susana tiene un secreto" 
Comedia de don Gregorio 
Mart ínez Sierra y don Ho-
norio Maura, estrenada en 
el teatro Eslava. 
Hay asunto en esta comedia para llenar 
cumplidamente tres actos, y nos ofrecen 
tres actos llenos, pero no de asunto; éste 
se presenta a final de acto, rápido , esque-
mático y esfumado como una acción secun-
daria; hay interés teatral sobrado para 
tener suspenso al público, y, sin embargo, 
no se pasa de intrigarlo con una incóg-
nita que produce curiosidad charadís t ica 
y de adivinanza, muy diferente del interés 
humano, de solidaridad, de afecto necesa-
rio en el teatro. Han olvidado los autores 
que a veces hay que ser aparentemente 
franco y leal con el espectador, que tiene 
derecho a conocer los personajes, mejor 
que los conozcan sus compañeros de fábu-
la y que no es conveniente siempre, que 
el público padezca los mismos engaños 
que los demás personajes de la comedia, 
porque interesar no es todas las veces es-
camotear. 
A estas deficiencias achacamos que una 
obra literaria, correcta de forma y sobrada 
de ingenio, no entusiasmara y no diera lu -
gar más que a tibios y corteses aplausos. 
Si el tipo desaprensivo de Alvaro de 
Yébencs se hubiera explicado, si en la en-
trevista con Susana se supieran cuáles son 
sus perversas intenciones, la escena h a b r í a 
tenido un valor y una intensidad de que 
carece y surg i r ía de ella el interés de si 
saldría adelante con su canallesco propó-
sito; lejos de eso sus protestas de caballe-
rosidad hacen pensar en una si tuación dra-
mática y comprometida, en la que no hay 
la a tenuación de un humorismo n i de un 
momento cómico; el resolverla después có 
Despacho 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer por la m a ñ a n a el ministro de Hacien-
da y el gobernador del Banco de Crédito 
Local, señor García de Leániz. 
Visitaron después ai presidente los gene-
rales Rodríguez Pedré y Arteta. 
E l presidente, hijo adoptivo de Bilbao 
Los señores Sotés, conde de Casa Mon-
talvo y González (don Juan Ramón) visi-
taron, a las cinco y media de la tarde, 
en nombre del Ayuntamiento de Bilbao, al 
marqués de Estella para entregarle uu per-
gamino donde se nombra al jefe del Go-
bierno hijo adoptivo de aquella corpora-
ción. 
El conde de Casa Montalvo ofreció la dis-
tinción al presidente del Consejo, el cual 
pronunció sentidas frases de gratitud. 
El marqués de Estella ha dirigido un te-
legrama de reconocimiento al Ayuntamien-
to de Bilbao. 
Primo de Rivera confirma el viaje 
de Quiñones de León 
A. primera hora de la noche llegó a la 
Presidencia el jefe del Gobierno, que per-
maneció en su despacho hasta las nueve y 
media. 
A l salir dijo a los periodistas: 
—¿Qué me cuentan ustedes?—Y luego 
a g r e g ó - : El señor Quiñones de León, em-
bajador do España en Pa r í s , viene a Ma-
drid, invitado por el Rey, para asistir a 
una cacería, y con éste tendremos un cam-
bio de impresiones sobre cosas de allá. 
El cónsul de España en Tánger—agregó 
el presidente—se ha entrevistado esta tar-
de conmigo. Todavía t a r d a r á dos o tres 
días en regresar a su destino. 
ESTADO 
Canje de notas entre E s p a ñ a y Suiza 
Entre el ministro de Estado y el ministro 
plenipotenciario de Suiza acreditado en 
esta Corte se efectuó ayer un canje do no-
tas que constituye un acuerdo entre Es-
p a ñ a y Suiza para el cambio de senten-
cias emanadas de sus respectivos Tribuna-
les referentes a los cr ímenes o delitos 
comprendidos en el art ículo primero del. 
Convenio de extradición entre ambas nar 
clones. 
E l Tratado comercial con Cuba 
En la reunión que, bajo la presidencia 
del señor Espinosa de los Monteros, por 
delegación del ministro de Estado, celebró 
ayer la sección de Tratados del Consejo 
de Economía quedó virtualmente termina-
do el examen del Tratado comercial con 
Cuba. 
• • • 
Se entrevistaron ayer con el señor Yan-
guas Messía el embajador de Inglaterra, los 
catedrát icos don Américo Castro y don 
Blas Cabrera, don Antonio Cobo y don 
Diego Castaño, representantes del Sindica-
to" Minero de Linares-Carolina,- el alcalde 
de La Palma (Huelva), don Ignacio Ce-
peda, y el señor Múgica, director de Ha-
cienda municipal de San Sebas t ián . , 
Los funerales en Roma por la reina 
Margar i ta 
El ministro de Estado ha telegrafiado a 
nuestro embajador en el Quirinal , conde 
de la Vifiaza, para que represente al Go-
bierno español en los funerales que se ce-
lebrarán por la reina Margarita. 
MARINA 
sit/uación afectiva; hubo cierta reserva, de micamente resulta algo desentonado, que 
la que triunfaron momentáneamente los 
autores, con varios aciertos de gran fuer-
za teatral y de extraordinaria habilidad, 
como las flaquezas poéticas de don Cayo 
Lagartera, tipo y si tuación afortunados de 
pura cepa quinteriana. 
En el segundo, luminoso y claro, el 
triunfo fué total y completo; l a manera 
clásica, fácil, graciosa y movida; el diá-
logo agilísimo e ingenioso; el ambiente 
de un balneario, conseguido totalmente, 
con una simplicidad de medios admirable; 
los tipos, personajes hasta los m á s secun-
darios, se definen, acusándose con sobrie-
dad, moviéndose por sí solos y entrete-
jiendo una acción plácida, suave, dulce-
mente sentimental, pero llena de grato in-
terés, es un acierto indiscutible; de tal 
modo está construido, medido y equilibra-
do, que no pesa, no acusa su longitud. 
Como construcción teatral es perfecto, tan-
to, que llega a ocultar a fuerza de suti-
leza y de gracia algunas ligeras sombras 
de la acción, no de los personajes cen-
trales, no en cuanto a personajes y a 
sus caracteres, sino en cuanto a su acti-
tud en el conflicto. La desconsolada, la 
desengañada Quinita, víct ima del m á s 
cruel de los golpes, de los que son capa-
desconcierta y sorprende, pero que hace 
r e í r ; porque ese es el verdadero tono de 
la comedia. 
Lo que da unidad a todo el conjunto es 
la nota constante de atrevimiento y de es-
cabrosidad en el asunto, ya por sí muy de-
licado en los incidentes y en el lenguaje; 
algunos chistes pasan el límite de lo admi-
sible, y en cuanto a la procacidad de aque-
llas n iñas bien, es tal, que a pesar del con-
cepto que de ellas tenemos, se nos antojan 
calumniadas; por fortuna creemos que no 
es tan consciente, tan por principios y tan 
sistematizada la ligereza y la relájación de 
esas pobres muchachas enfermas de sno-
bismo y de tonter ía . Resulta de esto que 
el secreto de esta Susana, es bastante me-
nos inocente que el vicio por el tabaco de 
secreto de Susana, la deliciosa ópera de 
VVolf Ferrari. 
Catalina Barcenas, Milagros Leal, Rosa 
Díaz y Carmen Gil formaron un cuarteto 
delicioso : graciosas, sueltas, elegantes, ca-
da tina creó su tipo a maravilla. Rosa Díaz 
dió un delicadísimo y sutil matiz de inge-
nuidad infant i l , t ímida, de picardía , de 
extraordinaria dificultad. 
Muy bien en sus breves papeles. Collado, 
" A í d a " 
ees de truncar toda una vida, se deja ga- E n r i q u e . Crespo y Ricardo de la Vega, 
nar demasiado pronto por la pa labre r ía 
de un exaltado, vehemente, fácil al entu-
siasmo ; rompe demasiado pronto con to-
dos sus antecedentes de quietud y sereni-
dad ; no piensa que aquel románt ico apa-
sionado, que' tan pronto se consuela de 
ver deshecho un sueño de amor, busca 
aquel amor y otro por un móvil de in-
terés, que no hace ninguna falta para la 
acción, que empequeñece al s impát ico per-
sonaje y que lo hace vulgar por el vulgar 
recurso de la herencia condicionada. 
El tercer acto, más nervioso, más des-
equilibrado, más desigual, tiene, en cam-
bio, un interés más punzante; pero los 
tipos y la acción se dislocan un tanto; a 
deliciosas escenas de encantadot'a sereni-
dad suceden otras agitadas, rápicTdS: el 
movimiento escénico se complica; Quinita 
se hace otra mujer nueva, de una exalta-
ción e x t r a ñ a ; se advierte el manejo tea-
tra l , y a todo esto correspondió fidelísima-
mente la actitud del público, hasta culmi-
nar en el aplauso que corresponde al ines-
perado y bello final. 
Ann con esos pequeños lunares, la co-
medía es deliciosa, de sana moral, opti-
mista y amable; interesa y hace sentir, 
cosa ya casi olvidada en el teatro. Una 
interpretación cuidadosís ima, primorosa, 
jiuso dé relieve sus bellezas. Quinita Flo-
res vivió éa Josefina Díaz con todo su en-
canto y su dulzura. Santiago Artigas dio 
a su tipo toda la s impat ía , que es l a nota 
más saliente, casi su única razón de ser; 
la solterona interpretada por Isabel Z u n - , 
ns ap ta fué perfecta, con su mal oculto despe-' barco én el Nilo 
cbo y sus mal disimuladas e<nieTfln7aí j . de la C. 
Algo borrosa y opaca fué la primera au-
dición de la famosa ópera de Verdi ; pa-
rece que la nerviosa inseguridad del tenor 
Famadas ganó a todos los intérpretes , a 
casi todos, mejor dicho, porque Damiani 
se conservó firme y seguro, dueño de si 
y tan bien de voz, que cambió la obra, 
propicia para tenores, cu obra de" barí to-
no : de tal manera supo dar fuerza y re-
lieve a su parte. 
Olga Carrara tuvo momentos de expre-
sión, de intensidad, pero, en general, su 
labor no tuvo la brillantez de su anterior 
actuación, indudablemente por obra del 
desconcierto general. 
Los dos debutantes, Blanca Serena y Fa-
madas, fueron los más inseguros; pero la 
primera fué ganando en justeza y clari-
dad a medida que la representación ;iv;i!i 
zaba y dominaba los nervio ;̂ en el ler 
cer acto cantó con verdadera emoción. 
Vela, Vordagucr y los coros, cumplieron. 
El héroe de la noche fué el maestro Vi l la , 
que, a fuerza de serenidad y de energfá, 1 
logró dominar a todos y salvar algunos! "Des 
momentos difíciles. El publico aprecio su nefól 
labor y la premió con justoc. aplauso.-. berna 
La presentación escénica, cuidada en lo 'Santo 
que cabe; no hubo que lamentar m á s que gober 
algunos trajes y el embar rancamíen to del Seg 
El hallazgo de un esqueleto 
humano prehistórico 
El padre Carballo dice que es el más an-
tiguo de que se tiene noticia en España. 
SANTANDER, 9.—El ilustre palentoóio-
go, padre Carballo, ha referido algunos de-
talles del reciente descubrimiento del es-
queleto de un hombre prehistórico, que 
tanta expectación ha despertado. 
Parece ser que en el pueblo de Colom-
bres (Asturias), un molinero, que se ha-
llab atrabajando en un prado, descubrió 
algunos huesos, que le parecieron huma-
nos, de lo que dió parte al Juzgado. Esta< 
se presentó en el lugar del hallazgo, acom-« 
panado del doctor del mismo pueblo, don* 
Joaquín Fernández Alvarez Nava, versados 
en cuestiones de prehistoria, quienes all 
momento sospecharon la importancia deW 
hallazgo, del que dieron cuenta telegrá^ 
llcamente al padre Carballo. 
Una vez en el citado lugar, el sabio, 
investigador, asumió la dirección de las 
excavaciones, en las que hubo de profun-
dizarse hasta metro y medio, hasta que», 
habiéndose hallado un trozo de cráneo, se* 
continuaron las obras con más cuidado^ 
descubriéndose completamente el esquele-M 
to humano más antiguo de que la cicnn 
cía tiene noticia en España . 
El esqueleto se hallaba tendido con la.< 
cara hacia la pared del enterramiento 
la cabeza hacia Oriente, apoyada en uní 
nicho de piedras. Todo él se encontrabai 
dentro de un túmulo en que, pensando en^ 
la supervivencia, se hab ían depositado ha-| 
chas de piedra y una pata de ciervo. E l i 
tiempo había desarticulado el c ráneo, enj 
el que se apreciaba claramente hallarsei 
trepanado. En el arco superciliar derecho, i 
se aprecia la cicatriz de un flechazo dftj 
sílex, lo que seguramente motivó la pép-^ 
dida del ojo, ya que esta órbi ta resultad 
más pequeña que la izquierda. 
Varías . osamentas de ciervos, osos 
otros animales, se h a h ü a b a n dentro del^ 
mismo enterramiento. 
El esqueleto se encontró en un abrigo* 
de roca caliza, en el que debió acogers»! 
durante largo tiempo la t r ibu a que éste* 
perteneciera, abrigo situado al pie de laa 
sierra de Cuera y a pocos ki lómetros de laj 
playa La Franca. 
El padre Carballo clasifica el hallazgo^ 
por la industria y por los animales encoi>-( 
trados, como correspondiente a lo que eli 
ilustre pa le r t :ó logo llama período Cuer-. 
quense, anterior a la edad de la piedr'a^ 
pulimentada. En el monumento funerario, 
no han aparecido restos de ce rámica n i ] 
de animales domésticos. 
Sin duda ninguna, afirma el ilustre des-, 
cubridor trabarse del esqueleto m á s anti-
guo de que se tiene noticia en España . 
La real orden sobre inquilrnata< 
Hoy publica la Gaceta l a real orden de-
que ayer hicimos referencia modificando 
y aclarando el real decreto recientemente' 
publicado sobre inquilinato. 
En su parte dispositiva se hace constar, 
entre otras cosas, que no procede acceder 
a la modificación solicitada del ar t iculo 
noveno del real decreto de 21 de diciem-
bre de 1925. 
No le será lícito a n ingún propietario ha-
cer uso a la vez, o dentro de un té rmino de 
cinco años, del derecho del aumento de al-
quileres que autoriza el primer pá r ra fo y el 
que autoriza el penúl t imo párrafo del ar-
tículo sexto de dicho real decreto de 21 de 
diciembre de 1925. 
Tampoco será lícito n ingún aumento de 
alquiler cuando éste haya sido elevado 
en los úl t imos cinco años, cualqdlera que 
fuera el motivo a que la elevación ya su-
frida obedeciera. 
Entrevistas 
El ministro, señor Cornejo, recibió la v i -
sita del alcalde de San Fernando, capi tán 
de navio don José Jáudenes , señor Dómine 
y teniente de navio y aviador señor Durán, 
que acompaña rá al comandante Franco en 
el raid a Buenos Aires. 
HACIENDA 
El l ib ro de ventas 
Visitó al ministro de Hacienda la Co-
misión ejecutiva de la Confederación Gre-
mial Española, sosteniendo extensa con-
ferencia con el señor Calvo Sotelo, a quien 
hicieron entrega de una exposición enca-
minada a recabar las medidas oportunas 
para evitar los abusos de la venta ambu-
lante, con infracción notoria de los pre-
ceptos reglamentario y de la real orden 
de 11 de febrero de 1924, y otra en que se 
solicita la supresión en el reglamento de 
alcoholes del ar t ículo que obliga al deta-
llista a llevar una libreta especial relacio-
nada con dicha venta, lo que constituye 
un trastorno para el comerciante, sin be-
néíTcio alguno para la Adminis t rac ión. 
Otro objeto de la entrevista, era hablar 
con el ministro del real decreto publica-
do en la Gaceta del 3 del corriente, en vir-
tud del cual se obliga a los comerciantes 
a llevar un libro de ventas y operaciones 
a partir del 1 de abril p róx imo. 
* * * 
El señor Calvo Sotelo, recibió la visita 
del delegado de Hacienda de Albacete, se-
ñor Sellés. 
E l señor Garc ía de Leániz se posesiona 
de su cargo 
A las cinco de la tarde se posesionó 
ayer del cargo de gobernador del Banco 
del Crédito Local el señor García de Leá-
niz. _ 
GRACIA Y.JUSTICIA 
La nueva cárce l de Alicante 
El martes sa ldrá para Alicante el direc-
tor general de Prisiones, don Constante 
Miquel de Mendiluce, con objeto de ha-
cerse cargo del nuevo edificio construido 
con deslino a cárcel en aquella población. 
Sesenta y cuatro m i l novecientas noventa 
certificaciones de penados y rebeldes 
En 1925 se expidieron 64.990 certificacio-
nes, que representan un total de lili.970 
pesetas de beneficio para el Tesoro. Si a 
esto se añade el importe de los sellos de 
franquicia y certificados para petición y 
contestación de las certiticaciones solicita-
das disdo provincias, qun puede mlcular-
sc en el 50 por 100 de las certifica* iones 
expedidas, se tiene la cantidad de 1 .̂247,50, 
que, añadiéndose a la ya consignada^ acia-
sa un ingreso total para el Tesoro publico 
de 211.217,̂ 0 pesetas. A d e m á s , ccrtn.O toda 
socilitud, a partir de agosto de 1925, se 
ha de reintegrar con sellos de la Hacienda 
provincial, las 22.642 certificaciones expe-
didas desde dicha fecha, a razón de 0,30 
por cada una, importan 6.792,60, corno in-
gresos devengados a fa\<)r de las Hacien-
das provinbláles. So. trata, pues, do un ser-
vicio inmediatamente reproductivo. 
GOBERNACION 
ja Postal de Ahorros 
despachar con o! dtrecipr j^o 
indad. el ministro do la Go-
ibió la visita del m a r q u é s de 
de Cochán. señor Echague y 
de Albacete y Toledo 
ó el Consejo de Ad-
S e f u g a n o c h o p r e s o s 
d e T a r r a g o n a 
BARCELONA, 9. — Dicen de Tarragona 
que durante la madrugada ú l t i m a se han 
fugado ocho presos de la cárcel de P i -
latos. 
Para hui r abrieron un boquete bajo el 
marco de una gran reja, de la que además 
serraron dos barrotes. 
La Guardia c i v i l practica averiguacio-
nes para la captura de los evadidos. 
E l desfalco de Telégrafos 
BARCELONA, 9.—El oficial de Telégra-
fos señor Viscasillas, procesado por su-
puestas irregularidades en la habi l i tac ión 
de esta Central, ha nombrado abogado de-
fensor en el sumario que se le sigue al ex 
ministro señor Be r t r án y Musi tu . 
INSTRUCCION PUBLICA 
Nombramientos de maestros 
El señor Callejo firmó ayer l a real orden 
elevando a definitivos los nombramientos 
de maestros para las vacantes correspon-
dientes al pasado agosto. 
Escuelas de adultos 
Una Comisión de profesoras especiales de 
estas escuelas visitó al señor Callejo para 
interesarle que al firmar los presupuestos 
se consigne el crédito necesario para hacer 
efectivo el derecho reconocido a este pro-
fesorado por real orden de 27 de diciembre 
de 1920. 
Días de visi ta 
El señor ministro recibirá los días mar-
tes y sábados, de doce a una y media. 
Nombramiento de secretarios 
Se han encargado de la Secretar ía auxi-
liar de los directores generales de enseñan-
za superior y Primera enseñanza los seño-
res Pannero y San Román, funcionarios 
del ministerio. 
También ha sido destinado a la Secre-
ta r ía del ministerio el señor Toledo. 
NOTAS VARIAS 
E l banquete de hoy a los señores 
Yanguas y Aunós 
A las diez y veinte sa ldrán hoy los m i -
nistros para El Escorial. En el Real Sitio 
se celebrará al mediodía el banquete de la 
Asociación de Antiguos Alumnos, en honor 
de sus compañeros los consejeros de la Co-
rona, señores Yanguas y Aunós. 
El Gobierno h a r á el viaje de ida y regre-
so en el breack de Obras públicas. 
Con motivo de este homenaje, han llega-
do a Madrid muchos antiguos alumnos, que 
desde hacia más de diez años no se h a b í a n 
vuelto a ver. Sólo de Baleares han lle-
gado 30. 
La fiesta, pues, será brillante, y digna 
de atención la circunstancia de que a l 
Gobierno se presente ocasión de celebrar 
hoy dos camelos do impresiones. 
La dirección de «La Semana F inanc ie ra» 
l í a cesado on la dirección de la revista 
I.n Semana Fiunncirra el nuevo director 
général de la Deuda y Clases pasivas, don 
onodó encargado de la dilección de dicha 
revista don Mariano Marfil. 
Comisión Nacional de Educación Física 
Los señores que integran esta Comisián 
sa ld rán m a ñ a n a con dirección a Suecia 
mimst rac íón de la Caja Postal de Ahorros, para estudiar en dicho país l a organiza 
iContiuüa al final de la 6.» columna.1 ción de ia educación física. 
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B o l c h e v i q u e s e x a l t a d o s * 
y m o d e r a d o s 
Colonia, 4 .de enero de 1926. 
Bace precisamente un año que los bol-
cbewkjoes ortodoxos armaron gran escán-
«Jaio-contra el comisario de Guerra, Trotz-
ki, acosándole de herejía y considerán-
dole jeíe de un movimiento derechista. 
Publiqué entonces en E L DEBATE un ar-
iicaio acerca de ese cisma bolchevique, 
adurtiendo, sin embargo, que seria exa-
gerado tomar la cosa demasiado en se-
rio y espetar cambios profundos en el 
seno del bolchevismo. Un año después 
se verifica un cambio completo de esce-
na.. E n enero de Í925 el famoso triunvira-
to,, compuesto de Zinovieff, Staliñ y Ka-
meuefí , había excomulgado a Trotzki. E n 
enero de 1326 Zinovieff y Kameneff están 
en contra de Stalin, Trotzki, Rykoff y 
Bnchann, sin hablar del habilísimo Chi-
cberin, que va paseándose por las capi-
tales europeas, mientras sus compañeros 
tienen que defenderse contra los ataques 
de los bolcheviques exaltados. ¿Qué ha 
pasado en aquel imperio de, los misterios 
orientales? 
A fines de diciembre se celebró la dé-
cimocuarta Asamblea del partido comu-
nista ruso.; Ya algunos meses antes se 
habían acentuado las desavenencias en-
tre la derecha y la izquierda del partido. 
J-a derecha, si se puede hablar de de-
techa en un movimiento que ya es en 
sí la más radical de las izquierdas, ini-
cia desde bace algún tiempo una ten-
dencia hacia nuevas condiciones econó-
micas y políticas que se imponen para 
que el imperio sovietista pueda existir. 
E s ewidénte a más no poder, que esta 
evolución armoniza malamente con los 
principios del marxismo radical, cuya ex-
presión qniere ser el bolchevismo. E s , 
pues, muy natural que se forme una opo-
sición ortodoxa que defiende contra las 
realidades las teorías de la ortodoxia. 
Tenemos así en el bolchevismo dos 
orientaciones: una, la de la práctica, a 
la que se inclinan los más autorizados 
representantes del Gobierno de Moscú: 
Rykoff, Stalin, Bucharin, Checherin, L a 
otra, la teórica, es la de los bolcheviques 
capitaneados por el famoso Zinovieff, go-
bernador de Leningrado y jéTe de la Ter-
cera Internacional. E l centro de la opo-
sición ortodoxa está, por consiguiente, 
en Lenmgrado. Mientras Moscú es la 
capílal de los moderados, de los refor-
madores en sentido derechista, Leningra-
do es la capital de ios exaltados irrecon-
cHiaWes. Junto a los exaltados estuvo 
también la terrible Kruppskaya, la mu-
jer de Lenin, que es algo así como la 
pitonisa del partido, una pitonisa que lo 
ve todo bajo los colores más sombríos , 
y que de cuando en cuando ruge como 
una leona. 
Los exaltados atacaron al Comité cen-
tral del partido por haber abandonado 
los principios sacrosantos del comunis-
mo. Con mucha razón preguntaron: ¿Qué 
cosa tiene de común con el socialismo 
puro la situación creada a los agriculto-
res que han recobrado más propiedades 
particulares de las que había en el tiem-
po del zarismo? Muchas preguntas de 
esta índole se dirigieron a los modera-
dos de Moscú, pues nada menos que 
118 oradores hablaron en la Asamblea 
general comunista- Las discusiones de 
ün Parlamento burgués son muy poca 
cosa comparadas con las furibundas ex-
plosiones de retórica en las asambleas 
comunistas. Un refrán alemán dice que 
un loco puede preguntar muchísimo más 
de lo que pueden contestarle cien sabios.. 
Pero los defensores de la derecha se con-
kentaron con observar que se trataba de 
"dar soluciones prácticas a las actuales 
dificultades del imperio sovietista.. Y en 
cuanto a soluciónes prácticas, los exal-
tados estaban en ayunas. No es tan fá-
cil emprender algo como teorizar y pre-
guntar. L a Asamblea tomó el acuerdo de 
enviar a los bolcheviques He Moscú una 
carta oficial, exhortándoles a someterse 
al Comité central del partido y conser-
rar la unidad del mismo. En la votación 
la oposición obtuvo solo 60 votos con-
tra la mayoría de 69L Los moderados 
han obtenido, pues, una victoria esplén-
dida. 
Algunos maliciosos afirman que todas 
las ceremonias de la discusión y de la 
votación han sido nada más que una so-
lemne comedia, que tenía el fin de afir-
mar la autoridad del Comité central y 
del Gobierno, y que habían preparado 
ellos mismos el aparato de la oposición. 
Sea como quiera, lo cierto es que los 
moderados tienen ahora el campo libre 
para retroceder paulatinamente del bol-
chevismo radical y preparar algo que se 
asemeje un poco más al estado de cosas 
en los países burgueses. Los directores 
(Sigue en la segunda columna.) 
E L D E B A T E (3) Domingo 10 de enero de 1926 
C i r c u l a r d e l g o b e r n a d o r 
s o b r e e n s e ñ a n z a 
o 
Exigirá el cumplimiento de las disposi-
ciones relativas a asistencia escolar 
F o m e n t a r á la aprobación y ejecución 
de proyectos de reforma y construc-
ción de edificios escolares 
El gubemador Civil, señor Senipiun, nos 
facüitó ayer una extensa circular, de cuya 
exposición publicamos el siguiente ex-
tracto : 
«Acentuadas pur real decreto de 17 de 
diciembre de UK5 las facultades otorgadas 
a los gobernadores civiles y robustecidas 
las atribuciones, que disposiciones particu-
lares les tienen asignadas, es llegado el 
momento de cumplir los preceptos que fija 
el real decreto mencionado y recordar a 
todos los funcionarios que se hallan some-
tidos en el ejercicio de su actuación a mi 
autoridad, como presidente de la Junta 
provincial de Primera enseñanza, los de-
beres que las obligaciones de sus cargos 
les imponen. 
Es función ineludible de buen gobierno 
para l imitar estrechamente esa lacra so-
cial que con el nombre de analfabetismo 
constituye una enfermedad cultural endé-
mica, exigir a todos los funcionarios pro-
vinciales y locales de primera enseñanza 
el cumplimiento de las disposiciones rela-
tivas a asistencia escolar obligatoria y fo-
mentar la aprobación y ejecución de pro-
yectos de reforma y construcción de edi-
ficios escolares. 
Es preciso que la labor del Magisterio 
sea labor de vocación y de sacrificio, y no 
de conveniencia personal. 
Es indispensable que la inspección pro-
fesional no sea una simple fiscalización 
policíaca. 
No menor intervención han de tener en 
sus zonas los delegados de mi autoridad 
en las cuestiones de enseñanza primaria.» 
Termina la circular en su parte exposi-
t iva expresando l a confianza de que el 
Magisterio sabrá poner cuanto esté de su 
parte en pro de esta labor. 
A cont inuación se publican para conoci-
miento do los delegados gubernativos, ins-
pectores profesionales, de la capital y su 
provincia; Junta municipal y locales de 
Primera enseñanza, alcaldes, centros na-
cionales y de establecimientos privados de 
educación primaria y cuantas entidades 
tengan relación con la enseñanza públi-
ca, varias disposiciones, de las que ofre-
cemos el siguiente, extracto: 
«Los delegados gubernativos de mi juris-
dicción deberán proponerme las determina-
ciones y sanciones que estimen pertinen-
tes por su inspección en la gestión de los 
Ayuntamientos respecto a la enseñanza ; 
v is i ta rán las escuelas públicas y privarlas 
de los pueblos de sus distritos; r eun i rán 
a las Juntas locales de Primera enseñan-
za siempre que lo juzguen conveniente al 
interés público, y pres id i rán sus sesiones 
cuando asistan. 
La Inspección de Primera enseñanza da rá 
cuenta a mi autoridad del cumplimiento de 
las disposiciones vigentes y de la real or-
den del 5 de octubre de 1923, en sus re-
laciones con este Gobierno, quedando obli-
gados los funcionarios que en esta capital 
y provincia desempeñan estos cargos a 
remitir las actas de las sesiones que cele-
bren las Juntas locales con motivo de las 
visitas realizadas a las escuelas, y un re-
sumen de los asuntos de enseñanza pr i -
maria que, a su juicio, deban ser tenidos 
en cuenta para que este Gobierno pueda 
en todo momento adoptar aquellas deter-
minaciones que, dentro de sus facultades, 
aseguren el cumplimiento de la ley. 
Los alcaldes h a r á n efectiva la asisten-
cia de los escolares a clase, imponiendo 
las multas correspondientes a los padres, 
tutores o encargados de los alumnos, ya 
porque no los hayan inscrito en el Regis-
tro o porque eludan la concurrencia de 
ellos a las clases ¡ p rocura rán que en los 
presupuestos municipales se consignen can-
tidades suficientes a la reparación y con-
servación de edificios-escuelas y casa-ha-
bitación de los maestros; vigi larán que la 
enseñanza en las escuelas de la localidad 
tenga «carácter patriótico, moral y de or-
den» ; rec lamarán quincenalmente de los 
maestros la asistencia de los alumnos a 
clase y ex t remarán su celo a conseguir 
la construcción de locales para escuelas, 
mejorando la capacidad, luz y ventilación 
de los actuales. 
Los maestros de establecimientos priva-
dos de Primera enseñanza se acomodarán 
en su actuación oficial, a lo legislado en 
el real decreto de 1 de ju l io de 1902 y fa-
ci l i tarán certificaciones de asistencia de 
sus alumnos, con los resultados obtenidos. 
El gobernador civi l espera de todos el 
concurso que reclama para el cumplimien-
to de lo estatuido en las disposiciones vi-
gentes y en las eOBeignadfts en esta oir 
cular, y n<» duda sciá relevado de hacer 
sentir el imperio de la ley, en bien del 
fin que se persigue y del fervoroso anhe-
lo de harte una l ' a i i i a grande, cuyos ciu-
dadanos, respondiendo a la educación e 
instrucción M'ribidas. puedan ejercer pro-
vechosamente su acción tutelar para el 
fomento de la cultura y para el dc?arrollo 
de todas la-s actividades propulsoras de 
bienestar y de riqueza.» 
Las C á m a r a s Agr ícolas]El " r a id" a é r e o E s p a ñ a -
Contra la implantación de la cuota 
obligatoria 
Un escrito de la Confederación Nacional 
Ca tól ico-Agrari a 
—o— 
La Confederación Nacional Católico-Agra 
na ha dirigido al ministro de Fomento 
Buenos A i r e s 
Un oficial de la Aeronáutica Naval 
acompañará a Franco y Ruiz de Alda 
En la Presidencia facilitaron ayer la si-
guiente nota: 
«Hoy han sido recihidos por el presiden 
Próxima crisis en Austria A c t u a l i d a d extranjera: 
Cesarán los ministros de Negocios 
Extranjeros y Agricultura 
V I E N A , 9.—Antes del d ía 12 del corrien-
te, e n q'ue reanudaaá sus sesiones la A s a m -
blea Nacional, se l levará a cabo una m o -
diticación en el actual Gabinete aus t r íaco . 
A causa de su estado delicado de salud, 
v\ ministro de Negocios Extranjero?, doc-
^ te del Consto y ministro de l a Goerra los í to Mataja, dejará la cartera, que ser$ des 
escrito s o b ó la c , ^ ^ aviadores que van a intentar e l , ñada d , j en ndelante 1)OI. ^ can. 
Cámaras Agrícolas, i m ^ ^ doctor Ramel:. C omo, según H 
ha solicitado de éste con.n rt^ r.r.hm.n^c1 P ' 5 LaP!,an ,Uuz fle • ' ^ Const i tución austnacn. .1 canciller eí 
anteriores. 
Esiima la C( 
como de Gobiernos ' serrador. 
La Aeronáut ica Mil i tar ha estudiado 
«ipso facto» ministro de Asun tos Lxt ran-
^ ' jrros, habiéndose separado los dos cargos 
s -deben liníitar" s u ' m f s ' ó n ^ a^^er 1 PreP*Iado. el Taíd c0n1el c"iJado | d ü r a k t e ^ ¿ e ^ ü c i ^ del programa de Gi 
r; n lore« eil?'endo Pfra e1.10 61 nebra pnra descargar el trabajo que p e ^ nr£T-inicT«r><- „ . w.̂ .̂ w a ^ , importancia requiere organismos lepresentat.vos y de consulta. L ^ i ^ n o h n 
lu i r ía un nuevo g 
necesaiiu a la Ag 
adernris un arma 
esgrimir en su pn 
finalmente, porque 
la condición de la 
ne tan distintas : 
exiríHirdinario des; 
logrado la libre ¡ 
piedad urbana, qu 
voz que sus Cámar 
«Es natural y huí 
za tan considerabl 
El Gobierno concede a este raid suma 
avamen totalmente in-1 importancia, y por t i lo el ministro de la 
icultura. y representar i Guerra }ja concedido cuantos recursos le 
•oderosa. que hab ía de 1 han sido ^,^¿05 para su realización, y el 
recbo el caciquismo y, de Marina ha dado orden a dos de nues-
no puede equipararse ; tros más veloces bnqnes de que se sitúen 
e agrícola, que tie- hacja la mjtad de ]a ruta por si el avi0)n 
su dimisión, siendo sustituido por otro 
cristiano socialista, el señor Foedermayr. 
Se cree que éstas serán las dos únicas 
variaciones en el Gabinete. 
• n. - por el 
en ella ha 
tCGMttare a lgún auxilio. La Aeronáutica 
Militar, en un gesto simpático de compaña 
11. ' " n . la Pr(> rismo, ha ofrecido un puesto a bordo a un 
.s'e mus porta- oft 1al do )a Aeronáutica Naval, quien acom-
paflará a los dos tripulantes en la parte po-
10 que ante una fuer-
^omo es la represen-
tada por la Con/edeiación Nacional Cató]i-
co-Agraria. algunas personas poco afectas 
a la doctrina que en esta bandera se sim-
bolizan, sientan el deseo de contrarrestar 
su influencia verdadera en los campos con 
el simulacro de organizaciones más ciuda-
danas que rurales; pero sería madmisible 
que se obligara a contribtrir a este propó-
sito a aquellos que voluntariamente se alis-
taran en otras agrupadcmes.i 
•Algunas personas, por repugnancia al 
confesionalismo de la Confederación—aun-
qve vuestros Sindicatos son eminentemen-
tes profesionales y Ae carácter social—, no 
figuran en esta Corporación, y su actitud 
es muy digna de respeto. Por eso reclama-
mos para nosotros el mismo derecho y que-
rernos que no se nos obligue a sostener 
Corporaciones contra nuestra voluntad y, 
posiblemente, contra el interés colectivo de 
nuestros Sindicatos.» 
Comentaremos es-te documento ante el nue-
vo planteamiento de esta añeja cuestión. 
sible do la travesía, llegando asi unidas 
simbólicamente al fin del raid la Marina y 
el Ejército españoles. 
Ha sido designado para este puesto el 
alférez de navio Durán.» 
« « « 
Mañana, a las dos de la tarde, se cele-
b ra rá en el Real Aero Club de España (Se-
vi l la , 12 y 14) un banquete en honor de los 
pilotos aviadores militares señores Franco 
y Ruiz de Alda, como homenaje por su pro-
yectado reñd España-Argent ina, que en bre-
ve han de realizar. 
Las tarjetas para este banquete se ex-
pedirán en la conserjería de dicho Club 
hasta el indicado día. 
# , ^ 1 
Muere repentinamente en el tren 
A la salida deel expreso de I n i n falleció 
en el coche de primera que ocupaba don 
José de Ciria Pons, de cincuenta y tres 
años , que vivía en Toledo en la calle Nue-
va, número 5. 
L a p r u e b a d e l k i l ó m e t r o l a n z a d o 
E D 
Importantes inscripciones. Esta tarde Racing-Gimnástica. Los 
próximos combates de Uzcudun 
bolcheviques de Moscú son maestros con-
sumados en el arle de e n g a ñ a r al pú-
blico. Doctor FROBERGER 
M O T O C I C L I S M O 
BARCELONA, 9.—En los círculos moto-
ristas reina una gran expectación por la 
prueba que se d isputará m a ñ a n a , la del 
kilómetro lanzado, bajo la organización 
del Real Moto Club de Cataluña. He aquí 
los probable concursantes: 
PRUEBA DE T r n i S M u —MOTOCICLETAS.— 
Categoría de 350 c. c.: Ignacio Faura (so-
bre «B. S. A.»), Pablo Atserá («Boyal En-
fleld»), Pablo Aixelá («X. X.»), Antonio Alá 
(«A. I . S.») y Ju l ián Bagorra («Rudgc»).— 
Categoría de 560 c. c.: X . X. (sobre «Rud-
ge»).--«MoTOS« CON simcAH.-Categoría de 350 
c. c.: X . X. («Rudge»).-rViícjorfúf de 1.000 
C. c.: Juan Alen (MfeTC «HarU'y Davidson»), 
Antonio Alá («A. J. S.») y Serrot («Harl^y 
Davidson»). 
PRUEBA LIBRE.—VE? OMOTORES. De 150 
C . c. : M i g u e l Simó («Simú»).—MOTOCICLETAS. 
Categoría de ¿50 r. r. : Bala («Alpha») y Juan 
Mascaron («Monet Goyon»).—Coíeflforfa 350 
c. c.: Zacar ías Mateos («Douglas»), Balín 
(«Alpha.), X. X. («Alpha»), Pablo Atserá 
(«D. F. R.»), Sprinter («Rex Acmé.) y Re-
íos («A. J. S.»).—Categoría de 500 c. c.: 
Zacar ías Mateos («Donglas»;, Ignacio Maca-
ya («Norton») y Joaquín Vidal («Norton»).— 
Categoría de 1.000 c. c.: X. X. («Indian»).— 
«MOTOS» CON SíDECKn.—Categoría de 350 c. c.: 
M i l i l u («Rudge»), Uctam («A. J. S.») y An-
tonio Alá («A. J. S.»). — Categoría de 600 
c. c.: Vicente Naure {«Douglas»).—Caíegro-
r ía de 750 c. c.: Vicente Naure («Douglas»). 
Categoría de 1.000 r. c.: Antonio Renom 
(«Harley Davidson»).—A urociaos.—Catego-
ría de 750 c c : J. M . Planas («Austin»).— 
Categoría de 1.100 c. c.: J. M. Planas («Aus-
tin»). 
F I T O Z I . A T O 
El campeón español Paulino Uzcudum, 
antes de su viaje a Norteamérica, cele-
brará los dos combates siguientes: 
29 de enero: Contra Barrick, en Bar-
celona. 
9 de febrero: Contra Soldier Jones, en 
Par í s . 
7 0 0 T B A X . I . 
Esta tardf, a las tres en punto, se cele-
brará on el campo del paseo de Martínez 
Campos el partido de ( ampeonato entre el 
Racing Club y la Real Sociedad Gimnás-
tica Española . 
Este encuentro tiene una importancia de-
cisiva, pues, mientras el vencedor puede 
aspirar a representar a la región, el equi-
po vencido queda relegado normalmente al 
cuarto puesto, lo más en el tercero. 
Con respecto a la marcha del campeona-
to regional, la victoria racingista no ofre-
ce gran transcendencia. En cambio, por 
anteriores resultados, la victoria gimnás-
tica complica extraordinariamente el con-
curso. 
El papel, con la ausencia de Valderrama, 
arroja un empate. Los que gustan de las 
grandes emociones, buscan desde luego un 
triunfo gimnást ico. 
Lo interesante es que gane el mejor. 
P E D E S T B I S M O 
A las diez de la m a ñ a n a se da rá la sa-
lida en el campo de la Sociedad organiza-
dora (paseo de las Delicias) a los pjartici-
pantes de la prueba por la Copa Reyes, or-
ganizada por la Ap:nipación Deportiva Fe-
rroviaria. 
E l C a r d e n a l M e r c i e r 
h a m e j o r a d o 
BRUSELAS, 9.—El Cardenal Mercier, que 
presentaba ayer por la m a ñ a n a grandes 
s ín tomas de debilidad, experimentó por 
la noche una sensible mejoría. 
9 * * 
BRUSELAS, 8—El redactor-jefe del Si-
glo XX ha visitado al Cardenal Mercier 
Este le ha dicho: 
«No se ha perdido toda esperanza. La 
operación ha sido feliz, pero el estómago 
está casi completamente paralizado. Los 
médicos ya no pueden hacer más . Por pe-
tición mía me fueron administrados los 
Santos Sacramentos, y desde entonces me 
encuentro rnejor.» 
El Obis,po auxilar de Malinas ha dirigido 
una carta pastoral, recomendando al clero 
y a los fieles que consagren sus oraciones 
a la salud del ilustre enfermo. «El estado 
de salud de su eminencia el Cardenal-Arz-
obispo no se mejora—dice la pastoral—; 
las fuerzas no han vuelto y la debilidad 
es cada día mayor. Su eminencia pidió 
recibir el Viático y la Ext remaunción . 
Temiendo un fin inminente, los médicos 
permitieron que se accediera a su deseo, 
y el 6 de enero le administramos los últi-
mos Sacramentos.» 
Obras de Benavente en Londres 
LONDRES, 9.—En el Century Theatre se 
da rán los días 19 y 22 del corriente dos 
«matinees», represen tándose tres comedias 
cortas de don Jacinto Benavente, traduci-
das al inglés por el señor Adisson Madieb, 
y la comedia corta «Nochebuena», de 
Eduardo Zamacois, traducida por el mis-
mo señor. 
E l gobernador d e M e n d o z a 
detenido cuando h u í a 
BUENOS AIRES, 9 ° - E l úl t imo goberna-
dor de la provincia de Mendoza, doctor 
Wáshington Lencinas, perseguido por la 
Policía, a consecuencia de su mala admi-
nis tración, ha sido detenido en el momen-
to en que se disponía a atravesar la fron-
tera de Chile. 
DE ü Sftüíft SEB£ 
Ninguna ates tación, ninguna declara-
ción relativa a las extraordinarias propie-
dades regeneracUirns de las Pildoras Pink 
pudiera ser más justificativa, más neta, n i 
más precisa que la del comendador Andrea 
Amic i , el ih is t r í s imo médico de la Santa 
Sede. 
Esta declaración, viniendo tras las he-
chas ya por el ilustre doctor Lapponi, mé-
dico de Su Santidad Pío X, afirma con 
sobrada elocuencia las poderosas virtudes 
t e rapéu t i cas de las Pildoras Pink contra 
las afecciones consecutivas al empobreci-
miento de la sangre y a la debilidad del 
sistema nervioso. 
E l comendador Andrea Amic i dice: «Des-
de numerosos años prescribo las Pildoras 
Pink, y siempre fueron de la mayor efica-
cia en todas las afecciones debidas al em-
pobrecimiento de la sangre y a la debil i-
dad del sistema nervioso, anemia y neu-
rastenia, males de es tómago, desarreglos 
del crecimiento, irregularidades en el 
menstmo. Cierto, hay infinidad de prepa-
raciones reconstituyentes, pero ninguna 
manifiesta eficacia superior a la de las 
Pildoras Pink.T> 
No cabe duda de que la in tervención de 
las Pildoras Pink produce siempre los me-
jorf-s efectos cada vez que se trata de uno 
de los casos citados por el comendador 
Andrea Amic i . 
Las Pildoras Pink poseen, en efecto, en 
grado sumo, el poder de regenerar la san-
gre empobrecida y las fuerzas nerviosas y 
de estimular todas las funciones del orga-
nismo. Se hallan de venta en todas las 
farmacias- 4 pesetas la caja; 21 pesetas las 
seis cajas. 
A Y U N T A M I E N T O 
El Instituto de Ingenieros Civiles ha de-
signado al señor Quijano, profesor de Hi -
drául ica en la Escuela de Caminos, para for-
mar parte de la Comisión encargada de és-
tudiar la fusión de los servicios del Canal 
de Isabel I I de la Hidrául ica Santillana. 
Por el Ayuntamiento formará parte de di-
cha Comisión el señor Bofarull. 
* * 1» 
Después de llevada a cabo la reciente 
inaugurac ión de los nuevos servicios de 
Beneficencia, el doctor Gómez Ulla ha prac-
ticado, con éxito completo, tres delicadas 
operaciones en la Casa de Socorro del dis-
trito del Centro. 
* í: • 
El Gobierno ha comunicado al alcalde dos 
reales órdenes. Una resolviendo, de acuer-
do con la Alcaldía, que los representan-
tes de Corporaciones previstos en el art ícu-
lo 174 del Estatuto para casos de municipa-
lización, podrán ser libremente designados 
por el Ayuntamiento; y otra, disponiendo 
gue los concejales suplentes sólo puedan 
tomar asiento en el salón de sesiones cuan-
do sustituyan a un propietario. 
E L PESCADO I N U T I -
L I Z A D O EN 19 2 5 
Uuranle el año 1925 los inspectores vete-
rinarios municipales de servicio en el mer-
cado de los Mostenses han inutilizado 
140.708 kilos de pescado, que se encontra-
ban en mal estado para el consumo, ade-
máa de tíH langostas, 16 escribanos y tres 
centollas. 
La recaudación obtenida en los merca-
dos por derechos de locación en el mes 
de diciembre úl t imo, comparada con igual 
fecha d t l año anterior, resulta en el de 
los Mostenses 1.865 pesetas menos, y en el 
de la Cebada, también es inferior en pe-' 
setas 3.941. 
Congreso socialista en París 
Parece seguro el triunfo de ios que no 
quieren participar en ef Gobierno 
Para hoy. en Pafís, en la BulUvmoiséi 
los socialistas franceses han convocado tai 
Congreso extraordinario donde decidtr Ut-
actitud del partido frente al problema de-
la participación en el Gobiemó.* Hasta afto-
ra. no había sido de absoluta necesidad 
dar una respuesta categórita a los radica^ 
les; mientras duró el Gobierno Herriot 
fu$ bastante la política de apoyo que se 
negó en el Congreso de Grenoble al primer 
Gobierno Painlevé. Consecuencia de esta 
negativa fué la maniobra que derribó a, 
Caillaxuc, principal responsable de la aeft-
tud hostil de los socialistas. Pero la ale-
gría «cartellista» duró poco y hoy gobiema-
Briand al frente de una coalición, en Ui 
que figura el Centro parlamentario y ex* 
cambio falta la izquierda. 
Cuando Painlevé dimitió por segunda vez, 
Uerriot intentó constituir un Gobierno en 
el que participasen los socialistas, pero 
éstos se negaron terminantemente. QuerUat 
invertir los términos, siendo ellos los que. 
invitasen a los radicales a apoyar su Go--
bierno y su programa: pedían que los ra~ 
dicales practicasen la política de opoyo a 
un ministerio de socialistas, o, por lo me-
nos, que éstos tuviesen la mayoría en ett 
Gobierno. No había, desde luego, unanim**-
dad: muchos, la mayoría, estaban decidí' 
dos a implantar la dictadura de su partida! 
arrollando toda oposición, viniese de don* 
de viniese; pero otros, como Broncouxt< 
Renandel, Auriol, pensaban que era mucher 
más cuerdo unirse a los radicales para 
poder seguir dominando—ya que no goberr 
nando—a la nación. 
Para decidir claramente cuál era la opi*' 
?iión del partido entre estas dos tcnden~ 
cias, se convocó el Congreso general qu& 
se reúne hoy. E l mandato imperativo quei 
los delegados de las secciones reciben qui*-
ta mucho interés a la Asamblea, puesto 
que de antemano se conoce cuál era el 
resultado: en esta ocasión parece seguro 
el triunfo de los que, conservando la an* 
ligua apeléeión, llamamos aniiparlicipa-' 
cionistas. Se les llamó así cuando vende-* 
ron en 1924 al rechazar el primer ofrecí» 
miento de Uerriot en su carta a lilum,;] 
pero después han pasado al extremo opues~ 
to, y si ahora se les considera adversa-* 
rios de la colaboración gubernamental di-
recta, es porque su manera de aceptarla^ 
o, mejor, de exigirla, es inaceptable para, 
los radicales. E l resultado es el mismo4 
pero los medios han vanado. 
Nosotros nos atrevemos a decir si su> 
actitud es beneficiosa para Francia, pero 
creemos que polUiramente, elecloratmen-
te, es hábil... L a política de apoyo permitet 
al partido recabar la parte que le corres* 
ponde en los actos del Gobierno Herriott 
gratos a las inasas izquierdistas; por el 
contrario, cuando ha llegado el momento 
de imponer los sacrificios fiscales que la 
, siluación de Francia exige, el partido se 
j separa. Pero la abstención no es una po-
' lilica. E l cartel, y, por consiguiente, lo$ 
I socialistas, han prometido salvar el pre-
| supuesto francés, el Tesoro francés, la rno-
\ neda francesa; quieran o no, la respon-
j sabilidad les alcanza. Entonces se cambia 
de actitud: no sólo se- acepta parte del 
| l'nder; se. pide todo. Se dice a los radi-
cales: Ved que vuestros remedios han sideí; 
inútiles; probemos los nuestros aun im~ 
poniéndolos por la fuerza. Y al pueblo:] 
Nada podemos hacer; no nos dejan rcali-* 
zar nuestro programa. 
Bien saben Jos socialistas que' su propo-
sición sería rechazada. Así, retirados def 
la mayoría, esperarán serenamente, las pró-
añmas elecciones como el único partido-, 
cuyo programa no se ha ensayado y que 
110 ha participado en la elaboración de* 
las medidas fiscales, de los remedios difí-
ciles y duros que el pueblo francés ha de? 
soportar. 
Sin embargo, como tal posición es pocct 
gallarda, los partidarios de participar en; 
el Gobierno en condiciones razonables ga-
nan terreno. E n agosto la moción Benau-
dcl reunió 559 votos, y la de Blum, 2.210^ 
por lo ocurrido en las secciones, se cree 
que éstos vencerán de nuevo, pero que 
la mayoría será muy inferior, 400 o 50O-
votos como máximum sobre cerca de 4.000 
sufragios. 
Los radicales, que pensaban repetir, a l 
amparo de los resultados del Congreso de 
París, la maniobra del de Niza y desenv-
barazarse de Brian y Doumer, como se l i-
braron de Caillaux, tendrán que aplazar, 
la realización de sus deseos. Mirando a 
España—recuérdense las intervenciones det 
Malvy y Benandel en el úlliríio dcbale so* 
bre Marruecos—, no lo hemos de sentí** 
R. L . 
Capablanca no aceptó el desafía 
de Bogoljubow 
IKALIUOUAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 9.—Lasker ha anunciado en e i 
club ajedrecista de Hamburgo, que Capa«. 
blanca no había aceptado el desafio dQr 
Bogoljubow, para disputarse el campeona 
to del mundo en 1927, y que también había: 
rechazado la celebración de un torneo e a 
el que par t ic ipar ían solamente Capablann 
ca, Lasker, Bogoljubow y Alekhin.—r* O*. 
Cosas del Madrid viejo 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO D E RECUERDOS 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
X V I I 
FIESTAS popoLAnES.—LAS VERBENAS.—Los TIESTOS DE AL-
BAHACA.—SANTI, BONITI. BARAT1.—LAS FERIAS DE MA-
DRID.—JüGüETES.—CONCIERTOS DESCONCERTANTES.—AL-
MONEDAS AL AIRE LIBRE—LIBROS USADOS—TAMBORILEO. 
LOS ANIMALITOS RUBIOS. 
Por aquel entonces teníamos los muchachos cua-
tro clases de fiestas predilectas: las verbenas, las 
íer ias , la Nochebuena y el día de Beyes. Porque el 
Carnaval no era cosa que a nuestra edad nos atra-
jera mucho. 
-in lomar parte en ellas. En cambio, apenas hab* 
umilia que no se llevara a casa en cada verbena 
icsto de albahaca, y a los niños se les comprab 
nácelas pequeñas de la misma aromát ica plan'.; 
. : i olor de la albahaca y el del aceite frito de lo 
juñuelos son inseparables en los recuerdos de aqm 
i las fiestas nocturnas. 
Era costumbre además comprarnos a los peqiu 
jos una figurilla de barro del respecíivo santD. -
• 1 0 muy ar t ís t icamente modelada, muy pintada j 
uarnizada, y dorada la corona o nimbo de sus t a 
bezas. Por cierto que leníamos que cogerlas con nu 
pañuelo, porque, sin duda por su reciente factura 
st pegaban los dedos, estropeándose, por tanto, el 
policromado de la escultura, y se caía de la corunc 
la tenue hojuela de pan de oro. 
Mayor importancia que las verbenas tenían para 
nosotros ías ferias, porque aun cuando entonce.-
romo abura Madrid, por -M- abundantes come: 
tenia todo el año objetos que comprar, era costum-
bre por entonces feriar a los muchachos juguetes, 
lo que en la actualidad ha quedado reservado a 
la generosidad espléndida de los Beyes Magos en 
la víspera de la Epifanía. 
//( dio tempore, con los puestos de nueces y cas-
tañas y acerolas alternaban los de juguetes, gene 
No solían llevarme a la verbena de San Antonio, raímente m á s baratos y más ordinarios que los de 
pues aunque entonces la primavera de Madrid no ¡las tiendas permanentes. Llenos los mostradores y 
era un mito como ahora y desde el Dos de Mayo la ' la anaque le r ía interior de los humildes puestos, to-
gente solía aligerarse de ropa, como el lugar dondeidavía colgaban de la embocadura, por l lamarla así, 
la fiesta se celebraba estaba a la ori l la del Manza- de aquellas tiendas de madera y percalina una por-
nares, no 1c parecía a m i padre nada sano que fue-lción de cachivaches; las cuerdas para saltar a la 
ra yo allí por la noche. Pero a l a s de San Pedro,'comba con sus mangos de madera barnizada; las 
del Carmen y de Santiago, que se celebraban den-kuitarr i tas diminutas, pintadas de color de naranja; 
4ro del casco de la población, sí que acostumbraban!los carros de la basura; las escopetas de pino bar-
ia llevarme un rato. 'nizado y cañonci to de hoja de lata; los sables del 
Claro es que los chicos éramos completamente aje- mismo metal con sus tirantes y portapliegos; los 
nos a los bailoteos, columpios y demás diversiones corceles estilizados, que se componían de una cabe-
.de la gente del bronce, pues el señorío se l imitaba a'za de caballo, de car tón, en un palo con una ruede-
orer estas fiestas populares como espectáculos, pero'cilla al final y sus riendas para trotar y galopar el 
nete con sus propias piernas; las riendas con sus 
iscabeles, los látigos, etcétera, etcétera, 
(.a predilección de las n iñas la obtenían las mu-
ocas de peana, las de piel con el busto y la ca-
i za de cartón piedra, pues las de cera o biscuit es-
d)an reservadas para los bebés y muñecas de las 
ondas de lujo, y las cajas con mobiliarios diminu-
í s , enseres de cocina de hoja de lata o de porce-
m a basta y pucheritos y bar reños idénticos a loa 
le Alcorcón. IAJS chicos optábamos, en primer tér-
uno, por bis sables y escopetas, y seguían en orden 
las trompetas, acordeones pequeñís imos con redu 
cido número de notas, y unas flautas, de llaves pin. 
tadas Él negro brillante, que no sé si por el color 
le esta dase o el género de madera de que estaban 
hechas doiaban en la boca un ?al/.r que aún me 
opugna al recordarlo. 
También era caracter ís t ico de las ferias ese ins-
fp:ni 'nto compuesto de una cajita larga, en la cual, 
sostenidos por dos cuerdas tirantes, van varios tro 
zos de cristal afinados con arreglo a escala, aunque 
carecían de sostenidos y bemoles, y que se tocaba, 
como el actual xilofón, con una bolita de corcho 
sujeta al extremo de una fina vari l la metál ica. Nos-
otros lo 11» mábamos saiterio. 
Excuso decir al lector que desde el 21 de septiem 
bre. en que las ferias comenzaban, basta que, feliz 
mente para los vecinos, se inutilizaban nuestros ins-
trumentos, no se podía aguantar en las casas el con-
cierto desconcertado que a rmábamos , en el que 
dominaba por lo inaguantable el sonsonete del acor-
deón, que los pequeños no hacían más que abrir y 
cerrar persistentemente. 
La feria de Madrid, que Se denoní inaba siempre 
en plural , solía durar hasta el i de octubre, 
santo del rey don Francisco, aunque algunas veces, 
'en vista del mal tiempo de lluvias, se sol ía con-
ceder una prórroga. Y durante esos días ofrecía Ma-
|d r id un aspecto característ ico, que, a mi juicio, es 
lo más interesante qu« se puede contar a los lecto-
res de hoy de la feria entonces. En la mayor parte 
de las plazas se instalaban grandes grupos de mue-
bles y objetos usados. Yo recuerdo perfectamente 
que en la plaza de Santo Domingo, en el trozo com-
prendido entre la desembocadura de la calle de 
Leganitos y la cuesta, ocupaban su centro cómodas, 
butacas, sillas, camas, cuadros, floreros en sus fa-
nales, bibelots y chucher ías de sobremesa, y en las 
! prender ías y algunos portales, ropas antiguas y mo-
dernas. 
Su conjunto era muy parecido al Rastro de las 
Américas, y no es necesario esforzarse mucho para 
demostrar el feísimo aspecto que aquellos objetos 
de lance daban a la vía pública. 
Tambii n existían los puestos de libros usados, 
únicos que siguieron instalándose hasta hace muy 
poco tiempo en varias épocas del año, después de 
suprimirse, con muy buen acuerdo, los demás pues-
. tos citados, aunque con algún perjuicio de la gen-
i to que acostumbraba a comprar más barato por 
aquellos días los objetos que exhibían los prende-
ros y los particulares. 
Las fiestas de Pascua de Natividad comenzaban 
para los niños con cierta anticipación, empezando 
por las vacaciones, que tenían que adelantarse en 
vista de las peticiones de punto, y siguiendo por-
que desde el día de la Virgen de la O se instala-
ban los puestos de nacimientos en la plaza de 
Santa Cruz, y se inauguraba en la vía pública y a 
domicilio el ruidoso ejercicio de los tambores. 
No se conocía por entonces el' petróleo, y no exis-
t ían, por tanto, las latas que en las clases calle-
jeras sustituyeron después a los tambores y que 
tuvieron que ser prohibidas por su ruido infernal. 
En aquella época, chico o grande, más caro o m á s 
barato, todos los muchachos ten ían su tambor. Re-
cuerdo que a mí me compró m i padre uno magní-
fico, grande y exacto en su forma, como en sus 
detalles, a los que usaba la tropa, que nosotros 
l lamábamos tambores de veras, el cual, por su con-
sistencia, me duró varios años, pues al terminaif 
las Navidades se subía á la guardilla, donde pef« 
manéela conservado hasta la Navidad siguiente. 
Esto se prestaba a que, a lo mejor, eñ chalquieü 
época del año en que era preciso que la criada so« 
biera a depositar o a recoger cualquier trasto, yo^ 
que solía acompañar la en estos menesteres, me ba^ 
jase m i tambor, y con la venia de m i madre, que 
nunea se negaba a mis súplicas, tuviera Navidad 
en casa por unos días, con gr^n ex t rañeza y hast* 
escándalo de los otros chicos de la vecindad. 
Por cierto que en una de estas ocasiones me ocu* 
rr ió un caso un tanto cómico. Acababa de bajar 
mi tambor de la guardilla, y después de sacudirla 
para quitarle el polvo de que estaba cubierto, como 
se hallaba destemplado, traté de apretar los aros 
que sujetan los parches, bajando fuertemente las 
abrazaderas de baldés. Y como viera destacarse en 
su blancura unos animalitos para mí desconocidos, 
me dirigí a donde mi madre estaba cosiendo, y colo-
cándole el tambor sobre la falda, le dije, todo en-
cantado : 
—Mira, mamá , ¡qué m o n e r í a ! Mi ra estos anima-
litos tan rubitos... 
Rajó mi madre la cabeza, se fijó en mi descu-
brimiento, y tirando el tambor todo lo lejos que 
pudo, exclamó con espanto: 
—¡Hor ro r : ¡Si son chinches!... 
Y por orden terminante suya, la criada escaldó 
con agua h i ñ i e n d o y limpió con a g u a r r á s todas 
las junturas e intersticios del instrumento, mientras 
yo, en mi infeliz ignorancia de aquella asquerosa 
plaga, veía con cierta lást ima el exterminio de los 
animalitos rubios. 
Doraiaífo 10 de enero de 1926 
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E P I S T O L A R I O 
MfndiMi ndiyan ;Madrid).—i Interesantísi-
ma: \ avKma.s, ¡es tupenda! Me refiero a 
l a dtt&cxlpción. En cambio, y por eso mis-
mo, injiisuficdda esa «despedida, a la ju-
ventud y a cuanto ella Representa... ¡Oh, 
no ; es (k>ma.siado pronto, señor i ta ! Tiene 
usted todavía abiertas de par on par las 
ventanas espléndidas a un horizonte de íe-
licii íad y de posibilidades venturosas... 
Precisamente a esos años es cuando la 
muyer suspende alrededor nuestro las flo-
res de la ilusión y de la vida, como esas 
loz;inas enredaderas de los bosques, que 
kdecoran los recios troncos con guirnaldas 
'perruma las. ¡Ya ve usted qué hermosa 
•edad y qué encantadora su mis ión! Muy 
oblit?adj.) a sus elogios, y bienvenida la 
.nueva. Irctora. A su arbitrio, y mandar. 
Um-qiic ha leído algo.,. (Barcelona).—Si. 
talgo..,., poro no todo n i lo mejor. Ha leí-
ido us.ted, sin duda, -como muchos, de pr i -
¡sa y con pasión, m á s o menos sectaria, sin 
fquerer sinceramente, honrada y verdadera-
imeiite, buscar la verdad. ¿Inferior a otras 
ireligioncs y principalmente al budismo? 
t^Peíro si el budismo, en dogmática , es ab-
í s u r d o ! ¿Lo conoce usted de algo m á s que, 
¡de -Xiombre? Sospechamos que no... P-tlés 
•si lo conociera, sabr ía que al principio no 
iCreys» en Dios, admitiendo solamente la 
^Naturaleza, de la que decía proceder el 
i mundo o los cuerpos y las almas; m á s 
ttarde a d o r ó por dioses a Buda, a los ge-
inios, a los ídolos y a dioses menores in-
¡nmnerab les , aflrmanda que el mal consis-
t í a en la aspiración a la vida, la reden-
¡ción en matar esa, aspiración y la felici-
tdd e:a el «nirvana» o aniquilamiento, et-
tcétera, etcétera. ¿Cómo ha de compararse 
¡esta, doctrina, llena de groseros errores, de 
•contradicciones y de disparates, con la su-
fblime doctrina cristiana acerca de Dios, 
jlos atributos y consejos divinos, la T r i n i -
ídart. en el «nirvana» o aniquilamiento, et-
ideistción, la gracia, las recompensas eter-
jnaí» en la vida venidera, etcétera, etcétera? 
¡Y lo mismo puede decirse parangonando 
;Ja m o r a l y el culto búdicos con la divina 
{y laerfectisima moral cristiana y con el ad-
«ntcable culto católico. iUn poco de buena 
líe y de imparcialidad, distinguido señor! 
' Tres castizos (Madrid).—Primera castiza: 
UComo no le d i r i ja usted un memorial!. . . 
rldem segunda: ¡Ahí de los recursos y de 
&as «faenas» belmontinas! Idem tercera: 
fPor lo visto, se. quedó entre bastidores. 
ü n a malagv.efia (Málaga).—El «camelito» 
írtóSotelefónioo no está mal. ¡Buen humor 
[gjje hace! Y recuerdos... al Perchel. 
d i o (Alicante).—En el libro Paliques fe-
Wtttrfnos, -recién puesto a la venta, ha l l a rá 
l ías respuestas a sus preguntas y orientacio-
[nes para esos y otros casos. 
VTM provinciana (Madrid)—Le contesta-
dnos lo* mismo que al consultante anterior. 
! PUnta' (Madrid).—í^a diferencia de eda-
tdes no es excesiva. Pero debe usted pen-
ísat lo despacio... 
On estudiante (Madrid). — Puede usted 
vaterse de ase medio; la gratificación pe-
qnefia; las cartas, cerradas. El regalo del 
ppsclo que indica está bien, y preguntarle 
laníes, ¿por qué no? Oportuna la alusión 
,al otro novio; lo del baile... ihurn! La 
[fofio, si ella accede... En el pañuelo. La 
íletta, para ser hombruna, no está mal. 
Ttna de diez y ocho años (Málaga).—Ya 
hx. que le contestamos... [Encantados de 
lesa silueta espiritual, tan bien d i señada! 
ÍNo se preocupe de la moda en ese aspec-
to Hlel temperamento y de la sensibilidad; 
sea usted como es, que es la manera de 
íser alguien. Lo otro resulta una cobardía , 
i tma claudicación. ¿Cree usted qué es «tan 
precisa» la frivolidad y la insubslanciali-
dad? A los hombres que valen no les 
;lnteresa nunca ese tipo. Y, estos son los 
hombres, capaces de hacer feliz a una 
irnaíer. El cretino, con buen sastre, que 
es el que se pirra por la insubstancialidad, 
ese majadero «divertido», no es un hom-
bre, es un pobre fantoche despreciable, 
que j a m á s interesa a ninguna mujer de 
¡talento y de corazón. 
L a maja de Maravillas (Madrid).—¡Sale-
iTo! Kay que ponerse a tono con «esa 
tontería» de seudónimo.. . Esa moda, no 
•tiene abolengo his tór ico; responde senci-
ilameruo ni prurito de «masculinización», 
•con vistas a Norteamérica. iLa juzga us-
t ed muy bienl ¿ Inmoral? No tanto. El 
¡pelo corte nó lo es en sí. Lo que sucede 
es que todo- lo «resisten» las que no han 
•cumplid', los treinta. De los treinta en 
adelanto las hay que se afeitan el co-
gote a Ies cincuenta) el efecto es.... «ca-
tastrófico. . Hasta el punto de que vemos 
en esos í ranvías , en eso? cines y en esos 
•teatro- infinidad de matronas con mele-
na» que. vistas de lejos, nos hacen excla-
mar ej) el primer instante: «¡Qué raro! 
j U n guardia de la porra en aquel pal-
cor...» 
Marichii (San Sebastián)—No hemos re-
cibido la consulta a que alude. Con mu-
cho, gusto. 
El Amigo T E D D Y 
LJ A. P E L 
a c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Jurídico militar.—Se celebró ayer 
•el sorteo do los opositores para actuar ante 
el Tribunal , con el siguiente resultado: 
1, Adolfo Balboa; 2, Pedro Vi l lacañas ; 3, 
¡Sal ino O'aruana; 4, Femando Seco;'5, Fran-
cifleo Gómez Gómez; 6 , Salvador Campos; 
7, Manuel do la Figuera; 8, José María Sal-
vador; 9, Kíifael Guerrero; 10, Ju l ián Iñi -
gnes; 11, Antonio del l i ío Alonso; 12, José 
ü a i m u n í ; i de Juana; 1 3 , Rafael Alonso P. 
Hihlmian; 14 , Manuel Iñigues Rodríguez; 15, 
Joan Morell; 16 , Lorenso Carmena; 17, Mar-
t í n López Fernández; 18 , Sebast ián Melén-
de«; 19, Eustaquio José Argós; 20, Esteban 
'Delgado.; 21, Antonio Rivelles; 22, Juan 
pBloch; 2 3 , Antonio Ruiz Vallejo; 24, Fran-
,cisco Alamaziin; 25, Juan Vernacci; 26, Jo-
;8é María Sana Posada; 27 , José Alvarez Te-
j e r i n a ; 28 , José Muñoz Muñoz; 2 9 , Isidoro 
•Aurelio Fernández Anadón; 30, Francisco 
M a r t í n Alonso; 31, Juan Muñoz Rojas; 32, 
iticardo Mullet; 33, Ramón Parr i l l a ; 34, Ma-
amal de Arteche; 35 , Tomás F e l i ú ; 36, José 
:MLaría Velasco; 37, José Alvarez Lanzaco; 
88, Antonio Laguna; 39, Francisco Aparicio; 
Ak, Fernando Vida l ; 4 1 , Lu i s Cristóbal; 42, 
a&xriqTie de Querol; 43, José Pa lau; 44. José 
Bemero; 4 5 . José Teruel; 46, Salvador Ca-
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lude; 75, Bartolomé Gómez Ol iva; 76, Eduar-
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84, Manuel T i d ; 85, Victoriano Vázquez de 
Prada: 8G, Serrando Fernández Victorio; 87, 
Mmilio de N a v a s c u é s ; 8 8 . Manuel Pérez S»-
«rffla- 89 Jn^é L u i s Gutiérrez Canales; 9 0 , 
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En e l p róximo mes de febrero se Unirá 
en lazos eternos la preciosa señori ta C z ^ 
men Rato y Rodr íguez San Pedro y el i iu í 
trado ingeniero don Ramón Sáinz CalleiS' 
r - E n el p róx imo mes de febrero se p n j 
t e m a r á n ante el ara santa la preciosa se-
ñor i t a Angela Dávi la y Garvey, hija d¿ 
los marqueses de Vil lamarta , con e l dis-
tinguido joven don Luis Ramos y Paúl 
Alumbramiento 
La marquesa de Rozalcjo ha dado a luz 
con felicidad un robusto niño. 
Viajerot 
Han salido: para Saint Moritz, don Car-
los Olazábal; para Biárr i tz , l a marquesa de 
Montortal y la señor i ta Inés de Silva; para 
Málaga, la señora viuda de Lasso de ¡a 
Vega, la marquesa vfuda de Esquível y 
don José Alvarez Net; para Niza, los mar-
qtieses del Llano de San Javier; para Pa-
rís, el marques de Caviedes, y para Andu-
jar, la marquesa de Cayo del Rey y fa_ 
mi l ia . 
Regreso 
Han llegado a MadriJ , procedentes de 
Roma, la marquesa viuda de Comillas y la 
señor i ta María Sentmenat. 
Traslado 
De Londres a Biárr i tz , la marquesa de 
Villamanrique. habiendo pasado unos días 
al lado de su hermano, el vizconde de 
Mamblas. En la mencionada playa fran-
cesa están la marquesa de Valdeterrazo y 
la duquesa viuda de Montpensier. 
Enfermos 
E l señor don Alonso Saavedra y Vinent, 
hermano del embajador de España en Bru-
selas, se halla gravemente enfermo. 
—Se halla delicada de salud la distin-
guida consorte del i lustre novelista don 
Armando Palacio Valdés. 
—Se encuentra enferma de a lgún cuida-
do la bella y distinguida señor i ta Matilde 
Mengotti , hija del q'ue durante tanto tiem-
po fué ministro de Suiza en España, re-
cientemente fallecido. 
Deseamos su ráp ido restablecimiento. 
—Se encuentra enfermo el ministro de 
Cuba, señor Garc ía Kolhy. 
— E l señor don Fernando Picatosto se 
halla muy mejorado de la dolencia que le 
ha aquejado. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Cruzamiento 
Ha ingresado en la Orden mi l i t a r de 
Santiago el señor don Jesús Mar ía de Ro-
taeche. 
Presidió el Capí tulo su alteza real el in-
fante don Fernando. 
Bendijo los hábi tos el Nuncio de Su San-
tidad, monseñor Federico Tedcschini, sien-
do padrinos el marqués de Casa Jara y 
calzándole las espuelas don Manuel Mon-
talvo y don Santiago Morales de los Ríos. 
Concurrieron los condes de Campillo, Ce-
r rager ía , Mayorga y Real Piedad, el viz-
conde de Bellver y don Ramón Sáinz de 
los Terreros y don Luis Miguel, entre 
otros. 
A las muchas felicitaciones que r e c i b i ó 
e l nuevo santiaguista una l a nuestra afec-
tuosa. 
Entierro 
Ayer se verificó el de la malograda se-
ño r i t a María Luisa de Madariaga y .Mén-
dez de Vigo. 
Por acuerdo do l a familia no se invitó 
al sepelio. 
E l funeral se verificará el 15 en la pa-
rroquia de San Mart ín , y todas las misas 
del 14 en el oratorio del Caballero de 
Gracia y el 1 de febrero en la iglesia del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja 
se apl icarán por el alma de la finada, 
cuya distinguida famil ia c o n t i n ú a reci-
biendo muchos pésames. 
Aniversarios 
E l 12 se cumpl i r án el segundo y sexto, 
respectivamente, del fallecimiento de la se-
ñora doña Julia Juncosa Sánchez, viuda de 
Torroba, y de la señor i ta Sofía Arteaga y 
Falguera, ambas de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Mo-
hias (Asturias), Zaraúz, Lazcano, Villa-
franca, Estepa. Córdoba. Cuenca, Manza-
nares. E l Goloso, Arr t iba l y Guadalajara 
se apl icarán sufragios por las almas de 
las finadas, a cuyos ilustres y respectivos 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E l Abate PARIA 
L s c e m h c a c i o n , d i r e c c i ó n y t i t u l 
Paula 
Cástrilloj 91, Francisco do 
a" 9-. Ignacio Méndez de Vigo; 
"Comenzarún los ejercicios el 11, a las cua-
ro y media de la tarde, en el Consejo Sú-
rteme de Guerra y Mar .^ i . Están citados los J 
ais primeros números. 
E S T R E M 
E l d í a 12 d e e n e r o e n e l t e a t r o d e l C e n t r o 
E l s e r v i c i o m é d i c o d e 
u r g e n c i a 
o — 
Nota oficiosa.—*Se recuerda al vecindario 
que el servicio médico de urgencia a do-
mici l io está destinado exclusivamente a 
socorrer a toda persona que una enferme-
dad repentina, una~ agravación en el curso 
de su enfermedad o un accidente la sor-
prenda sin asistencia médica. 
Es de esperar de la cordura del vecinda-
rio que se evite el dar aviso para asisten-
cia, que al realizarla no queden debida-
mente justificados, y conviene que sepa se 
han dado por la Alcaldía severas órdenes 
a fin de castigar, en caso contrarío, los 
abusos, por ser perjudiciales para la bue-
na marcha del servicio, al que se le dis-
trae y separa de su humanitaria misión.» 
Atropellado por un autobús 
o 
En la calle de Bravo Moril lo el auto-^ 
bus numero 97 atrepelló a Daniel Vázquez 
Quíntela, de veintiséis años, causándole 
lesiones de pronóstico reservado M 1 
Los frescos de San Antonio 
de la Florida 
o 
La Real Academia de San Fernando, en 
una nota oficiosa publicada, hace constar 
f l feliz término de las gestiones realizadas 
en el asunto de los frescos de San Antonio 
de la Florida. 
Añade que el alcalde de Madrid ha pro-
metido llevar urgentemente al Ayuntamien-
to y defender con entusiasta empeño la 
propuesta do cesión gratuita de terrenos in-
mediatos a la famosa capilla para cons-
truir en seguida otra del mismo carácter 
arquitectónico y mayor capacidad, a la que 
se t ras ladará el culto, dejándose aquélla co-
mo musco y tumba del gran pintor. 
La construcción de la capilla, bajo la di-
rección del arquitecto y académico don 
Juan Moya, empozará en breve, con el fin 
do poder inaugurar el nuevo templo a prin-
cipios de verano. 
La Academia de San Fernando manifestó 
su complacencia por la labor realizada con 
todo fervor por ol conde do Romanones. 
a la que os oonvonionto unir el estímulo 
cónslante do la Prensa, noblomonte apa-
sionada pop la misma causa, así como é i 
apoyo prestado por los excflentísimos se-
ñores Obispo de Madrid y alcalde p r e ^ 
dente. 
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N u e s t r o h o m e n a j e a l 
p a d r e C l a r e t 
C u e n t o d e l d o m i n g o 
-OEh 
E L MONUMENTO A MAURA E N PALMA 
T R A G E D I A H U M I L D E 
Dolores salió de su buhardilla, angosta y 
sombría , de techo en declive y con una 
sola ventana, de pie cuadrado, junto a las 
tejas, a t ravés de cuyo cristal, polvoriento 
y turbio, se columbraba un pedaclto de 
cielo gris... Acababan de dar las ocho en 
el reloj de una torre próxima, y toda la 
casa de vecindad se Iba llenando de ani-
mación y ruidos: puertas que se abr ían, 
batir de colchones, zorrazos, canturreos, 
entrechocar de cubos, aleigre correr de las 
fuentes, risas, exclamaciones, diálogos de 
puerta a puerta y de extremo a extremo 
en cada corredor. 
Dolores, arrebujada en un mantoncillo re-
mendado, salió a la escalera, y al llegar 
al portal, torció a la derecha, adent rándo-
se por un largo pasillo, a esa hora casi en 
tinieblas todavía. Frente a una de las 
puertas que se alineaban en él, l lamó con 
los nudillos suavempnte. 
—¿Quién?—interrogó una voz femenina, 
pero e n é r g i c a 
—Soy yo, señora Popa 
— j Empuja, que no está echado el ce-
rrojo ! 
Dolores empujó y la puerta giró sobre 
los goznes, rechinando. Rápida cruzó un 
pasillito, a cuya Izquierda estaba la coci-
na, y penetró en un aposento modestísi-
mo : alcoba, comedor y dormitorio, en una 
pieza. Sentada en una silla baja, y frente 
a otra silla, en cuyo respaldo hab ía apo-
yado un espejo, la señora Pepa, una cin-
La Iglesia ha declarado theroícasí las 
Virtudes del venerable padre Claret, como 
primer paso para beatificarle. La Congre-
gac ión de los Misioneros del Corazón de 
Afana, fundada por él, se habrá llenado 
<áe regocijo a tal anuncio; nosotros nos 
asociamos cordiatmente a su a legr ía , dán-
tdotes por ello el más cumplido pa rab ién , 
i íace tiempo que había sonado para el 
•perseguido confesor de Isabel I I la hora 
ííle ia r epa rac ión . Muerto en el destierro 
{por haber amado la justicia y odiado la 
iniquidad, como rezaba su epitafio, y así 
tea en realidad, de spués de su muer-
ocurrida el 24 de octubre de 1870, 
^ e ó n X I I I le dec la ró Venerable en 1899, 
con lo cual aquellos catól icos, que, sin sa-
fcerlo o s ab iéndo lo , hab ían injuriado a 
%m Santo, debieron prepararse para invo-
car su pro tecc ión . Los otros, si no recti-
ficaron ante el fallo de la Iglesia, por lo 
Inenos enmudecieron. 
Formado en el mismo ambiente ecle-
siástico que aquel otro ilustre seminaris-
t a de Vich , Jaime Balmes, cuyo amigo 
¡íntimo fué siempre, pues eran casi de 
l a misma edad, su temperamento le lle-
gaba a la vida de acción y apostolado; 
jboy el autor de E l protestantismo compa-
irado con el catolicismo da r ía su gloria de 
Üipologeta por la aureola del santo que ! cuentona de abundantes carnes, fce hac ía la 
Circunda la frente de su condisc ípulo . Es ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . J ? ! 
q̂ue el apologeta dió a la Iglesia el fruto 
Be su privilegiado talento; el Arzobispo 
«andador le dió su alma entera, sacrifi-
cándole su cuerpo también . 
fío es que el padre Claret no haya com-
||jrendido la importancia de la apologét i -
SML; pero se e n t r e g ó a la apologét ica po-
pular, predicando y escribiendo para el 
fpueblo, pues iba viendo los efectos per-
jpicibsos de los malos per iód icos y de los 
ámalos libros. P ío X I , en su reciente dis-
Hcurso, lo ha honrado t ambién como após-
t o l de la Prensa, la forma ultramoderna 
Ü e la apologét ica , que no desconoció tam-
;poco el pensador de Vich. 
Para fundar una Congregac ión religio-
• fea hace falta más corazón y más heroís-
cfno que para escribir la Filosofía fnnda-
\tnental\ por eso la Iglesia, con un sen-
Sido muy humano y divino a ia vez, aun 
Ensalzando al filósofo, reserva sus gran-
gdes honores para el fundador, ¡^ué de-
tooche de generosidad, de ternura, de lir-
(íneza, de fatigas, de mortificaciones y de 
¡beroísmo para reunir unos cuantos hom-
|t)res y hacerlos vivir s egún el propio ideal 
jjde santidad! Y si estos hombres han de 
¡¡transmitir el ideal del fundador y exten-
'íderlo por el mundo, ya entonces la inter-
vención divina cT necesaria, porque no 
tbastan las fuerzas de un hombre para se-
jpiejante empresa. 
Pejando para otra pluma un paralelo 
(Completo entre estos dos ilustres sacerdo-
,4es, dechados de actividad sacerdotal, nos 
Ifcuinpie dar al lector una p e q u e ñ a idea 
0ge la vida de este gran Prelado español . 
Nació en Sallent, provincia de Barcelo-
Ipa, el 23 de diciembre de 1807. Hizo sus 
(estudios en el Seminario de Vich con tan-
ito provecho en ciencia y santidad, que el 
jObispo, señor Corcucra, le an t ic ipó cua-
gtro años las ó r d e n e s sagradas. Su índole 
tfogosa tenía que buscar más ancho cam-
po que una parroquia para ejercitar el 
celo que le devoraba. Aquel mismo 
fcfio que comenzó su ministerio sacerdo-
tal, 1835, los tristes acontecimientos de 
Muestra Patria no hicieron más que exci-
(tar, en vez de deprimir , su grande alma 
naturalmente generosa. Su pr imer impul-
iSO fué lanzaFse a misionar por el mundo; j INunca! Pero, hija, con todo eso de que 
desnudos, acomodados en unas chanclas, 
y en mangas de camisa, la Pepa interrum-
pió el fatigoso t rabi jo de domar y alisar !'niaSi por la miseria, por la lucha Vsesjie 
con el peine sus caliellos grises, de espesa 1 radai con el desamparo y con el d o l o r . ' l a 
de ellas me encargo yo. Y a ver si de «ese» 
tienes anochecido mejores noticias. Tam-
bién iré yo esta tarde al hospital a pregun-
tar. 
—;Dlos se lo premie, Dios se lo pague! 
Dolores se fué... 
Muy de prisa, para llegar a tiempo a su 
obligación sin tener que gastar en t ranvía , 
caminaba por el borde de las ace-
ras, y añn por el medio del arroyo, sal-
vando así los obstáculos y evitando las 
detenciones que imponen los t r a n s t u n t e í 
que marchan en dirección contraria, o en 
la misma dirección, pero despacio. Sumer-
gida en sí y a solas con sus pensamientos 
negros, andaba maquinalmente. como una 
autómata , sin escuchar los borinazos de 
los autos, n i los timbrazos acuciantes de 
los conductores de t ranvías . Algunos la 
apostrofaban groseramente. «¡Allá va la 
• p a s m á t ! ;.No tiene usted ojos, señora? 
|A saber dónde habrá pasado la noche la 
• dama»! . . . jEreeh ... a dormir la «toquilla», 
que la lleva usted buena!» 
Pero Dolores no oía ni veía. Su cuerpo, 
sus piernas, avanzaban instintivamente en 
una dirección, y a escape; en cambio, su 
pensamiento se hallaba MUV lejos... en lo 
remoto de un pasado feliz, i tan feliz, como 
breve! Los diez y ocho años, el marido 
modelo, el hogar humilde, pero sin afa-
nes n i una sola nube de tristezas; los hi -
jitos del alma, fortactios y sanos, un mun-
do de esperanzas para el porvenir y d : 
sonrisas a la vida... Después, la catástr>-
fe súbita, el desplome de toda aquella ft 
Hcidad, con la inuti l ización repentina dei 
que era providencia y sostén de aqwell^ 
casa, de aquella madre y de aquellos l . / -
jitos... Desplome epilogado por l ^ láa r.-
y e n m a r a ñ a d a rebeldía, e in te r rogó : 
—¿Qué hora es? 
—Las ocho acaban l e dar en San Lo-
renzo—repuso Dolores; y con señalp* tf* 
impaciencia, exclamó—: ¡Aquí la dejo la 
llave p estas «perras»! Al chico, con la 
leche y él bollo lo avía usted. A la n iña , 
un panecillo y dos tomates. ¡Tome! . . . 
—Mujer, no es puña l ada de picaro, jqué 
barbaridadC—sonrió la mujerona—. jMe re-
fiero a las «perras» | Ultimamente, una es 
sola, y aunque el negocio de la «rifa» está 
cada día peor, dos pesetas las ti'íne una 
siempre para un apuro... ¡Y y * sabes que 
teniéndolas yo tus chicos no se habían de 
quedar sin comer! ¡Aunque sólo sea por 
lo desgraciada quo eres! 
—¡Gracias, señora Pepa, Dios se lo pa-
gue!—repuso Dolores conmovida—. ¡Que la 
Virgen de la Paloma le premie ese buen 
corazón! Ya ve usted: yo para mí nada 
quiero n i nada necesito. ¡Es por ellos y 
por... é l : por mis hijos y por m i pobre 
marido, tan bueno, tan trabajador, tan no-
blote y tan sin suerte, señora Pepa! 
Y estas ú l t imas palabras las dijo balbu-
ciendo y con los ojos húmedos . . . ; ojos 
grandes, pero sin vida, que las ojeras, pro-
fundas, hac ían aparecer aún m á s grandes 
y que en este momento adquirieron la ex-
presión dulcemente resignada que diviniza 
a algunas almas que sufren... 
Las gentes humildes, los hijos del pue-
blo, poseen en alto grado el instinto de la 
hermandad generosa en el dolor; sensibili-
dad en contraste muchas veces con su ru-
deza espiritual en otros órdenes. 
La Pepa, la «rifadora», no se hab ía sus-
traído a esa ley. Por eso se quedó unos 
momentos silenciosa, contemplando a Do-
lores; dejó caer el peine sobre la silla, y 
cruzando sobre el amplio busto los brazos 
morenazos y rollizos..., se echó a llorar, 
i A llorar ella, la temida en el barrio, la 
que desafiaba varonilmente a los guardias 
y justificó a toda hora, desde que se quedó 
sin nadie en el mundo, el arrogante y ex-
presivo remoquete de la «Tremenda»! 
Pensándolo así, ruborosa ante aquel ins-
tante de debilidad, hizo un esfuerzo, se 
secó los ojos con la punta de la toalla que 
pendía del respaldo de la silla, y exclamó : 
—¡Vamos, que llorar yo!. . . ¡Hay que 
ver!... ¡Yo, que no he llorado nunca! 
Pioyccto de monumento que se er ig i rá 
en Palma do Mallorca a la memoria de 
don Antonio Maura, obra del escultor ma-
l lorquín don Tomás Vi l a . En la fachada 
principal se lee: «Don Atnonio Maura, i n -
signe tr ibuno y estadista español.» En el 
zócalo, y en un bajorrelieve, está reprodu-
cida la fachada del Congreso de los dipu-
tados. En el centro de la escalinata hay 
un león con las armas de España . Facha-
da lateral derecha: «Nacido en Palma 
en 1853.» En el zócalo, bajorrelieve de 
Palma, y en el friso, la fecha de nacimien-
fJDios le reservaba otra especie de misio-
fues y la fundación de una orden misio-
fDera; al efecto, le envió una misteriosa 
^enfermedad de una pierna. Hoy no pode-
Ünos llamarla misteriosa, pues vemos cla-
it» lo que la Providencia quer ía hacer 
¡Con ello. Vuelto de Roma a España , co-
, ínenzó aquella vida de apostolado que lo 
i^iabía de dar a conocer en toda España . 
E n 1848 fundó la «Librer ía Religiosa» 
j )ara contrarrestar la influencia de los ma-
jóos l ibros ; él , por su parte, no cesaba 
•de escribir sermones, libros, folletos y 
ixojitas para la difusión de las enseñan-
zas de la Iglesia. En 1850 fué consagra-
ido Arzobispo de Santiago de Cuba. En 
Aquella isla t r aba jó con su celo ca rac le r í s -
4ico por el bien de las almas, hasta ex-
c i ta r los odios violentos de los enemigos 
si los chicos, de que si tu marido y de 
verte a tí llorar... ¡Caray, de piedra tenía 
una que ser, y, al fin, es una de carne y 
hueso! Como yo digo: ¡este repajolero co-
razón no hay quien se lo quite a una! 
Ahora que sois muy blandas para la vida, 
que todo os parece el fin del mundo, y os 
achicáis, y os acobardáis , y venga a llorar... 
¡Llorar, l lorar! ¿Y para qué sirven las lá-
grimas, frente al mal sino? ¿Me lo que-
réis decir?... 
La Pepa, con un hondo suspiro, calló. 
Hubo un largo silencio. Después, en un 
tono distinto y en voz más baja y cariño-
sa, i n t e r rogó : 
— i Y de tu marido, qué sabes, qué no 
ticias te dieron el lunes en el General? 
Dolores dijo con desaliento: 
—¡1,0 de siempre, y algo... más triste 
todavía. Que es muy grave lo que tiene, 
que hay que operarle a escape! ¡Operar-
le! ¿Resistirá la operación? ¡Será un mi-
jde todo bien. La inmoralidad públ ica , so-1 lagr0i sefiora pepa un mi]agrol ya sabe 
>>re todo, tenía en él un censor te r r ib le ; usted cómo estaba... En los huesos, aca-
ia prudencia, no la de él, sino de otros. I badito, séquito. fNo tenía más qüe ojos 
necesidad imperiosa se lo fué llevando io-
do... Las papeletas de empeño atestigua' vn 
el desastre, así como la buhardilla d>5mán-
telada. sin ajuar, sin lechos, eln ropas... 
Por úl t imo, esa necesidad, ¿sa miseria ex-
trema, se llevó Itimbíén. ¡ incluso al des-
dichado qv,e gemía doliente, y se lo llevó 
como "úna barredura humana, inút i l y gra-
nosa, arrojada, al fin, en el lecho de un 
hospital! 
Dolores, con el corazón orucifleado por 
esta horrible visión de w i>r*«*V-e. llegó a 
la casa de los señores donde ^« is taba sus 
servicios. 
—Pase, pase—le dijeron los rvWios. 
La señora salió a su encuentiv 
—Buenos días , Dolores—saludó amable—. 
Ya tenemos muchacha nueva: ha quedado 
en venir a las diez. De modo que... 
La señora cortó la frase. Había visto 
cómo Dolores pal idecía intensamente y có-
mo temblaba de pies a cabeza, buscando 
apoyo con disimulo en la pared. 
—¿Está usted enferma? ¿Se pone usted 
mala? ¿Qué le sucede, Dolores? Debe ser 
el frío, que ha cogido usted frío. ¡Con este 
dichoso tiempo! ¿Quiere tomar algo ca-
liente, un poco de café, una taza de té? 
—No, señorita, no ; ¡gracias , muchas gra-
cias! No es nada: un mareo, el frío, como 
usted dice...; pero ahora, andando, al vol-
ver a mi casa, en t raré en calor. Ya se me 
ha pasado... ¡Adiós, señor i t a ; hasta que 
ustedes me necesiten en otra ocasión, y 
me alegro que hayan encontrado tan pron-
to muchacha! 
—Adiós, Dolores. Abrigúese bien... 
Aquella noche de l luvia y de viento, que 
en la buhardilla resonaba con desolados 
ecos, Dolores, sin más luz que un cabo 
de vela, contemplaba a sus hijos, abraza-
dos sobre un jergón y arropados con la 
ún ica prenda de abrigo disponible : el man-
toncete de la madre. Inquieta, febril, de 
vez en vez se asomaba Dolores al tenebro-
so corredor que daba a la escalera, escu-
chando con ansia... ¡Nada, nadieI 
De pronto se oyeron unas pisadas can-
sinas, lentas, y un bulto surgió en el pa-
sillo, como boca de lobo. Era la Pepa. 
Dolores le preguntó anhelante : 
—¿Qué le han dicho a usted en el hospi-
tal? ¿Cómo está mi Paco? 
Pero la Pepa no respondía. Se dejó caer 
en un taburete, apoyó los codos sobre las 
rodillas, y cogiéndose la cabeza entre las 
manos, continuó, abismada en aquel mu-
tismo sombrío.. . 
—¿Le han operado ya, señora Pepa?—In-
sistió Dolores. 
—Sí, anteayer . . .—murmuró la rifadora. 
- ¿ Y . . . ? 
La Pepa levantó la cabeza, la miró de 
frente, abrió los brazos de par en par para 1 conferido este asunto con los reverendí-
reclbir en ellos a la sinventura. y repuso, 1 sirnos metropolitanos, y de acuerdo con 
temblándole la voz: | su dictamen, veniQrios en decretar: 
— ¡Ahora sí que puedes l lorar! . í Primero. Se crea un organismo supo-
- ¡ H a muerto! ¡Mi Paco! ¡Mi Paco de1 ^ior ^ se ] 
rní vida!...—sollozó Dolores—. ¡Hijos, hijos, 
C H I N I T A S 
tó. Fachada exterior: En el zócalo, bajo-
rrelieve de un colegio electoral votando a 
Maura, en la escalinata el escudo de Pal-
ma y .en el friso el n ú m e r o de años que 
fué diputado. Fachada lateral izquierda: 
En el zócalo, don Alfonso X I I I orando 
ante el cadáver del «consejero insupera-
ble», y en el friso la fecha de la muerte. 
El monumento lleva a la derecha la es-
tatua de la Justicia y la de la Fortaleza 
a la izquierda. Corona el monumento un 
águila, en la que se simbolizan el espír i tu 
y la elocuencia del insigne estadista. 
L a J u n t a N a c i o n a l d e 
P r e n s a C a t ó l i c a 
Decreto de l Primado ordenando la 
constitución y funcionamiento 
—o— 
El Cardenal Primado ha publicado el 
siguiente decreto, constituyendo la Junta 
Nacional de Prensa Catól ica: 
«Al dar cuenta en nuestra Pastoral de 
febrero de 1924 del honroso encargo que 
Nós h a b í a confiado Su Santidad el Papa 
Pío X I , de d i r ig i r la Acción Católica en 
España, seña lábamos como la más urgente 
necesidad de nuestro tiempo la organiza-
ción y coordinación de las diversas obras 
católicas. 
Y, reflerléndonos especialmente a las de 
Prensa, hac íamos allí constar que a la coor-
dinacíón que consideramos de suma impor-
tancia y que, por lo mismo, no podemos 
menos de sentir el deber de promoverla rn 
cuanto de Nós dependa, iba dirigida la Ter-
cera Asamblea Nacional de Prensa Católi-
ca, convocada ya en aquella fecha y que 
se celebró en Toledo en junio del mismo 
año. 
Concretamente—áccla. en su artículo ?,." 
el Reglamento que Nós aprobamos para la 
misma—se propondrá la Tercera Asamblea 
poner Jas bases de la eoordinari&n de /o.? 
elementos que integran la Prensa Católica 
Española. 
Deseando continuar, por nuestra parte, 
esta labor para disponer cuanto antes del 
instrumento reconocido hoy como Indis-
pensable, para la Acción Católica, que es 
una Prensa robusta y organizada, hemos 
este 
t Prensa Católica. 
— • t r , * T 1 un cronista {popula', 9 al mevr 
b l p r e m i o V í c t o r M a n u e l venódiro que a larga pojma 
r cribe de este svarr viniln la fiesi 
a u n e s p a ñ o l 
le aconsejó volver a E s p a ñ a ; el año 1857 
^ra nombrado confesor de la reina doña 
Isabel I I . 
Días azarosos reservaba la Providencia 
fa la eReina de los tristes des t i nos» ; des-
cerrado con ella, la consoló y sostuvo en 
cu infortunio, así como la había adverli-
Jdo con sinceridad en los días de su gran-
fídeza. El año 1870 asis t ió al Concilio \ a-
Aicano, y aquel mismo año, el 24 de oc-
-tubre, expiraba santamente en el monas-
t e r i o de Fontfroide (Francia). 
Su vida ag i l ad í s ima no le impid ió con-
sagrar lo más grande de su grande espi-
i r i l u para la Congregac ión que en \ ich 
i i ab í a fundado ya el año 1849 en sus pr i -
meros fervores de misionero. Intervino 
«n la fundación de otras Congregaciones 
sobre lodo en la de las Adora!nec^ ins-
pirando y dirigiendo a la beala madre Sa-
cramento. Antes-de mor i r fuvo el consue-
lo de ver aprobadas las constiluciones di' 
^a suya en 1870. 
Nadie puede negarle al pad'-e Clarel e! 
t í tu lo de cApósfol de la buena Pren&a 
bas ta r í a para acreditarlo el ver cómo vivf 
,cn sus hijos esle apostolado: pero m^ro-
rCe particular mención aqu í aquella tAca-
^emia de San Miguel», que fundó en Mi 
.dr id , recién llegado de Cuba en 1859, para 
reunir y estimular a los escrilores y ar-
tistas catól icos. La revolución del 6>. que 
s u m i ó a España en el caos, deshizo tam-
bién aquella obra verdadoramenlr genial 
del gran propagandista. Sin embargd, en 
menos de diez años había d i s l r ibu ído mi-
llones de libros y folletos, había funda-
do muchas cBibliotccas parroquiales y 
p o p u l a r e s » ; ende rezó el rumbo de algu-
nos escritores y dejó un t r ecue rdo» que 
ahora vivimos y queremos ver realizadn. 
En parle se está realizando; la buena se-
milla sigue dando fruto. No nos atrevemos 
a decir nada por hoy de los quo recoce 
la Cungreffación por él fundada. Sólo >• 
peramos el fausto día en que podamos 
J ' eve renr ia r í e como él merece: nosotros 
de rodillas y el en los aliares. 
Manuel G R A S A 
cuando se lo llevaron en la camilla, aque 
líos ojos tan negros, tan zalameros, tan 
buenazos, con que al despedirse de los chi-
cos y de mí, pareció decirnos: «iAdiós, 
para siempre; no me olvidéis nunca!» 
¡Qué pena! ¡ ¡ P a c o de mi alma!!. . . 
Y un sollozo desgarrador es t ranguló el 
final de la frase. 
La campana de una torre vecina se dejó 
oir. 
—¡Las ocho y media! ¡Me voy corriendo, 
señora Pepa. I,a casa en que yo asisto 
está muy lejos de a q u í ; allá, en Argüelles. 
Sí no fuera por las dos pesetas que me 
vale... ¡Adiós, ha^ta la noche, señora Pe-
pa! ¡Adiós! 
—Vete descuidada por las criaturas, fpic 
vamos a ver a padre, a darle el úl t imo 
beso! 
Y Dolores sacudía el jergón fuertemente 
para despertar a los pequeñines . La Pepa 
la contuvo, y asiéndole por un brazo, la 
separó con varonil empuje: 
—¡Calla, calla! ¡No los despiertes! ¡No 
pueden verle, n i tú tampoco! ¡No puede 
ser!... 
—;Por qué? ¡Es mi marido, es el padre 
de mis hijos! ¡Queremos darle el úl t imo 
beso! ¡Siquiera ese consuelo! ¡Ese, sí-
quiera!... 
Y fué entonces cuando la Pepa, con el 
acento y el tono opaco de las revelaciones 
terroríficas, exc lamó: 
—¡No podéis verle ya . . , porque lo ven-
dieron para San Carlos, para que estudien 
los estudiantes y que oíros no se mueran! 
Y un grito horrendo retumbó entonces en 
la buhardilla yerta v vacía, donde la llama 
puntiaguda y temblona del cabo de vela, 
casi extinto, proyectaba en las parnies som- ¡ 
braS fantasmales, aún más pavorosas con ' 
el ulblar d*! huracán .. 
Curro VARGAS 
E L V I A J E A E R E O E S P A Ñ A - B U G N O S A I R E S 
Los aviadores Franco y P.uiz de Alda, ene llegaron a Madrid para preparai 
su t r a ída aéreo España-Bueros Aires, viendo una hél ice construida en los 
talleres de Cuatro Vientos (Fol. Vidal.) 
1 Segundo. Los fines de esta Junta son : 
i 1.° La ejecución, en cuanto sea posible, 
' de los acuerdos de las tres Asambleas 
Nacionales de Prensa celebradas, compren-
diendo: a), agencia; b), diarios; c), re-
1 vistas; d), hojas; e), folletos; / ) , libros, y 
I g), asociaciones u organismos con todos 
1 los anteriores relacionados. 
1 2.° La preparac ión de la Asamblea veni-
I dera. 
1 3.° l a coordinación y alta Inspección de 
todas las entidades y obras de Prensa Ca-
, túlica existentes en España . 
I 4.° Bí cumplimiento de cualquier otro 
1 cometido que, en relación con la Prensa. 
( se le hiciere por el director pontificio de Ir». 
I Acción Católica. 
¡ Tercero. La Junta se compondrá de un 
presidente, un vicepresidente, un tesorero, 
. un secretario y varios vocales designados 
por Nós; m á s otro vocal elegido por los 
periodisias católicos de España, cuando se 
organicen en Asociación profesional. 
Cuarto. Se reuni rá la Junta en pleno 
cuatro veces, por lo menos, cada a ñ o ; flíh-1 
I clonando además permanentemente u n a ' 
Comisión delegada de la misma. 
I Quinto. Anualmente Nús da rá cuenta la 
, Junta de su gestión durante el año ante- i 
rior, del movimiento económico y de lo que ' 
se proponga realizar en el siguiente. 
Esperamos que. con la gracia de Dios y 
la c'p(in<"ración de todos los católicos, esta 
Junta Nacional que hoy const i tuímos, 
puesta la vista en los supremos intereses 
religiosos y patr iót icos, aumen ta r á la efl-
racfá de los múlt iples y valiosos trabajos 
«me en España se realizan por la Prensa 
Católica.» 
• ? » 
Por el Cardenal Primado han s: 1t. riMm 
brados para constituir la Junta Nacional 
df Prensa Católica los señores siguientes: 
Presidente: Don Francisco Frutos Va-
1 ente. Obispo de Jaca, preconizado de Sa-
lamanca ; vicepresidente: Don José Luis 
de Oriol, fundador de la Editorial -Vo-
Imtad*, de Madrid; tesorero: Don Carlos 
l'.odríguez Sampedro, presíidente del Con-
sejo de Adminis t iac ión de la fíegión, de 
Oviedo: secretario: Don Ildefonso Montero 
Díaz, tesorero de la Catedral de Toledo y 
director de Ora et Labnva. (Los cuatro an-
teriores constituyen la Comisión delegada.) 
\ rales; Albo y Martí (don Ramón) , Az-
r :r (don Francisco Javier de), conde de 
Casal, Marín Lázaro, m a r q u é s de Pidal. 
Martínez Kleisser, Medina y Togores (don 
José) y Mora y Abarca (don César). 
I.a Junta se ha constiCuMo ya en su do-
micilio social (Conde de Baraja¿, 8, Mu 
drid). y, entre otros cometidos, IÍ'-HP el de 
suceder, en todos sus derechos y delferés, 
a l a Comisión de custodia y Administra-
ción del capital permanente de «Prensa 
Asociada». 
Hablábamos hace poco de un artículo so-
bre el comunismo ruso, escrito con el gan-
chillo del crochet. Era de El SoL fluf rein-
cide con otro editorial, así acabado: 
«Ha triunfado la polflica de la progresi-
va «descomunlzación» del. comunismo ruso. 
Que es lo que declamos días pasados al 
afirmar, sin que. al parecer, se nos enten-
diera, que el ciclo ídeoláigico de la revo-
lución comunista se hab ía -cumpl ido . Se ha 
cumplido porque se ha refutado a sí 
misma.» 
Jl"y dice ciclo donde el otro día escribió 
proceso... Pero es igual. 
El comunismo que se descomuniza será 
lo que El Sol quiera menos una ideología 
que se cumple. 
Eso es lo que decíamos nosotros, sin que. 
al parecer, se nos entendiera. 
So es lo mismo decirle al pueblo que en 
fía sin se ha cumplido un ciclo, o afirmarle 
claramente, rotundamente, sinceramente, 
qne el-comunismo ruso es un terrible fra-
caso. Y esto es lo que había que decir : 
* * * 
Un cronTfta teatral, vacilando : 
«La interpretación, cuidadosa, pero a ra-
los un poco vacilante, puso de manifiesto 
una vez m á s la pericia de los actores de 
la casa.» 
iCuidadosa y vacilante^ ¡Claro! Nadie 
onda enn tanto cuidado como el que va-
cila. Se trata, pues, de pericia de funám-
bulo... 
e * » 
L'na adaptación teatral del laborioso es-
critor don Diego de San José, de La Gita-
nilla, de Cervantes, ha sido recibida con 
afecto por el público. Nos alegramos. 
( liando el autor de la adaptación creyó 
onnrtuno anunciarla, escribió una carta a 
un amigo y la publicó. Y en esa carta hay 
estas palabras, dirigidas a un posible pú-
blico hostil: 
«Carguen toda su i ra sobre m i , y dejen 
a salvo, como se debe, el al t ís imo nombre 
de don Miguel de Cervantes Saavedra, man-
co en Lepante, cautivo en Argel y pr ín-
cipe de los ingenios españoles...» 
A este delicado holocausto, sin duda, 
hace referencia un olimpograma que ha 
¿legado acá, y que dice : 
'Gracias, don Diego, yo os do: 
no haya rencor ni rencüla. 
La culpa la tengo yo, 
que escribí La Gitanilla.» 
Miot'Ei. DE CERVANTES SVAVET> 4 
maneo en Lepanto, cautiTj en 
Argel, etcétera. 
* « • 
Vn eronista\popular, ® al enos de cierto 
chero, des-
ta callejera 
de 1.° de añe* en Madrid: 
«No hace mnchas noches, una turba ahi-
E l joven doctor en Derecho don Alfonso ta de peleón y cubierta de suciedad y de 
Garc ía Valdecasas, a quien la Facultad de ¡ ninPro- InvadlóMa Puerta del Sol para ffitf 
Derecho de la Universidad de Bolonia acá- ,0'ar la entrada», del nuevo año, dando ej 
ba de conceder el prenvo Víc tor Manuel I osPor,:Knl0 m á s repugnante que pudieron 
por su tesis doctoral, «La fórmula «Hoc !,niaf?mar nuestros-..antepasados, quienes, si 
monumentum heredem nom sequetur» gn I Pudloran Presenciarlo, renegar ían de n u c -
ías inscripciones funerarias romanas*. I t ro P o r o s o y de la idea que muchas 
El señor Garc ía Valdecasas, que no tes fe \]™cn Por civilizadas se fo». 
tiene más de ve in t iún años, cursó la ca- man ^ ^ d i g n i d a d . ; » 
rrera de Leyes en. la U n i v c r j f i t i j de Gra- Hasta aquí el cronista popular. Y no an-
nada, donde se l ieem ió en I«-Í3, aprobah- j arnos nosotros demasiado lejos de pensar 
tado eso. 
fJPero todo eso es la \más pura demorra-
c iaren cuyas manos ha* de ponerse el hoy 
y el%mnñana del pueblo*. 
¡.O es que la «masa ciudadana* vn es 
«turba' ahita de peleón y cubierta de su-
ciedad y de mugre» más que de doce me-
nos cincho a doce y cuarto de la madruga-
da, en la Puerta del Sol y en 1.° de enero! 
« * * 
De todas maneras, se va a ver que el 
cronista contprendr que se le ha ido la 
mano, y para fdefendella y no ennwnda-
Ihu, sali\ al fina], condenando, sí, tesas 
mápifestaciones salvajes, que nos deshon-
ran, y en que. apenas si hay madri leños , 
porque sus protagonistas son gentes veni-
das de todos los rincones primitivos de 
Espafía a imponer su lenguaje de gañanía , 
sus rondas de bota y porrón y sus colisio-
nes sangr ientas». 
¡Es como para que le nombren a uno 
hijo predilecto en cualquier rincón primi-
tivo]' 
La profesinnalidad democrática no ha sa-
bido hficer frente a la muchedumbre más 
que dos cosas: adularla o injuriarla. 
Y todo ello según que hagan falta sus 
votos o que estorben los grupos para llegar 
al tranvía*.. 
* * * 
Como eso de los decretos de Hacienda 
preocupa úyttú, véase cómo llegan sus ecos 
hasta esta seexión. 
Pregunta El S o l : 
«¿Se puede saberpara qué se han ocupado 
con un real decreto cinco sendas páginas 
de la Gaceta'! Aguardemos a que otra nota 
oficiosa nos aclarcsestc nuevo y extraordi-
nario enigma.» 
Eso; aguardemos. ,y entretanto vayamos 
averiguando cómo se pueden ocupar CINCO 
SENDAS páginas de la Caceta con UN SOLO 
real decreto'! 
Sí, porque el saber no ocupa lugar. 
* * • 
De Barcelona : 
«Se conservan los frescos de la Genera-
lidad.» 
Los frescos, en su generalidad, suelen 
conservarte muy bien. 
Pero no en Barcelona; en todas partes. 
* « « 
El Tribunal civil de la Audiencia de 
París ha declarado que los españoles de 
religión católica casados en Francia ante 
la autoridad civil, no pueden solicitar el 
divorcio. 
Pero, í e s que había algún católico que 
hiriera dudas sobre estol... 
Porque será de esos católicos que creen 
en Dios, pero no en los curas, o de los de 
«yo no practico, ¿sabe usted!» 
Los hay de varias clases. 
Aunque una sola buena, naturalmente. 
VIESMO 
do el mismo año en la de M al: id las asig-
naturas del Doctorado. Poco después ob-
tuvo por concurso una beca en el Colegio 
Español de Bolonia, donde estudió dos cur-
sos, dedicando el primero de un modo pre-
ferente al Derecho romano y al c iv i l . Ter-
minado el primer curso en Bolonia, mar-
chó a Alemania, y en la Universidad de 
Friburgo siguió durante un semestre las 
lecciones de Derecho romano del profesor 
Lenel, in ic iándose en la metodología histó-
rica con el profesor Finke, y en los estu-
dios epigráficos. E l segundo curso en Bo-
lonia lo dedicó a trabajar en la tesis doc-
toral que la Facultad de Derecho acaba 
de premiarle. 
Doña Berta de Roli m, que llegará 
a Madrid esta mañana 
E l e c c i o n e s en Sir ia 
E n H o m s n o s e p r e s e n t a r o n 
c a n d i d a t o s 
BEYROUTH. 0. — l as elecciones se han 
efectuado sin incidentes en Damasco, Ale-
po y Alejandretta. 
En Homs no ha sido posible ninguna 
elección por no haberse presentado nin-
gún candidato. Muchos consejeros muni-
cipales que debían presidir las mesas de 
los colegios electorales, han recibido car-
tas en las cuales se les amenazaba de 
muerte. 
La lucha electoral ha sido muy viva en 
Aníioquía, donde los musulmanes «sun-
niotas» y los griegos ortodoxos se dispu-
tarpn los sufragios. 
* * 
BEYROUTH, í í . - E n Damasco sigue rei-
nando tranquilidad. 1 
Ln la región del Yehel Druse la situa-
ción no ba experimentado cambio alguno. 
Detención del asesino de Erzberger 
No se sabe si Austr ia concederá 
la ex t rad ic ión 
—o— 
VIENA. 9.—El asesino del primer minis-
tro a l emán Erzberger, muerto en 1921, ha 
sido detenido en Badonsee por la Pol ic ía 
aus t r íaca . 
Las autoridades alemanas le estaban bus-
cando en vano desde el asesinato. E l de-
tenid > ha manifestado que mató al minis-
tro d i spa rándo le 12 tiros de revólver. 
Se ha comunicado la detención a la Poli-
cía alemana, pero se duda si será conce-
dida l a extradic ión, por tratarse de un c r i -
men pol í t ico. 
H e r m a n o s d e l K á i s e r e n P a r í s 
Los pr ínc ipes de Mecklemburgo Schwering 
Scliwering 
—O— 
PARIS, 9.—La «Chicago Tribune^ dice 
que el pr íncipe de Mecklemburgo Schwe-
r i n g y su esposa, que es hermana del ex 
káiser Guillermo, se encuentran actual-
mente en Par ís de incógni to . 
• 
i ! 
A N U N C I A 1926 
U 6 B 
Después de las importantísimas mejoras introducidas en todos sus coches, con carrocerías totalmente de 
acero, de líneas y acabado intachables, suministrándose completamente equipados con cinco neumáticos balloon, 
se reducen considerablemente los precios de los coches cerrados. 
P t a s . 6 , 7 0 0 
ue: 
El camión, mil veces probado en todos los ramos 
de transportes, se ofrece hoy más reforzado, con 
frenos más potentes y equipado con neumáticos 
gigante 30 x 5 en las ruedas traseras, con ca-
pacidad para transportar mayores pesos, al precio 
más reducido de Ptas. 3.750 
El tractor FORDSON, la máquina agrícola que 
sustituye con ventaja la fuerza animal, y cuyo 
uso se extiende por todas las regiones, se 
ofrece hoy con una gran rebaja, al nuevo 
precio de Ptas. 5.200 
P t a s . 3 . 7 5 ® 
Con arranque e l é c t r i c o Ptas* 4,100 
P t a s . 5 . 2 0 0 
Pedir informes al agente Ford en su localidad 
EARCELONA 
M A D R I D ^ A ñ o XVI.—Núm. 5.145 E I L . D E B A T E : (7) Domingo 10 de enero de 1926 
COTIZACIONES 
DE BOLSA 
K A D B Z B 
f 4 P O R 100 I Í X T E R I O R . — S e r i e F, 68.70; E. 
toá; D. 68.70 ;y C, 69; B, 69; A, 69.75; G y 
IP, 69,75. 
5 POR 100 AMORT1ZABLE. — Serie F, 
bi.25; E, 94.25; C, 94.25; A. 94,25. 
5 P O R 100 AMORTIZABLE (1917). — S e ñ e 
|C. 93,80; A, 93.80. 
t OBLIGACIONES D E L TESORO.—Serie B, 
P01,10 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A. 102,25; B. 
b02 (abril, cuatro a ñ o s ) ; A. 102,25; B. 101,80 
^noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A, 101,55 Ciunio, 
jcinco años) . 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
it i to 1888, 91; Vi l l a de Madrid, 1918, 86,75. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A. 98,45; 
ÍB 98 30 
VALORES CON GARANTIA D E L ESTADO, 
fcrransatlántica (1925), 94,70. 
, CEDULAS HIPOTECARIAS.-^)el Banco, 
ÍB por 100, 98,40; ídem, 6 por 100, 109,20; 
^Argentinas, 2,95. 
ACCIONES—Banco de España , ST^JO; 
{Tabacos, 216; Banco Río de la Plata, 48.50; 
b e l e t ó n i c a , 99.60; Felguera,, 39,75; Elec-
toa, A. 12L50; B, 122; Unión Eléctr ica Ma-
d r i l e ñ a , s/d. 99; M . Z. A., contado, 369. 
OBLIGACIONES.—Azucareras estampilla-
idas, 71;" Constructora Naval (bonos), 1916, 
l l 9 9 ; ' A l i c « a í e s , primera, 295,50; Tánger- Fez, 
I segunda y tercera, 93,75; Transa t l án t i ca . 
|K1980>, 9»; «Metro», 6 por 100, 101,50; Rií^ 
KbODOS), 98,50. 
, MONEDA EXTRANJERA. — Francos, 2^; 
¡ISíras, 34,21$; liras. 28,65. 
B A S C 2 : Z . 0 1 T A 
[ Interior t ' p o r 100, 68^55; Exterior 4 por 
(lD6. 83; AraortizaMe 5 por 100, 94,20; Nor-
Iftes. 83 .^ : Alicantes. 73,80; Andaluces, 
^ 0 5 ; Oreases, 18^60; Tabacos fllipinos. 
(269; Wbtas,.34J86; francos. 27,10. 
B I L B A O 
Banco Vizcaya, 1.000; Hispano-America-
iina, MBr Sota, 690. ex c u p ó n ; Mundaca. 
i Nor t^ ^ 0 ; Vascongados. 530; Explo-
tetros, 418. 
X E B K B O L S O S A L B A K C O D E F B A H C I A 
PARIS, &.—El Estado ha reembolsado al 
¡Banco de Francia 1.000 millones de fran-
S i eos. de los cnales d i spondrá de 500 para 
I I sus pagos. 
N O T T C T A S l C U O T A S 
X "1 JL X J L X JS. V - > | Vuestros uniformes. 135 oeseta.. 
E O I i E T I l f M E T E O B O I i O O I C O . — E s t a d o ge-
neral.—Dnrante las últ imas veinticuatro ho-
r a s «no llovió en Espaüa; el cielo esta con 
bastantes nubes, pero que se disipan durante 
e l d í a . 
B a t o s de l O b s e r v a t o r i o del Ebro.—Baróme-
tro, 76.7; humedad, 86; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 31 ; recorrido total 
en las veinticuatro horas 445. Temperatura: 
máximn, 9,1; mínima, '¿,2; media, 6,4. Suma 
de las desviaciones de la temperatura media 
desde primero de año, menos 23,2. Precipita-
ción acuosa, 0,0. 
E L I H I R G B E Z Para los que su-fren del es tómago 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
Vuestros uniformes, 135 pesetas 
V I C T O R M A N U E L 
Cnrmen, 39, pral . 
T T S . 
Aparatos i e vá lvulas y de galena, auricu-
lares y cascos, altavoces, transformadores, 
condensadores fijos y variables, bobinas y 
toda clase de mater ia l para radio ofrece 
en buenas condiciones 
Mariana Pineda, 5, 
S f l l l . Madrid. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 10: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( K A. J . 7, 373 me-
itroa>.—De 14^0 a 15,30. Sobremesa. Orquesta 
''Artys. Efemérides. Información metnorológi-
•ca.—18, Grupo cómico lírico de la estación y 
reexteto Unión Radio (selección de wwzuelas). 
[20. Cierre de la estación. 
Radio Casti l la A. J. 4, 340 mtetros).—16, 
•Sesión para niños por Manuel Abiñl: cCon un 
(palmo de narices» (cuento).—IS/IS, Concierto 
| variado por Manuel Llamas (barítono) y or-
queste Majerit. «Origen y desarrollo del arte, 
^charla por don Jul ián Cortés Caivanillas.—18, 
Üüierre de la estación. 
B A R C E X i O H A (E. A . J. 1, 325 metros).— 
K17, Cotizaciones do mercados agrícolas y ga-
; naderos. Ketransmisión de la ópera que se 
H a r á en el Gran Teatro del Liceo—19,50, Re-
; citados por el señor Toroeky.—20,10, Baila-
bles por el quinteto Radio.—20,50, Crónica 
deportiva.—21, Cierre do la estación, 
i * * * 
.Programas para el día 11: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (K. A . J . 7, 373 me-
tros).—De Í4,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Información mcteorológi-
j'gica. Orquesta Artys. Ultimas noticias de 
Preñas.—22, «La corriente eléctrica», charla de 
divulgación científica por el doctor en Cien-
cias don José Tinoco, profesor de la Univer-
sidad Central.—22,15, Concierto variado por 
Consuelo Roe amara (soprano) y la banda del 
^regimiento de León, número 38, dirigida por 
don Francisco Coles.—23,50, Ultimas noticias 
(.de Prensa.—24, Rotransmiaión del «jazz-bend» 
1 The KendaJl Six y orquesta de tangos Ibá-
. feez del Palacio de Hielo.— 1, Cierro do la es-
Itación. 
Radio C a s t n b t (E. A. J. 4, 340 metros).—18. 
JCh-upo cómico lírico de la estación y «rqnes-
ta Majerit.—20, Cierre de la estación. 
B A R C K L O H A (E. A. J. 1, 325 metros).-
kX8, OotiEacaones oficiales de la Bolsa de Bar-
iceiooa.—18,05, El trío Radio.—18,50, Ultimas 
i informaciones de Prensa.—21, La Cobla Bar-
rcelona, sardanas.—21.45, Conferencia popular 
[de adviento por el presidente de la Obra del 
IBon Mot, Ivon I/Escop.—22,05, Retransmi-
, s ión del concierto que darán en la Sala Wer-
ner La señorita Mercedes Plantada, liederis-
ita y Federico Longás, pianista.—23, Cierre 
de l a estación, 
I S X i P B X H C Z F E D E A S T U R I A S UN D A 
U a i O J S E R A D I O O Y E K T E S 
E l p r í nc ipe de Astnrtas. cuya reciente v i -
teíta a DnWn Radio le hizo conocer los pro-
gresos de la radiotelefonía en España, por 
la qoe se interesa grandemente, queriendo 
eontr íbutr personalmente al desenvolvi-
miento -de la misma, se ha dignado inscri-
Vtrse como miembro y aceptar la presiden-
c i a heoooraria de la joven y ya pujante 
;tJnI6n de radiooyentes españoles, cuyo nú-
:mero de adheridos pasa ya de 3.000. 
¡ " L a J k A e m i a " d e e s t a t a r d e 
e n A p o l o 
t A bemstma ópera de Puccini. L a Bohe-
mia, ¿eré. cantada esta tarde en el teatro 
Ae Apoto. Es una función extraordinaria 
Wt fuera de abono y en ella regirán los 
¡precios de ordinario. Artistas del presti-
d o de Matilde Revenga, que tantos éxi-
(tos ha conseguido precisamente en esta 
?épera; Isabel Escribano, el tenor Juan 
jBosích. el bar í tono Matías Morro, que vie-
•me del Liceo de Barcelona, y el bajo Aní-
fbal Vela t endrán a su cargo la intorpre-
ttación de L a Bohemia. I,a orquesta será 
idirigida por el ilustre maestro Ricardo 
íyma. 
E X F C S I C I O K L A R R A S A G A . — L a exposición 
¿o paisajes del pintor argentino Enrique de 
Larrañaga, que se celebra en el salón de Ex- ^ 
posiciones del Círculo de Bellas Artes (p'^i-
za de las Cortes, 4), se abrirá también los 
domingos de cinco a ocho de la noche, hien-
do la entrada pública. 
R E V I S T A D E C C M I S A R I O . — L a re,dsta de 
comisario de este mes, la pasarán^ Los jo-
tes y oficiales de plantilla, no pevt/meciento: 
a Cuerpo, y pensionistas de 1 cruces d 
San Fernando y San Hermene-^do, y los j f 
fes y oficiales de reemplazo^' transeúntes v 
con licencia, de todos los Cuerpos, los día-
11 y 12, de once a una, on San Nicolás, 
(comisaría do transporty*a). 
Los regimientos de referva do Infantería, 
números 1 y 2, y 'e\ \.o do Caballería, el 
día 11, de diez a o/ioe y media. 
Los regimientos/de reserva do Ingenierod 
y de ArtiRería, et día 11. a las doce y nue-
co y media, rfyejftectivamente. 
Las/Vurdas imitaciones 
q*ue /del de Orive, a mantones 
se ^acen. consiguen tan sólo 
tyáe se vendan a millones 
frascos de Licor del Polo. 
J —o— 
SEGURO D E SALUD. Se obtiene con el 
uso me tód ico del A G U A D E LOECHES. 
—o— 
K U E V O S E R V I C I O r A C D I i T A T I V O G R A -
T U I T O . — E n la Casa do Socorro del distrito 
de Buenavista (Castelló, 65) se ha abierto 
los martes, jueves y sábados, a las nuevo do 
la-ipañana. la nueva consulta gratuita do piel 
y sífilis, por el doctor Sáinz de Aja. 
O B J E T O S E X T R A V I A D O S . — A disposición 
de quien justifique ser su dueño se halla 
depositada en la tenencia do alcaldía del dis-
tr i to del Hospital una caja de madera, con-
teniendo trozos de jabón, hallada en la vía 
pública. 
En iguales condiciones se encuentra, en la 
del distrito dol Centro, una cartera con fo-
tografías y un billete do 500 marcos. 
H O M E N A J E A B E K E D I T O . — P o r los ami-
gos y admiradores del maestro Rafael Bene-
dito, y para festejar su • reciento nombramien-
to do inspector general de Enseñanzas Muni-
cipales do ©ste Ayuntamiento, se organiza un 
acto do simpatía, al que ya so ha adherido 
la Masa Coral do Madrid. 
A G U I N A L D O A E O S B O M B E R O S . — C u a n -
tas personas deseen enviar donativos con mo-
tivo do Pascuas y Año Nuevo, a esta enti-
dad, pueden hacerlo, dirigiéndolos a su domi-
cilio. Imperial, 10. 
D E C U L T U R A F E M E N I N A . — E n el Centro 
Ibero-americano de Cultura popular femeni-
na (Fuencarral, 55) ha quedado abierta la 
matrícula para el segundo semestre do este 
curso. Los detalles, en secretaria, de diez a 
una y do tres a siete. 
1 —O—< • •• <w*4̂ -
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M . 
Nueva Central de Pompas F ú n e b r e s 
Desengaño , 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
—o— 
E O S Q U E M U E R E N E N M A D R I D . — D i c e 
cLa Voz Médica» que en la semana del 28 
do diciembre al 3 del actual, han ocurrido 
en Madrid 353 defunciones, cuya clasifica-
ción, por edades, ea: 
Menores do un año, 75; de uno a cuatro 
años, 49; de cinco a diez y nueve, 22; de 
veinta a treinta y nueve, 47; de cuarenta a 
cincuenta y nuevo, 64; do sesenta en adelan-
te, 98. 
Las principales causas do defunción, han 
sido: 
Bronquitis, 72; bronconeumonía, 45; pneu-
monía, 13; enfermedades del corazón, 38; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 16; tuberculosis, 30; meningitis, 18, cán-
cer, 14; nefritis, 10; grippe, 2; sarampión, 3; 
diarrea y enteritis, 14 (de ellos, 3 de más do 
dos años). 
El número do defunciones ha disminuido 
en 25, de la semana anterior, notándose la 
baja en congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, y pequeño aumento en las 
enfermedades del aparato respiratorio y del 
corazón. 
Consejo Supremo de 
6uerra y Marina 
Ayer, antes de reunirse el Pleno, juró 
el cargo de consejero el auditor general 
de la Armada, don José Fernández de Cas-
tro. 
Después el alto Tribunal prosiguió en 
el esHidio de' los expedientes de recom-
pensas. 
Se examinaron los relativos a los coro-
neles don Francisco Calvo, don Manuel 
González, don José Irigoyen, don Germán 
Sanz, don Joaquín Pertcguer, don Rafael 
Borella. don Luis Orgttx, don Juan Micheo. 
don Eduardo Coll y don Agustín Gómez 
Morato (hoy general). 
También se examinaron los de los te-
nientes coroneles don Alfredo Guedca. déíi 
Miguel Abriat. don Abilio Barbero, don 
Emilio Mola, don Modesto Aguilera, don 
José Permuy, don Antonio Castillo, don 
Sebast ián Molí, don Gonzalo García, don 
Amado Bavine y don Elíseo Alvarez Are-
nas, y además de un expediente d;> trans-
misión de pensión do cruz de San Fer-
nando a favor de doña Concepción Sán-
chez. 





D O L O R D E E S T O M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
DUWP.ZikS $H M2ÑOS 
y Ad'j'tos que, a veces, alternan con ESTREfÜNIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
dol Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niño), incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y se notará pronto quo 
el enfermo come más. digiere mejor y sa 
nutre, curándose úo seguir con su uso. 
S pesetas botsüa, con medicación párannos8dias 
Ifllfl M H S [II im 
Hilen: "Mira" 
í i E U KA!! 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
Nico lás María Rivero, 11 v 
Montera, 35, y Goya , 6. 
a mosQüiTO S S P £ « S 
7. GLORIETA D E QUEVEDO. 7 
I A I F K p i S i Slá ^uJ'as esteár icas . 
I H Jabonts morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Mur i l lo , 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 
HKDTElTeWAÍsrvÍA 
Hoy domingo, Té de Moda 
Do 5 2̂ a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galindos 
Venta: Serrano, 33, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
Muebles de lujo y económicos. Cos-
tanil la Angeles, 15 (final Preciados) 
iUNDERWDODj 
1Z a p r i m e r a m a r c a deh 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d a d 
P u l c r i t u d 
GUítieKMO TRUNlGER S. A. 
\Apcrtado296 Barcelona 
Madrid, A l c a l á , 39 
L 
SU ORGANISMO 
PARA LA LUCHA 
E l frío 





si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E M F A R M A C I A S 
• • • 
¿ P a r e c i d o s ? 
¿ I g u a l e s ? 
¿ S i m i l a r e s ? 
Ningún preparado puede ser parcddo. Igual ni similar 
d a u t é n t i c o 
C U R A i a G r i p e , D o l o r d e c a b e z a , D o l o r e s R e u m á t i -
c o s y N e r v i o s o s , D o l o r d e M u e l a s y O í d o s , e t c . , e t c . 
Rechezed los scíios < îe no vayen en sus correspondienlc* 
cajea de ai «minio y precintadas con la marca 
YEB. L L E G U É Y T R I U N F É 
mm raizados de novedad y económicos FUEACAl lKAL, 39 y 41. Sucursales: Luna, G; Túceseos* 44, 7 Luna, 9 Teléfono 2.574 3L 
Hueva árpela rcpida 
I ' a r í i archivo de docu-
mentos sin necesidad 
de perforar los; de só-
l ido mecanismo c o n 
tapas de ca r tón -cue ro 
muy duro. 
T a m a ñ o s y precios: 
Cuarto na tu ra l o apai-
bado, 1,50. Comercial, 
1,75. Folio, 1,90. 
Para e n v í o de una 
carpeta agregad 0,50. 
y 1 peseta para las 
cuat ro carpetas. 
E S P E C I A L I D A D L»±j 
L A CASA 
| _ , A S I I M P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
Santoral y cultos 
D I A 10.—Domingo.—Infraoctava do la E p i -
l a n í a . Santa Familia Jesús, María y J o s é . 
Santos Agatón y Gregorio, Papas; Guillermo 
y J u a n Bueno, Obispos; Nicanor, diácono y 
már t i r ; Marciano, presbí tero; Pedro Urseo-
lo, monje. 
L a misa y oficio son de l a Sagrada Famil ia , 
con rito doble mayor y co lor blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna .—Hoy, Santa Teresa. E l 
lunes, San Juan Bautista. 
A v e M a r í a . — H o y , a Tas once y a las doce, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por don Alfonso Pou y Lana y doña 
María y don José Careaga, respectivamente. 
i-A lunes. ídem ídem, costeada por la viuda 
del doctor Rivera y doña María Lu i sa Arcos, 
respectivamente. 
C u a r e n t a Horas .—Hoy y el Iones, en el ora-
tor io del Caballero de Gracia. 
C o r t e de H a r í a . — H o y . de Loreto. en el 
Buen Suceso; del Sagrario, en San Ginés ; de 
la Vida, en Santiago; del Patrocinio, en 
Nuestra Señora de la Almudena y San Fer-
mín de los Navarros; de los Desamparados, 
en Santa Cruz ( P . ) ; el lunes, del Milagro, 
en las Descalzas Reales ( P . ) ; de Belén, en 
San Juan de Dios; de la Fnencisla, en San-
tiago; de Lourdes, en San Mart ín y San Fer-
mín de lo» Navarros; dol Amparo, en San 
José. 
P a r r o q u i a de laa A n g u s t i a s — A las doce, mi-
s a perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — F u n c i ó n en lio-
nor del misterio del N i ñ o Perdido. A las diee, 
misa solemne con sermón por don José Es-
trella, salve y adoración del N iño . 
A s i l o de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a (Tam 
cas, 15).—De tres a «seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
río v bendición. 
I g l e s i a de C a b a l l e r i z a s R e a l e s . — C o n t i n ú a la 
novena a San Antonio Abad. A las cinco do 
l a tarde, exposic ión de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, reserva y l e t r i l l a s a l Santo. 
O r a t o r i o de l C a b a l l e r o de G r a c i a (Cuarenta 
Horas).—Empieza el t r i d u o a Santa Teresita 
del Niño Jesús , cou mo t ivo de la bendición 
I de sn nueva imagen. A las CK-IIO, exposición 
j de Su Divina Majestad; a las diez, misa so-
: lemno, y a las seis, ejercicio predicando el 
señor Fernández Latas a, y reserva. 
M a r í a Inmaculada (Faencafral, 111).—1>« 
• diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su D i v i n a Majestad. 
M e r c e d a r i a s de D o n J u a n de Alarcón.—Ter-
mina la novena al N i ñ o Jesús de la Parra . 
A las ocho y media, comunión penoi.il. 
A las diez, misa solemne; por la tarde, n IÜS 
cinco, manifiesto, rosario, sermón por el se-
ñor Suárez Faura , ejercicio, adoración, vi-
llancicos y reserva. 
S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . — C o n t i n ú a el oc 
tavario que la Adoración Reparadora célebra 
en honor do Jesús Sacramentado. A las cna 
tro y tres cuartos de la tarde, estación, ro 
sario, sermón por el pudre Cantero, O. S. A . ; 
bendición y reserva. 
S a g r a d o C o r a z ó n y San r r a n c i s c o de B o r j a . 
Termina r l triduo a los Márt ires del Cana-
dá. A las diez, misa solemne, bendición y 
reserva; a las cinco y media de la tan 'e. fnn-
ción solemne, predicando el padre Alfonso 
'Torres, S. J . ; Tedeum y reserva. 
C U L T O S D E L O S S E G U N D O S D O M I N G O S 
D E M E S 
C a t e d r a l . — A las nueve y media, misa con-
ventual, predicando el señor García Hu^lies. 
C a p i l l a R a a l . — A las once, misa cantada. 
P a r r o q u i a de los Dolores .—A las bebo, co-
munión para las Hijas de María; a las diez, 
misa solemne con expl icación del Sanio livan-
gelio; a las doce, exposición sobre el liv.ir;-
gelio por el señor cura. 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l Pi lar .—A 
las ocho, misa de comunión general para las 
Hijas de María y ejercicio; a las diez, misa 
solemne cantada; a las doce, sermón docCfi-
nal, predicando don Mariano Benedicto, y a 
las tres, catcquesis. 
E n c a r n a c i ó n . — A las diez, misa cantada con 
s e r m ó n por don Cirilo Culpe; a l a s doce, misa 
rezada. 
F r a n c i s c a n o s de S a n Antonio.—Cultos al 
Sant í s imo Cristo del Consiielo. A las cinco 
do l a tarde, con exposición menor, ejercicio 
y plát ica. 
| J e r ó n i m a s de l C o r p u s C h r i s t i . — A las cinco 
y c u a r t o de la tarde, ejercicio de San José y 
gozos. 
Ol ivar .—Cultos mensuales para los Caballe-
ros del Santo Nombre; a las once, misa re-
zada, y a las once y media, junta general. 
M a r i a A u x i l i a d o r a . — A las tres de la tar-
de, catcquesis, y a las cuatro, exposición de 
Su Divina Majestad y ejercicio; a las siete, 
estación, rosario y reserva. 
E l S a l v a d o r y S a n L u i s Gonzaga .—A las 
ocho, misa y expl icación moral del Santo Evan-
gelio; a las once y media, misa y exégesis de 
los Santos Evangelios por el padre Domín-
guez, S. J . ; por la tarde, a las seis y media, 
exposición, rosario y plát ica. 
P o n t i f i c i a . — A las ocho, misa de común ion 
para la Archicofradía de las Almas del Pur-
gatorio; por la tarde, a las cinco y media, 
función solemne de despedida" al N i ñ o J e s ú s , 
predicando el padre Armentia, y adoración. 
R o s a r i o . — A las nueve, misa de los Catecis-
mos; a las diez, la cantada; a las once y me-
dia, con expl icación del Santo Evangelio; pol-
la tarde, a las cinco y media, exposición de 
Su D i v i n a Majestad, rosario, sermón por ol 
pudre Peña , O. P., y resf iva. 
S a n P r a n c i s c o e l G r a n d e . - A las dic/.. mU . i 
solemne con s e r m ó n por don Lucio Herrero. 
P e r p e t u o Socorro .—A las nueve y media, m i -
sa do c o m u n i ó n para las Hi jas de M a r í a ; por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicio y re-
serva. 
S a g r a d o C o r a z ó n y San F r a n c i s c o de Boria.— 
A las ochho, misa de c o m u n i ó n para las 
Hi jas de M a r í a ; a las odio y media, en la 
capilla de las Congregaciones, misa de coinu-
ninn paia la <'onirregíic-ión M i l i t a r Reparado-
ra; a las diez y media, misa para los Esta-
nislaos, con p l á t i c a por el padre Ponce, S. .1 ; 
a las once y media, lección sacra por el pa-
dre Torres, S. .1. 
S a n t u a r i o de l C o r a z ó n de M a r í a . — A hts 
ocho, misa de comun ión para la Archicofra-
d ía del Corazón de M a r i a ; por la tarde, a 
las cinco, rosario, s e r m ó n por el padre fta-
nionct, C. M . 1'.; ejercicio, bend ic ión y sal-
ve cantada. 
D I A 11.—Lunes.—Santos IligioÍG, Pa| .1 ; 
Alejandro y Salvio,. ( H ú s p o s ; Pedio, Severo 
y Lucio , m á r t i r e s ; . codos i o y Anastasio, 
monjes; P a l e m ó n , abad. 
La misa y oficio d iv ino son del cuarto d í a 
de la infraoctava, con r i t o semidoble y color 
biaiii-í . 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nuestra 
Señora de la Fuoncisla. A l anochecer, rosa-
r io . 
Parroquia de San Ildetonso.—A las ochó v 
media, misa de c o m u n i ó n para la Asociac ión 
Catequista. 
Descalzas Beales — A r<s ocho, misa de co-
m u n i ó n para la A s o c i a ion de Nuestra Seño-
ra del M i l a g r o ; á las diez, misa solemne, 
(Sigue cu la sexta coluinnn , 
C A S A R E A L 
Con su majestad despachó ayer maflanai 
el presidente del Consejo. 
—Cumplimentaron a su majestad el Pa-
triarca de las Indias, los ex ministros se-
ñores Aigüelles y Terán, el conde de Casal 
y lus gentileshombres señores Dómine v 
Turres Beleña. 
—Fueron también recibidos por el Mo-
narca la marquesa de Marzales, el duque 
de Arión con su hijo el oficial de Marina;! 
marqués de la Guardia, marqués de V i -
undár ias , señor-Calonge, conde de la Gran-
ja, capi tán de la Escolta Real don Cele-
donio Febrel y don Luis Carlos Vázquez, 
—La Subí rana recibió a la reverenda 
madre visitadora de las Hijas de la Can-
dad, marquesa de Marzales, condesa de 
Soterra, don Mariano Vaquero, doña Car-
men Valera de Serrat, señora viuda de 
Núfiez de Prado y ministro de Instruc-
ción pública y señora. 
—Hoy, santo del infante don Gonzalo, 
la corte vestirá de media gala. 
—Una Comisión del Ayuntamiento, com-
puesta por el alcalde y los concejales viz-
condesa de Llanteno y señores Sant ías , 
Crespo, Blanco (don R.) y el señor Piz»» 
croso, estuvieron en Palacio, haciendo en-
trega a la Soberana de 91.172 pesetas re-
caudadas con destino al Aguinaldo del 
Soldado; dt; ésas, 50.000 son del Ayunta-
MONS1EUR BEAUCAIRE 
C I N E S 
ÜRGOELLES 
ESPECTÁCULOS 
P A K A H U i 
A P O L O . - (Uperá.)—6,30 de la tarde L a bo-
hemia ^extraordinaria y í u e r a de abunoj. l ) i -
ixc tor , \ i l i u . 
P U I M C B b A . — t i , La gran duquesa y el cama>-
rcro.—I0,;t0, L a condesa 'Mana. 
C O M E D I A . ...11 (uiatinee), L I sonámbulo.' 
10,15, El sonámbu lo . 
P O N T A L B A . - (¡, ¡.Qué encanto do mujerlí 
(Butaca, á pesetas.)—10,30 (popular, ;í pese-
tas butaca), j t j i ie encanto de jmi j e r ! 
E S L A V A , tí, Susana tiene un secreto.—10,30% 
La cruz de l 'epita. 
L A R A . - I , (i,:,o y M),30, El chanchullo. 
C E W T R O . 3,3ü, ti y 10,15, f i e r ra baja. 
REINA VICTORIA.—tj,jU y 10,15, La hod* 
de Quin i ta l lui'-.-. 
I N I ' A N T A I S A B E L . - 4, El t ío Morris.—» 
(i,30 y 10,30, Los trucos. 
I N F A N T A B E A T R I Z . — 0 , 1 5 y 10,15, Wu-Li-
Chaug. 
L A T I N A . — i y 0.;»0, L a « i t a u i l l a y E\ ú l t i -
mo papel.—10,15, Los cúmicoij cíe la legua. 
M A R A V I L L A S , (i y I0,o0, Vestir al des-
nudo. 
C O M I C O . L La n i n a epera».—6,15 y 10,30,, 
L a n i ñ a epera» y Pepa, la tn-.-cachona. 
F U E N C A R R A L . t. j .a ( Vnk U nta.—b.;i0, LasC 
tela.— lo .ti), i a espilia. 
Z A R Z U E L A , ti eii punto y 10,15, La cale-
sera. 
P A V O N . I, i:i rey nin- r á b i o . ^ , 3 0 y 10.15,,' 
Encarna, la Mister io. 
N O V E D A D E S , i y 10,15, Encarna, la Mis-
tei 10. 6,30, l..i sombra del Pil V 
F R I C E . •">.:((» y 10,30, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . • I , Primero. ;i j n i l a r i 
A r a q u í s f a i n y Qipntnna 11 contra t 'hiquito 
de ' i a l l a r l a y Cantabria. Segundo, a remon-
t e : S;i|saiiiemli y (iUetlliriu contra Irigoyen y 
Tacólo . 
E L C I S N E . I . y 6,30 t a r d é y 10 noche. Mu-, 
jer i n m o r t a l ; Un día aciago.—O.oO, UrquestaJ 
teatro IÚ-ÍKI; maestro; Alvarca. 
I ' A l ; A EL LUNES 
P R I N C E S A . - 0, La gran duquesa y el cama-
rero. Ii).;tl(, La condesa •.MarÍM. 
C O M E D I A . - - 1 0 . 1 . ) . 1,1 soniiuibuio. 
P O N T A L B A . — - t i 1 popular. 3 pesetas butaca), 
¡Qué encanto de Uiujerl—Nuche, no hay fun-
ción. 
E S L A V A . - (i. La cruz de Pepita.—10,30, Su-
sana tiene un secreto. 
LARA.- ti y 10.15. El ( l i and iu l lo . 
R E I N A V I C T O R I A . — ti.Ittl y 111.15. La b o d * 
de n u i n i ' a Llores. 
I N F A N T A I S A B E L . - 0,31), E l t ío Morr is .— 
10,30. Los trucos, 
I N F A N T A B E A T R I Z . 6,15 v 10,15, El a m i -
go icddy. 
L A T I N A , ¡i».15, Soy un asesino (estreno) 
y Alfilcr,i/o«. 
M A R A V I L L A S . 10,15. La española cine t u é 
m á s que reina test reno). 
C O M I C O , (i.:•;(•. La nina «pera».—iO.:Ut. Loa-
lobos en l.i s i r r i a . 
F U E N C A R R A L . 6,15, La tela. M . Í 5 . La 
espina. 
ZARZUELA, ti. La toéé n. 
Il) , l5. La calesera. 
P A V O N . 6.30, El rey (pie 
cania, ia Mister io. 
N O V E D A D E S , (i. l..i Sombra 
ID.MO. Eiuiirna. la Mister io . 
P R I C E . 10,15, Cnnipañín df circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . Primevo, a palas 
frti i rgui y Ennwi contra Echánií! (A.) y 
coló. Segundo, a pala: I r au rgu i y Ermúa 
eonl i ii < •rúe v Pérez . 
E L C I S N E . 5.:{o tarde y 10 noche. Mujer 
i n m o r t a l ; T r i u n f o r e l á m p a g o ; Un día aciago. 
Butac .s , 0,50 y 0,75. 
(El anuncio de las obr ia en esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i leconendación.) 
ffl de Tor \**ilhúii 
rabió;—111.30, En», 
del P i la r . — . 
G A L D O S 
C I N E ESPAÑA 
Todos los días « 
con exposic ión de Su D i v i n a Majestad, no re -
bervánduse hasta los ejercicios de la tarde. 
r is to de la Salad.— De diez a doce y de 
cinco a siete, expos ic ión de Su Divina Ma-
orto de) Caballero de G r a c i a (Cuarentll 
HorasE~-<"ontinúa el t r iduo a Santa Teresi-
ta del Niño JewSs. A las ocho, exposic ión 
de Su D i v i n a Majestad; a las diez, misa so-
lemne, y a las seis, ejercicios y se rmón por 
el señor Fernández Latasa, y reserva. 
S a g r a d o Corazón y S a n F r a n c i s c o de E r - r j a . 
A las ocho y media, misil de c o m u n i ó n en 
la capi l la de las Congregaciones para la de 
Nuestra Señora de Lourdes. 
• • • 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s u r e ocla . 
s i á s t i c a . ) 
M O T O R E S 
a m 
p a r a 
ia fuerza 
motriz m á s 
barata 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
Pídanse ofertas y referencias. 
Pablo Zenker Mariana Pineda, 5 
BLEÍlOmOIAS 
Curación completa con I i 
P R U D E N C i a 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
INYECCICÍS! C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pyu. 
En todas las farm&ci*«. 
Laboratorio: U. VELE Z DE GUEVARA, 4. Madud. 
m m 
ü ü v e r m i t i Martim sossi en m m 
Empezando las pruebas el p r ó \ i m o lunes, se han co-
menzado a cursar las eitacicokes en el domic i l io de 
los coucurentes , i nd i cándo le s el d í a que se tienen 
que presentar a efectuar sus pruebas. 
E s i n ú t i l presentarse s in ser previamente citado. 
Uehido a los muchos mil lares de inscri tos, son indis-
pensables estas medidas, con el ün de efectuar las 
pruebas con tqúo onleu v equidad. 
S A N A T O R Í O E D U C A T I V O 
para niños y niñas mentalmente retrasados. 
Tratamiento p s i q u i á t r i c o pedagógico individual izado 
y permanente por personal especialista in terno. 
CAS&ZTSKA DE CHABCASTIV, 43. Teléfono S, 430. 
S U B A S T A 
El d í a 15 de enero p r ó x i m o , a las once, y en la nota-
r í a de don Luis Kincón Lazcauo, con residencia en Se-
povia. calle de In fan ta Isabel, n ú m e r o 15, se celebrara 
la venta en p ú b l i c a subasta de la.- siguientes nncas: 
A U T O P I A N O 
Píanos automáticos de las aía.nadas r-'"tas 
"K R A N I C H & B A C H" 
• 'STERLINe" x " D E C K E R " 
VEKTA3 A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O U I V E R , V i c t o r i a , ^ 
i del A la-
ma y Va l -
ja, par t ido 
á r e a s y 35 
dechueca, en t é r m i n o munic ipa l de Alde 
y p rovinc ia de A v i l a , de L-tH) h e c t á r e a -
c e n t i á r e a s . „. , 
I I Y ot ra dehesa, t i t u l ada Hoya de los l o n l e s , en 
el t é r m i n o munic ipa l de Villacaí«tín, par t ido j u d i c i a l 
do Santa M a r i a de Nieva , de 330 h e c t á r e a s . 64 á r e a s 
v 64 c e n t i á r e a s , procedentes ambas üncas del legado 
de don José López Gordo, con arreglo al pliego de con-
diciones que con la t i t u l a c i ó n e s t a r á n de manifiesto 
en dicha notaría todos los días laborables, de nueve 
a una j de tres a c i n c o . 
M A R I N A M E R C A N T E 
Carrera de b r i l l an te porven i r . Br i l l an tes éx i to s . Pro-
» fesorado, capitanes de M a r i n a . Magni f ico i n t e r n a d o 
P í d a n s e retdaniento.s y detalles. A b a d a . U , M a d r i d VELLUDAS 
Contra pelo y ve l lo usad mi E X T I R P A D O R D O C T O S 
E E R E J í G U E R I N O P E N S I V O . ; G a r a n t i z a d o : Gasto 
para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Kxtranje-
10, 21,50. S a n A n d r é s . 29. segundo, i z q u i e r d a . M a d r i d 
Su farmacéutico, droguero o perfumista, si no lo tie-
ncu, pueden proporcionárselo a usted del M A Y O R I S -
T A : J U A H M A R T I N , A L C A L A 9 . M A D R I D , E S P A S A . 
A V I C U L T O R E S 
alimemad vuestras aves con 
hu3soa molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduraa y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
V T T H S . G R U B C R 
arfado 185. B I L B A O 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
EÜÜÍQÜE GE L! BUHO 
Navas de Tolosa. 5 
M A D S t O 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
A C E R 0 . G R A B A -
DOS DE TODAS 
C L A S E S Y E L A -
C A S E S M A C T E 
üisSogeniüiopa 
Domingo 10 de enero de 1926 
0») E : L . D E B A T B MADRID.—Año X V L — N ú m . 5.145 
Escuela Politécnica Matniense de Esiemos superiores 
FUNDADA EN 1895 E INSCRITA EN L A UNIVERSIDAD C E N T R A L 
DIRECTOR GERENTE, I . NAHARRO, DOCTOR EN DERECHO 
S E C C I O N D E E S T U D I O S UNIVERSITARIOS Y E S P E C I A L E S D E L B A C H I L L E R A T O j 
PREPARACION ESPECIAL DE CURSOS ABREVIADOS 
(Convocatorias de junio y septiembre del curso actual) 
CURSOS QUE COMPRENDE L A PREPARACION 
a) Estudios do la Facultad de Derecho. 
I ) Alumnos que empiezan la carrera. P r e p a r a c i ó n de un curso especial abreviado, compuesto de cuatro asignaturas para la convo-
catoria do j u m o y do tres para la do septiembre. 
I I ) Alumnos que tengan aprobadas algunas asignaturas. P r e p a r a c i ó n de varios cursos abreviados, compuestos de cinco asignaturas 
Pants i-COnvOCatoria d(i ^unio y de trcs I)ara ,a de septiembre. 
b) hstudios do las Facultades de Medicina y Farmacia. 
P r e p a r a c i ó n do un curso abreviado para l a cortVocatoria de jun io , compuesto de las cuatro asignaturas del cürso preparatorio. La pre-
pa rac ión so r e a l i z a r á por apuntes-extractos de la Escuela, y los exámenes so c e l e b r a r á n en la Universidad Central o en Universidades 
de provincias. 
c) Estudios de la Facul tad de Fi losof ía y Letras. 
Alumnos que empiezan la carrera. P r e p a r a c i ó n de un curso abreviado, compuesto de tres asignaturas para la convocatoria de j i m i o 
y de dos para la de septiembre. 
d) Estudios especiales del Bachil lerato. 
I ) Sección de estudios s i m u l t á n e o s del Bachi l lerato y de las Facultades de Derecho. Medicina y Farmacia. 
Preparación para los alumnos del sexto año del bachi l lerato de un curso especial abreviado para' las convocatorias de junio y sep-
tiembre, compuesto de cuatro asignaturas del tíachillerato y de las del curso preparatorio do osfas Facultades. 
I I ) Sección de estudios s i m u l t á n e o s del Bachil lerato y de las carreras de Ingenieros, M i l i t a r y de la Armada. 
P r e p a r a c i ó n do varios cursos especiales abreviados para las convocatorias de jun io y de septiembre, compuestos de doce a diez y 
seis asignaturas. 
I I I ) Sección do estudios del Bachi l lerato por planes abreviados. 
Preparación de varios cursos especiales abreviados para las convocatorias de jun io y de septiembre, compuestos de doce a diez y 
seis asignaturas. 
S i s t e m a s d e e n s e ñ a n z a s p a r a c u r s a n * S o s e s t u d i o s . 
La p r e p a r a c i ó n do los estudios que se cursan en la Fscuela p o d r á realizarse por dos sistemas de e n s e ñ a n z a : a) Sistema general de 
enseñanza de asistencia a las clases durante todo el pe r íodo do t iempo que comprende la p r e p a r a c i ó n , b) Sistema esprcial de enseñanza 
por correspondencia organizada en dos p e r í o d o s : uno de estudio por los apuntes-extractos de la Escuela, y otro de asistencia a clases espe-
ciales durante los ú l t i m o s meses de la p r e p a r a c i ó n . 
E l e m e n t o s p a r a r e a l i z a r i a p r e p a r a c i ó n a 
La preparación de los estudios univers i tar ios . Bachil lerato y profesionales se r e a l i z a r á por ' los apuntes y Tratados especiales de la 
Escuela, libros do texto y de consulta. 
La preparación de los estudios de amplilción—oposiciones—se r e a l i z a r á por los Tratados doctrinales y p rác t i cos de la Fscuola. 
G a r a n t í a s d e l a p r e p a r a c i ó n . 
M A R M O L I S T A • L A P I D A R I O , C A R L O S M O L I N E R O 
A L C A N T A R A , 34 ( E S Q U I N A L I S T A ) 
I ) Garantías do c a r á c t e r general. Los alumnos que habiendo 
sido autorizados para presentarse a examen no consiguieran la 
a p r o b a c i ó n , t e n d r á n derecho a cont inuar p r e p a r á n d o s e hasta la 
convocatoria siguiente sin abonar nuevos honorarios. 
A ) Establecimiento Central (Madr id ) . B) Sucursales (capita-
les de provinc ia ) . C) Delegaciones y representaciones, destinadas 
O r g a n i s m o s q u e i n t e g r a n i a I n s t i t u c i ó n . 
I I ) G a r a n t í a s do c a r á c t e r especial. La bondad de nuestro siste-
ma de e n s e ñ a n z a nos autoriza, siguiendo normas modernamente 
establecidas, a ofrecer como g a r a n t í a de la p r e p a r a c i ó n la especial 
de dar c a r á c t e r aleatorio a los honorarios, en su tota l idad o en parte. 
a la e n s e ñ a n z a por correspondencia (capitales de provincia 
pueblos de impor tanc ia) . D) Casa-pens ión (Madr id ) . 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S Y P L A N E S D E E S T U D I O . H O R A S D E M A T R I C U L A : D E C U A T R O A S I E T E . 
L U N A , 29 ( A N T E S S A N B E R N A R D O , 85). Teléfono 2.648 M A D R I D 
s i s m mm 
G R A N F A B R I C A 
DE 
OríeMa Religiosa 
en niélales íínos y bronces 
Unico despacho: 
Zaragoza> 1 4 ^ pral. 
No confandlne^ fronte al bazar Gíner 
[KpcríoGiOD a iodos los países 
FABIÍICA, SAIS PASCUAL, 1 
V A L E N C I A 
Cuando desesperéis de 
curar vuestra tos, tomad 
& 
- S i 
El mejor 
remedio 
para combatir con 
éxito las enfermeda-




j \ BRONQUITIS, etc. 
es el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R - " C I T O " 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravillosos resultados de curación 
« C I T O » , L a b o r a t o r i o s Q n i m l c o - r a r m a c é n t i c o s : 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , L e n g y e l - U t c a , 83. 
V I T O R I A ( E S P A Ñ A ) , A l ados, n ú m e r o 14. 
(De venia en todas las farmacias.) 
M A R Q U E S 
V X L L A M B 7 0 K 
N U M E R O 5. m i mm t i u u i i r 
( E N T R E S E R R A N O Y C A S T E L L A N A ) . T E L E F O N O 553, S A L A M A N C A . 
¡ ¡ E L M A S A R I S T O C R A T I C O ! ! 
C a b i n a s ;; h e r m é t i c a m e n t e cerradas!!, con puertas vidr ieras . Gasolina y grasas. 
P R E C I O S M O D E R A D O S ! ! 
1MAAOEL6A2AA 
UHCJRmREKXOK)' I 
• E L G A D O S c 
PE5QUI 
No perjudica 
[la salud. Sin 
' yodo n i deri-
vados del yo-
do n i thy-
roidina. 
Compo-
s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la" 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio i 
de 8 pese tas frasco, y ' 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
A l a m e d a , 17, S a n Se-
b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . 
E s p a ñ a . 
A L A S C O M U N I D A D E S 
R E L I G I O S A S E I G L E S I A S 
P O B R E S . C u a d r o s or ig ina-
l e s ( a l ó l e o ) , cop las y res-
t a u r a c i o n e s . I.os encargos 
pueden abonarse en dos n 
t r e s p l a z o s ; e l primero al 
envegar la obra y los 
otros , s e g ú n convenio. Los 
a v i s o s a don A g u s t í n 
G. de l Valle, calle del Doc-
tor Leganés , número 20. 
C A R A B A N C H E L B A J O , 
M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Colegiala, 7. 
¡ N E R V I O S O S ! 
.Basta do suínr inúnlmeiite, gracia,* al luaraviiioso desoubriniiento do 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmonte por cróuica y rebelda que sea ta 
j k j JL * Cn fcxtas EUS manifestecioaea: impotencia (falta &» 
J ^ C U r S S l d l l Q vigor eexual). poluciones nocturnas, espormat.orr«a 
(debilidad sexual), cansancio mental, pcrüida memoria, dolor do cabew. 
vértigos, deoilidad musoul&r, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
Clones, tilsterlsmo, t m t c n v » nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, mt&stinoj, corv 
tón, etcétera, que tengan por causa u erigen agotamiento nemoao. 
L a s G r a ¿ e a s potenciales del Dr . Soivré T J Z Z ^ ¿ T l t c Z t 
bro, medula y ledo el sistema nervioso, amuantaado el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
sin afioe), a loa que verifican trabajos excesivos, tanto fisicoa como morales o intelectuales, esjjorDa-
Us, bomLres de ciencia, flnanclepos, artistas, comerciantes, Indastniles, pensadores, etc., consiguinndo 
eoa las Grageas potenciales de! Dr. Soivré, todos km esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo ci 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basts tomar un frasco para convencerse do eüo. 
Agenta exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco f»n todas las principales farmacias de E s p a ñ a , Portugal y América. 
PROPIETARIOSt 
SANTAMARÍA Y C 
CASA FUNDADA 
E N 5310 
Y M NDEZ DE VIGO 
Ka falfóclito el día 8 de enero de 101 
p GARGANTA Y BRONQUIOS CARAMELOS PKÍ'TORALES 
C E N A R R O 
(a! eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a j 3 5 y 7 0 c é n f i i r o s 
Farmacias y droguerías 
P R E M I O S 
En los escaparapes de la 
casa Zornozá, Arena!, 20, 
ostnn expuestos los a u t é n -
ticos premios y dis t incio-
nes honoríf icas concedidos 
a la L O C I O N C A P I L A R 
M A R T I N on R o m a y 
Bruselas. 
da 7 a 1.000 m / m . 
O T T O H U B E R 
Fernández de l a H o z , 47. 
Tel.o 30-81 J . M a d r i d . 
LAB6 SOTO BIOS 
Químicos , ins t a l a -
ción completa. Ma-
terial y PRODUC-
TOS Q U I M I C O S 





Principe, 7, Madrid. 
A L O S V E I N T I T R É S A Ñ O S D E E D A Í f | | 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
D . E . F . 
Sus padres, hermanos, abuela, tíos, p r i -
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la 
encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día i 
de febrero en la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja (calle de 
ia Flor) y las del día 14 en el real orato-
rio del Caballero do Gracia, así como el 
funeral que t endrá lugar el 15 del co-
rriente en i a igle?ia parroquial de San 
Mart ín (calle del Desengaño) , so aplica-
rán por el eterno descanso de su alma. 
E s q n e l a s . V a l e r i a n o P é r e z , P r o R r e s o , 9, A n u n c i o s . 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
t 
E L A L U M I N I O 
P R E C I A D O S , 60. s u c u r s a l : F ü E n c m s i , 26 
L A M E J O R B A T E R I A D E C O C I N A 
M A R C A ( L L ) 
ESTUFAS PETROLEO-JUGUETES 
OS DREUES Y ECOMI 
A l q u i l e r e s H u é s p e d e s 
A L Q U I L O p i s o h o t e l . 
FranHsco N;<vacerrada, 66 
(Madr id Moderno). 
DON SOFA n i S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Falleció a los quince años de edad en Madrid 
EL DÍA 12 DE ENERO DE 1920 
DESPUES D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N DE SU S A N T I D A D 
R. I . P . 
Su director esp i r i tua l , el reverendo padre J o s é M a r í a Valera (S. J . ) ; 
sus padres, los exce len t í s imos señores duques del Infantado, marqueses 
de Sant i l lana; sus hermanos, t í o s , pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarla a Dios. 
Se a p l i c a r á n por el alma do l a finada todas las misas que se celebren 
en M a d r i d el d í a 12 de enero en las iglesias de las Comendadoras de 
Santiago, noviciado de las Hi jas de la Candad, Religiosas de M a r í a Re-
paradora, colegio de las Esclavas, iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco do Borja y del d í a 13 en l a parroquia d© San J e r ó n i m o 
el Real ; t a m b i é n se a p l i c a r á n todas las misas que el mismo d í a 12 se 
celebren en l a parroquia y en las iglesias de Padres Franciscanos, de 
Z a r a ú z ; en la parroquia y en las iglesias de Padres Benedictinos y de 
Monjas Fernandas, en Lazcano; r n la parroquia de Vil lafranea, de Gui-
p ú z c o a ; en todas las iglesias de Estepa, en l a capi l la del colegio de 
Santa V i c t o r i a , de C ó r d o b a ; en el convento de Carmelitas y en la capil la 
de los Caballeros, de la Catedral de Cuenca; cn las iglesias de Manza-
nares, E l Goloso, A r r a b a l y parroquia de Santiago, en Guadalajara. 
Los exce l en t í s imos señores Cardenales-Arzobispos de Toledo y Sevilla 
y los exce l en t í s imos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de León, 
M a d r i d - A l c a l á , V i t o r i a , Pamplona, Segovia, Ciudad Real, Burgo rte 
Osma y Cuenca han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Í̂ÜHIIIHI Julia Juncosa saochez 
V I U D A D E TORROBA 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e e ^ e r o d e 1 9 2 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espir i tual , don Fidel Abad; su hija, doña Mart ina 
Torroba, viuda de Jardo n; sus nietos, María del Carmen y J o s é 
María; hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que so celebren m a ñ a n a l imes n cn e l S a n t í -
simo Cristo de la Salud (Ayala, 6) y en la i g l e s i a p a r r o q u i a l do 
Mohias (Asturias), así como las del día 14 en el t e m p l o de Nues-
t ra Señora del Pilar, de Zaragoza, serán apl icadas por el e t e rno 
descanso d e l alma de la finada. 
Varios señores Prelados han conced ido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a 
acostumbrada. 
ESQUELAS, JOSE DOMINGUEZ LUQUE. MATUTE, 8 
Automóviles 
S A R T O Q L O S S , p i n t u r a ea-
poc ia l p a r a a u t o m ó v i l e s . 
D r o g u e r í a M a r t í n e z , Pos -
tas , 31. 
C o m p r a s 
L X S R O S antiguos, moder-
nos, res tos de e d i c i ó n , 
c ó m p r a n s e . Desengaño , 29, 
l i b r e r í a . 
C O M P R O sellos coleccio-
nes importantes, coleccio-
nista par t icu lar . Alfonso 
Gómez. Veneras, 4; dos a 
cuatro. 
P E N S I O K de señoras, pre-
cios módicos. Sacramen-
to, 6. 
S E Ñ O R A formal a lqni la 
g a b i n e t e , alcoba; ú n i c o 
huésped . San Bernardo, 88. 
C02CPRO papeletas Mon-
te, a l ha j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobi l iar ios , ob-
jetos. Santa B r í g i d a , 3, 
Quesada. 
E n s e ñ a n z a s 
T A Q U I G R A F I A , Solfeo,, 
Piano, alumnos ambos se-
xos. Centro C u l t u r a l . Pra-
do, 20. 
M o d i s t a s 
E X O F I C I A L A mademoi-
selle Valent ine . Hechuras 
sastre, 20; f a n t a s í a , abr i -
gos, 15. Pruebas domici l io . 
Dolores M a r t í n . Sombrere-
r í a , 6. 
V a r i o s 
H A O O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael GnN 
rrero. C o m p o s t u r a s econó-
micas. G a r a n t í a , u n año. 
Cristales de f o r m a , 3 pe-
setas. 11, F u e n t e s , 11 (pró-
ximo Arenal ) . 
H A C E M O S toda clase tra-
bajos pintura. Empapela-
dos modernos. E c o n o m í a . 
Avisos: San Mateo, 28. . 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
P r í n c i p e , 5. 
¿ Q U I E R E ver bien? Use 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, ópt ico. Are-
nal , 21. 
P r é s t a m o s 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co-
merciantes, indust r ia les , 
8 % anual (verdad). A p a r - j 
í ado 442. * 
P R O B A D A n í s G o y a , Li-
cor G r a n d u q u e , de exce-
lente p a l a d a r y a r o m a . 
V e n t a s 
V E N D E fincas, hoteles 7. 
solares, a buenos precio» 
y facilidades pago, Vila^ 
seca, c o r r e d o r colegiado.. 
Cid, 5; de diez a dos. 
DE CASTOR Y TOPO 
Abrigos largos a 400 pese-
tas. Toda clase de pieles 
a precios increíbles. 
Caos A l i a , o 
pasco üe II H E 
ta l le de Aicaifi. frtírte 
a las Cnlntraras 
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ROGER DES FOURNIELS 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
poder seguirlo sin tropiezos hasta Arkangel, que 
es el puerto a que me propongo llevar, si puedo, 
al Emperador, para que embarque y se ponga a 
salvo de las fieras rojas. 
—Le agradezco infinitamente, teniente Bladnff 
—dijo el señor Dubief—la confianza que ha de-
positado en mí. No es necesario que le prometa 
guardar la mayor reserva acerca de cuanto me 
ha dicho; pero quiero, correspondiendo a la amis-
tad con que me honra, ofrecerle la mía sin l i m i -
tación y mis servicios de uñ modo inrnndicional. 
Gracias muy sinceras, y hablemos ahora de 
ustedes. ¿Qué ha hecho ushnl de sus hijas.' 
Dubief le contó lo que le hab ía ocmridu t u 
Volo^da y la necesidad en que se vio de confiar 
sus hijas, con las s e ñ o r a s Warneska, a una fa-
milia de campesinos, de la que un compatriota, 
sacerdote católico, le había hecho los mayores elo-
gios. Viven en plena selva, albergadas en su hu-
milde casa por un honrado leñador casado y con 
hijos—añadió el señor Dubief. 
—Allí están más seguras, desde luego, que en 
ninguna parte. Puede usted estar tranquilo por 
ellas hasta que Dios quiera devolvérselas . . . ¿Usíc-
des se dirigen a Arkangel, según me ha dicho? 
—Sí. Nos proponemos embarcar cn cuanto lle-
guemos con rumbo a Francia. 
—Disponiendo de caballos de refresco pueden 
ustedes llegar en tres días, cuando más . ¿Y ar-
mas, tienen algunas? : 
—No. Vamos completamente desarmados. 
—¡Pero eso es una temeridad, mi querido ami-
go! Nadie sabe lo que puede pasar, y acasn ios 
sean precisas cn un momento determinado; yo 
veré mañana el modn de proporcionarles dos o 
tres rifles o algunas carabinas. ¿Entonces las se-
ñoras Warneska están con sus hijas de usted?... 
¿Qué dice Ana?... No he podido olvidarla—declaró 
el joven oficial, inmutándose un poco. 
— ¡Vale un tesoro! E s animosa y valiente como 
ella sola y tiene una energía de raráclor poco co-
mún y que no la abandona en los m á s grayes 
momentos. Kntre Ana y Ernestina, mi hija ma-
yor, que so lo pñrece on oso, distraen y alirnlan 
a las demás mujeres que, más pusilánimes, suc-
lon descorazonarse a menndo. dejándose dominar 
por la depresiórf de espíritu. 
—No me oxlroña. ¡Pobres mujeres, tan solas!... 
l i i c ' pgco vi al herniímo do Ana, al capéjlán Ser-
gio Warneski... Me dispoflta a abandonar Pelro-
grado cuando lo encontré cn un hospital de san-
gre. Estaba bien de salud, pero hmy preocupado 
e intranquilo por ignorar la suerte que hubicrau 
podido correr su hermana, su tía y su prima. 
Tenía a su cargo un convoy de heridos, a los que 
prodigaba solícitos cuidados espirituales y cor-
porales con toda la abnegac ión de que es capaz. 
Cuando llegue usted a Arkánge l escr íba le una 
carta. Estoy seguro de que le p r o p o r c i o n a r á una 
alegría inmensa y de que llevará la tranquil idad 
a su atormentado corazón . El lo conoce a usted 
de nombre, por lo que de la familia Dubief le 
ha contado el joven Juan Clouticr, con el 'qué h8 
la cho aaiistad muy estrecha, durante su perma-
nencia cn el frente f rancés . . . ¿Lo sab ía usted, 
acaso? 
—l.o sabia, sí. 
—Puede di r ig i r le la carta al hospital de San 
Alejandro, en el que, según me dijo, pensaba per-
manecer algunas semanas... Pero ha llegado re 
hora de comer y fuerza sera que hagamos algo 
por la v i d a / E n esle punto dejo de ser el lómenle 
Uladoff para d e s e m p e ñ a r mi papel de terrible rc-
volncionario; ahora soy el teniente Jakow, de la 
guardia roja. 
Abandonando los asientos que ocupaban, salie-
ron de la babiCación del oficial y penetraron cn 
la sala donde se haUaban reunidos los dueños de 
La casa y la señora do Dubief con su hijo. Los 
soMudos del soviet pe rmanec ían en la cuadra con 
sus caballérias prontos a cabalgar en cuanto lo 
ordenase el teniente. El oíicial se hizo servir la 
comida cn su cuarto; los Dubief e Ivan Pcdznof 
lomaron asiento en la mesa, al lado de los campe-
sinos, y devoraron en silencio la sopa y el p i a l o 
de coles que les fué servido 
Terminada la frugal cenu, y cuando los aldea-
nos hubieron hecho sus oraciones, cada uno aten-
dió a pasar la-noche lo más cómodamente posi-
ble y acos tándose sobre los fementidos jergones 
de paja, colocados alrededor de la estufa, se cn-
i ic í ía ron al sueño . 
Llegado el día siguiente quedó decidido que los 
viajeros demorasen por veinticuatro horas su mar-
cha, permaneciendo un día más en la casa que 
los había albergado. El teniente Jakow declaró con 
avinagrado gesto que si no se avenían de buen 
grado a aplazar por unas horas su viaje, él 86 
enca rga r í a de enseñar les a practicar la virtud de 
la obediencia. El autoritario tono de voz en que 
había hablado no dejaba lugar a dudas sobro la 
firmeza de su decis ión. 
En el plazo de un día de espera que impoma 
i |ps Diibíef, t endr í a él Íieii*po sobrado, dtilizan-
do el f c r . o o a r r i l de Arkángel a retrogrado, que 
pa*aba '-orea de allí, do ponerse al habla con un 
comisario del pueblo para asegurarse del valor le-
jal de los documentos que los viajeros habían o.\ln-
oido. 
Eslo fué lo que el teniente Jakow dijo con voz 
ic trueno para que lodos lo oyesen. Pero on rca-
.idad era muy distinto su propós i to . Lo «pie pre-
,r adía era obtener el pasaporte que sus amigos 
lecesitaban para poder saJir de Arkóuge,!, docn-
menio de que carec ían , porque la precipdada huida 
de Vologdái habla impedido al señor Dubief i r 
i recogerlo a la Casa-Ayuntanuonlo. El día trans-
c u r r i ó con absoluta tranquilidad, sin que surgie-
se el mas p e q u e ñ o incidente; Hladoff regresó al 
atardecer y se e n c e r r ó de nuevo en su ruar lo con 
el señor Dubief. 
-He aqu í los pasaportes—le dijo, muy conten-
ió, entregándoselos—. Los he obtenido sin gran-
des dificultades y están extendidos a su nombre. 
Mañana mismo pueden ustedes continuar su viaje. 
pues no les conviene retrasarlo por más tiempó.; 
E n cuanto a mí y a mis proyectos he tenido que 
mocíificar mi itinerario; parece que los dictado-
res revolucionarios tienen gran prisa por perpe-
trar su inicuo crimen, pues el Gobierno de los 
soviets pide a grito herido y sin demora la com-
parecencia del desdichado zar Nicolás ante el t r i -
bunal que ha de juzgarlo. No tengo más que el 
tiempo preciso para llegar a Tobolsk, y eso lo-
tnahdo el tren, que es lo que voy a hacer. Los ca-
ballos entorpecerían demasiado la marcha, y para 
desembarazarme de este estorbo haré que dos de, 
mis hombres los embarquen en la estación vecina' 
v los conduzcan a Vologda. Mi pequeña tropa' 
quedará todavía más reducida, pero no me im-
porta, es más, casi estoy por decir que me alegro, 
porque de esta manera me será posible alejar 
liáhiimenle a los dos guardias rojos que me i n s -
piren menos confianza. ¿Eh? ¿Oué le parece mL 
plan?... Como para conducir diez caballos no nefl 
cesitan armas, le entregaré a usted los dos fusi-
les y las municiones de los guardias, y eso sal--
dremos ganando; cuando llegue usted a Arkán-
gel haga el favor de entregar las armas en las; 
oficinas de Marina o cn las del soviet. Puede us-; 
led decir para no comprometerse que se las con-
íló el teniente Jacow, de la guardia rojo. En fin, 
una vez que el ganado haya sido embarcado para 
Vologda, me pondré al frente de mis ocho hom-
bres y lomare el ferrocarril con dirección Tobolsk, 
a donde espero llegar antes de tres días. 
Xo sé cómo agradecerle bastante, mi teniente, 
las bondadosas atenciones y los generosos favores, 
que nos ha dispensado. No quiera Dios que ne--
(Continnará) 
